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( ")%*$'  #$%&* ($61 $  !%1!& $F !!" 
($W!1 %1 E*!&) (1$ (!"' $1%& !$, K 6*%1-
!& $ ("%$ (E%" ( ")%*$' ($6%&' $1%&-
 !$ 1,  ($%1 ! 6G$'.
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JG, K   #$% % 1  1*!" ( !%' -
!" – (6!" ($$  $ !%&$ (!"" $ $($$ 
!"  #$%&-( ")%*$")  %$J&, 1$ %$6G %E-
!$1 4!%&") $ ("%") (E%  ($%1  !"-
!!  #$%&' ! (%$!"' ( ")%*$' +,-+ '".
" %%G K" (1 "#$' ! $F $  !"!!,
 !J %!" %E!$' $ I" #6! 6  !& 
" %") E*1) I")  %$J&,  !!" "!"-
 F ($!".
O($G 1  (%$"F $%* 6 "!". 7" 6J" 
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1.1.  !"#$ -&" ' ( )*+,*  -, .# $ ),*"#., / 
0-#1 ( )*/ -0*($2.3,,4 
O($%1 – ( ")%*$  %"F  #$%&-(""F 
4 % &' ($" ! $1%& !$, !$  (’16"F 6 *-
$!""" (# ",  #$%&-($6%& ! 6 $-
1%&$ !  E" ! !$ $ " %")  #$%&") ! (4 $F") *(.
*$!"  %  ($%1 6%G (# " 6$1 $
6G6$1, 4" 6G$' ! *$6#$  ($%&' $1-
%& !$ %F, 6E%1 (!$  %")  #$%&") $I& 
! E*! $I*. = &  ($%1 6J" E%    #$-
%&* E!!1 F 6J" "6%  E%" !$ 6"! $ !$' ! 
%&!" !*   ($%& ! ($ ! 6  % !$ 
( ")%*$' % &*  ($%1. -#   ($%1 $EG!&-
 1 1  E6( & !!$  ($%1  "*%1$ (-
1  $   " !$ “"!%& – &”, ! $  4$ 4$ * 
61), (4 $1) ! 611) E  !$%$6") (!) 
$1%& !$  $  (  "*%1$ $ !"' ! -
4#$'   $ $!"") E6$ (!* ! $1%&$ -
*  $! %"".
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-J1 * " %%1   ($%$ – #  (I 
* 4%1 &
 – 	99 – ( 1  %* 
%#J E’G!"#$' 6& $  " %$.  1* E ($) "  
61%" 1 (1 !" (" %"", '' ("1 F $11, 6-
J" ("F  "6%&") 6 , K %", 6$ , $ !! 
(&	, % $ !*,  $% J* (			9 ! "-
		9 F, K J J%", – # , 9
 (&"9/ " -
	& 
"		. O #$  	
  
 
 	,    
 	
 	, " F
61%" %1  %$J1, 6%&!!" 1* G !!  EW-
!!" $ (1 "!".
-"F %$6 (6G, !$, ("$ EJ1  6(-
$%$  %$"#&") $! $ ! ($"!!$, ' *" K 
 ($$I1 ! $ (1!&  6"!  %$J&  ($%1.
>, ("%, ($ (6 * *$!"' ( ")%*$' 
6%"IG!& 1 ! ( ")%*$'  ($%1, K  !$I 6"!& 1  
 &"		9, E ( ")%$*$ !"") (E% (J1 
""#$ * " % (. 7. %" &"F [19; 20], 
. 7. J"$, [41], Z. 7$  [60], 7. 7. 7 [33; 61; 62], 
. =. O% [85] ! $.). "F,   %$ ("I!"  
61 #") J%"")  (!$ ( ")%*$' -" %"G' $-
1%& !$ $  !!  4!%& !$ ! #")  %$J&.  E$%&-
I !$ (#& $6 *$!"' ( ")%*$'  ) (! "1 
#$% % F W! %$6G!& 1 “%", K 6-
%1G”. 6*%1!& 1 (E%" 6"! ", '' $ #   !%-
$ F 4#$$ ($6%&") ") (# $ ! !*6 
$"$, )$6" 41  E’G!"'  !"" ") 
" %$ ! 6&, 41 6$ ! !K. 8 (" #& 
*$!" ( ")%*$1 6JG,   ! F "%G 6$  * %$6 
“%", K  ($%G!& 1”.  *$!"$F ( ")%*$'  6-
%1G, (%1G, *"!&, 6($G E (6G – $ # %*",
!E!  E"!& # FJ 6J" “  $6  E”, %  “ ($%-
G!& 1” $6  E$ ($E"" %1  1*1 (' !", "$I1 
6&  #$%&' J"!!G$1%& !$, (1  ') (!!$ $
 ($&. - $ # EJ$ !& ( !&  !$ 
  E!" . -. G%1$ 6   ( ")%$*$ !"' $* !"-
" [8–11]. 
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O&*$,  J%&, K !E !%& EW!!" F *-
!!", K E&-1  ""#1 1 4! (J1 ! 
E’G!"#$' " %G F %		9 ""   E’G! – 
E’G! $!"' !", F*  !", $", $ "", $' !-
K. ,   ! 6,  I , G   “(J1 
(%"”,   ( ! “(J1 1 ""1” $!"' 
%" (1 $4#$' “( K &”. O  !%1  
(! 61  $!"$F $' $  !%1   E’G! – 
(! (  ($% –  !G ($" )$6 “(J-
1” $!"' ""#$.
, (!  I  (%" !"  %$"#&") ($-
"!!$ $ G $  ) !"#$F* (1 1   #$%&$F ( "-
)%*$'  ($%1. R$  ( !$ 6*!!& 1  J) 6-
'! !$ ($)$ $ ! 4!%&' ! ("%'  #$%&' 
( ")%*$'.  E$%&I !$  %$J&  !%1) (!"' ( "-
)%*$' *$!"  %  ($%1 6*%$  )G!& 1 $
 6*%1G!& 1 1 )$6 *%1 ($" E $1%& -
!$,  $! $   "!& 1  !%& 6 6*%1 ") 6-
& %$6.
 #& ! !$ E*!  #$%&") ( ")%*$, K  %$-
J!&  ($%1, 6 8. 8. =!&G [49; 50], M. -. %&' 
[32], 8. M. F  &"F [21], . . -"*$ [78–80] ! $.,  !-
!& " $!%!& E F 6 $  E!&  *"  (%$ (1 1 
$!"") $F &		9 1 ($6%&"F (# , K ( -
G ! ("" (JG 
"		9.   6$ !$ #") 
(1 &  E’G!", K  ($%!& 1, 66"F (6E%$ " %1 
1 "%4	 4" $EJ1. >$ I!$  E’G!"  -
#$%&' ($" “  (1$”  !, KE 1%1!", 4!6-
!" E 6$!" ! "$I!" $!"$ 61 6-
" % ' "  ($%&' !" $ #$%(%1.  !") 
 %$"#&")  (K1)  ($%1 G  $E  #$%&! 
6(*$ !&  ($  (K$ E$*$%&$ %$ ($-
" ! $!"$  !!",  ) 1") (# " $ 4" 
 ($%1 6*!!& 1 $($  #") IE%$, 6E6(-
" $ !!%&  !!"($ !& !' ($".
")1" 6 ") (1 &, * !$, $!%!%&  "-
$ $  %$ $!"$ 1"K, !$ 1 “ (”, “4%$!”, 
“E!&E”, “4!#$1” E “6%*” ! E*! $I"), – #  
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6$ $', # ($ $!"$ *6".  *%1  !$ 6 -
" $  6’16 $6 66" "K #$ $!%!%&$ 1"K ( !!& 
1 (6E%$ “*$!"*   ”, ! K  E!& 1  *" 
“($6%&"F (!”, 1"F *$ G $ #   ($%$ 
#")  #$%&") $1). 8EW!" ( ")%*$ (1 1,  %$ 
)!", K    ($%1 – #  !$%&" (1 $4-
#$', # ! %1#$1 F *$!" ! %1#$1 “E6$” – $!%-
!%&* (!!1, !" $ I"*  (! !"$ $ $$ – 1 
"$$ *$!"*, !"* ! %1!"*  $!$  E" ! !$.
>E 6J" E!"  *" *%"E""F 6$ !  ($%1 1 (-
J1 “ " %$”, K  1*!& 1  #& (# $, E" " %-
G" E*!*" $EJ1 !$G' E !$G'  #$%&' $F  -
!$. “="  ($%1” G %& %", K ($6G;  
" %"!& $  (# $ " %1 ("FG $I1.   J  !-
(!"  $#$ $ 6G$  6$", (6 $!%!-
%&""  $" !  ( !1", 1$ (J"G.
 (", $ (#$, (" 1$   $ I" 
 (!$ %$6 (E% ( ")%*$'  ($%1, 61!& #F 
(#  !$%&"  $ !!$ 41 $!"' (-
!! !$ E 6*%1  E%" !F “6"”   !!$ $J-
 E") *%1!$ $ " !  #$%& (!"' ($".
-" #&  (K $"!& 1,  !& 1  $ *$!"$ -
)$6", 1$  (J!& !, (!%&, !" 
$G! $1%&$ !&  E’G!$  ($%1 ( E" ! !$ E *-
(") 1 )’/
" (	"4	 
"		9: 1$ ("F!& $I-
1, %!& (I", (*!&  1*!" * &, 4%!& 
61 6"!,  !(!&  E!&E, %!& !$I$ $ 6-
$I$ 4%$!", 4!& 6 "  !!*$'  1  ( -
!F ! "6 !$ F "$I!& E*! $I") $!%!%&") 
6& *$!"*, ($6%&*  ($%1.
J O! $ -%! 6*%1%" $%* 1 4$% 4 & 4-
% $  "*%1$ $!%!%&*  ($%1   !$F F (-
$6 " %1") %F, $%")  '" !6 ", 61" 
F $"$%&""  !"%1"  "$I$ 6& $%* (". [34]). 
-$)$, 1"F ((G ", E6G!& 1   %$J$ (#  (-
J1 %G* " %1   ($%$,  "$ )-
$6$ F* *$* %1  6E%1  E’G!") (*-
(")) (*  ($%1, $!%!%&"F  ($ $-
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%1 !"")  (E"  #$%&-( ")%*$' 
("!!' (#$%&') 6G$'. [ 66G 
,. ,. "F, “…6 &* $ J 6F $ (I, K 
("G 6$!" "!1, # “ J – J”. _* $I* 
6$1  F* "!1 J"!!$ K  "*G!& 1. ,% %" 
K &  J E"!", # !E 6(’1!!", # !E 66$!"”
[17,  . 90]. " $ ( ")%*$$ )$6"  !$F*  #$%& #$-
%&* *1, K  %G!& 1  (# $  ($%1,
 !!&  %"I 4" $ J$ “6E"”   #$%&$F ($-
#$ $ $1%& !$,  F "		9     “6E"”,  $ !*, $
		"		9   6E' $' 6.
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=. 1.4. 9,	    >. ?:
,	 6 ,	 !6 [60] 
8  $' 6E") 6$  !"!& ! E !", K 
#$%&$ 6" F !$I  ($%$ ( !%$ $ 4-
#$!&  $$ E 6%J $ $I") 6$,   ') E$-
#$1) $ (G1).   I!E  #$%& *%"E  ($%-
$ #$ 6" 1 6 E" E%&' *%1#$' ($" $ $1%& !$ 
( !%$ #$%&-!"#$F"" 6" ( Z. 7$  – 
	: $!"$ – K $4!& – )!"6!&;

:  ( – K $ !!!& – (%1!& $1"; -
5(: !"!$ – K (%1!&  ! "; &" – 
K !"$6!& !K) (". " . 1.4). >$ (G1 6J" (-
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 $  #$%&-( ")%*$"" E %&!-$ !""" 
 E%" !1" " $ -$!"' $1%& !$. O!$F$ "-
6" ($E") 6") 4  "*%1$ (G& 6)1!& (1",
("%,  (4 $F")  %*),  *$6#$F") E *(") 
")  #$$!"")  !!) –  !!), E (-
 !%1!& $6$ $!" 4%&%'  !""  ($%1 $6-
")  #$%&") *(. >$ $!*$ 4" $  !!" ' 
*$6#$'  !"" ! 6E6(1 " %%1 (E’G!"#$')
" $$61!& 1 $ $I") (""  E%" !1" $1%& !$ 
E !$I$" 6" (E"  ($%1.
 ($"* ("%*  $ "(%"G, K !$ (G-
1 4!& )$6" *%1#$'   *$!"'  %' 
 ($%1, 6E6(!& 6I"1 F* $6$! !$ $ 6-
"! J%" !F %1 6$1 $ 6G6$1   #$%&-
$!" (# $. R (%J1 "6G J%" $ ( -
(!" %1 E*1 ("!1 – ( E)$$ !& (%&I* 
"1 6' 4!" !$ !") E$#$F, ( ""1 
$ 4#$'  " %") (!$ 6 $6* (G1 6$   ($%-
$. ,%, K  E%" J%", G 6*  %$"#&" I%1-
) $I!" $($&  6("!1,  K J, 6I!,   
(*%"E%1 ( ")%*$") )$6$ 6$1   #$%&!-
 ! !$  ($%1. , (", K (G ""1 




"		9 – )($5	. -"  %$-
J$ 4%$!$  ! (# $, %"  & 6$1 $-
%&  "$, $J E  ($%1 1 E’G, K (I-
JG 4!"  1*  !!"") 6%&!!$,
6*G!& 1 F !$I. [K !$I, !  "" 6"F 
$6$!") "$  ($%&' $1%& !$ 6J" 6*!&   ') 
#$) $ (J"1) ( ""1 " %") “E’G$  ($%-
1”, 1$ 6J!& (% $ EJ (E (-
E$*$  %* %!"* !* (I.
""G ("!1,  " J 6*%$ #F (#  E!" *$-
 "!$" $ $%& (%"? Z" 4%$!", E!&E (!"-
$  6$!$ , $$ $ *$!"") 6E$J !F G -
$’G  % #$G' $1%& !$? [ "(%"G 6 4$% 4 &") 
6  $%!"' %*$",   E!&E – 6  $ " ( "-
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)%*$' 6"! – " !(G 1 "" %1#$' *$' 6$!&.
,  ( !J$ 4%$!" $ *$!"$ (!" !11 – # %"I 
4" (1 !* (!1 (*", 6%'  " $
 "% *!$, 1 (!& $"$", $ !"  ' (*%1-
", " $  ! ". M, 66$%, ($ !" J!", K   E6-
%$$ !") E’G$   " !$F %*$#$ (#  6J1 E’G$ 
6$1   ($%$ %"" " !(!& "  E" !$ -
") EJ& $ (1!$F' (*$!"')  !!"($6#$' !6 .
>"F "  ($!JG K " ( !%!: 6, K  (%"-
G  ($,  G    6%J $ !*, K $ (6G 
[1]. 6 #&* ( !%! "(%"G J%" :    E&-1* !-
$  $#$', 4%1   ($%$, 6$ !$  J,
6%" E  %* "G!& 1   !, 6$" $ "" $ 1 (-
J"F,  1 $ (G!& 1  ($ $* $"$.
 %*G  * (1 1 ( ")%*$") (# $ $ 4-
%*$' $ !$' $#$F 6 (6"#$F *!"": “_"!!1 
%F 6"% 1 !, K %" E"%    ( $ 6 6
$I"" %&", $ (!" $I") %F. > )4) ( " $F. –
. !.) 6 "$ !  (J%   ($%&-(!" $1%&-
$ !& %F, $ , E!&E, ("%  E%" 4#$ $-
#$'” [17,  . 91]. 
[ 66 NEE , E!&E  $) (!"  $) – ($"F 
("#"( *$6#$' J"!!G$1%& !$  %"I  ( !$ "J"1 
"$,  F   #$%&-$!" ( !$. !&E 6J" 
"1%1G!& 1 1 E)$$ !& *!* $ !1 #$ -
!$ 6F") (6"#$F,  ') (*%1$ E ($ !$  G' ",
1 (" #& J E!"  6J" 6*%&("F1! !  
($ $($!" "!$1 “("%& !$”,  ! "*G E-
!&E" 6$. 8 & ! !  ) ""1 (# %&* $
4%*$* ($W!1 6$I$)  ( !F, 6$!& $
“4%$!$”, 1$ 6)1!&  G "J1  $!" 
(# $. -" (1!!1 “4%$!” " "  E  %(",
 $%&" %"I  !" !") 6$!& J E!" $   -
!%*$',  I , %  4%$!%*$' ("" – 1 -
* *1 K ($%11 (* 1 #$ !F 4$6"-
', !$%&', )' E $%*$' ("" (( !,
*$', ($!%, %", $%*$', (&, $! $). O 
#") "$) G $ # 4! ($%11 – "61 #") #$ !F 1 
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( $4$") % ") $ 4%$!(J%&")  $") 6 
 "% *1)  !$. O “$%"$ *1” $  !!& 
($ ! 6’16") 4%$!$ ! 6$!&. ,% # J  E%"-
"F  (! ("!1   !!$ 4#$F $ 6& *$!"*  ($-
%1, $  &* " ( 1 ($6$I.
, I!$, $#$1 J F (!#$F (" "-
!" )($5	 	
$#. R1 !  !G *%"    -
$#$'  "$I$ (") 6&  #$%&' E!&E" $ 6G-
$'.   4" #$G' 4#$' J $ !" $ E!&E 6 
($"!!", $ "E$ 6 E$ ( "%1  *!#$' $', 1 (*-
 $ !!" ! E  !- "   G !" 
(6"#$$ E  #$%&$F ! !$, $ E*! $I*.  (E!$ 
# 4#$ J "!" E6%$ E%"6&")  E!%&") 4 
% "" $ E%&")  "%$: (*6", (!#$%$6#$' * $' $
(", (%1!!1, %F ($ *1 , 1$  !& !& 6-
* 61!" (J$ !& !" “ (K"”  ( E,  $%" " 
$($!& $ I E%*$F !$ – (""6"!", E6"!" “$-
I*”, (!"!" F*  “E’G!” %&* 6K1. -"!-
1 ( !,  $%&" 6*%$ ( !"$   E" !  ($%$ 
$J %&" !*  1"K, 6*!' $($$  "*G.
$G" 6 E (!" !11 #" “$(%1!""” (1 G
!"1 ("%: *"!" (  (,   E*!" -
* &.
= & ,  E%" !$ (E" ! !$, 4%1 
, " $, " %$ $ ($%&,  E%"  *$!" 
 ($%$, –FE$%&I 1 "F ("% $6$! !$ 4 
(!"#$ 
	#"		9 	&$. R G "*%1 ! 6' %$-
$F' (E" – $I J", *$F' ( %$ !$ (-
$%&  (1 %*$* !"1 “"”, $ (" #& 
"!"G!& 1 (  !" ( %$$ !& 6$. > 6 
$%& ( %$$ !& "6G!& 1 6$ ! ($%1 $ -
" (E"  " %. + (!"* #& $ G 4 !#$F"F 
($ %!. fenestra – $) !"(  !!"6#$' $ (1 $4#$'.
 !(%*$$F  )$ 4$*#$1 "E1 $ ($ 6$ 
((G!& 1  ') $!*%&  " % (G$ – *I!%&-
!$. 6G(%& $4#$1 J* 6  "$ #&-
* (G1 $EJG #$%$  !" (*  "%$* 
“E6”, K 6" F ($$     E$ $($ 61 
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#$%$  !$ 6$1 (*E, *$, %*!"(, , E%"1 6F-
*, E%"1 E%"6&*, $I"F *I!%&! 6$  !% 6 
6K !$ !K). [ ("%, %$  $!""F (#  $
 E%"  (#  *$!"*  ($%1 E" #$ !"(" (-
 !%1 $4#$' 6G (!& " *, !-
" ! 6$ 6"  6$$ $ *%1#$' ($" ! $1%& -
!$. >$ 6" !!& 1 1 6%&!! 6%"!!1 “ "!#$F”, 
“6$” $ “ $”, 6)1" FE$%&I 1   G !$%1 $
%$6#$  *$!"  ($%$ 1 "J$ J"* 
61 [37]. 
$($   G' 	
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	4	  *$!" 
 ($%1 "G  	"	 	
$: $ !!%&,  "-
"!",  "J%& $ ! %1#$F (!E%. 1. 1). -G-
" &   ')  E%" !1) $ "1), #$ 4#$' !& (#  
 ($%1 !'  (#"4$", %" F E%$ !& 
%  6$ ! *$!"*  ($%1.
I" #F     ($$ (%J1 ( ")%*$' 
 ($%1, 66", K ($ ! %1 (E" %  *$-
!"*  ($%1 " !(G  !$%&" $4	 *%1!" 
()  !, ( 1 FI% 1 "K,  F 	&	9 (-
&		9   ($%$. P%*$$ 6 "  ($%1 %$ 
E6( &  ! ! *$!"* E*1,  $ $-
EJ!& $   6$ ! $%*, (%*    *$!"-
6") (#$F ! $($") $!"") ! !$ F $4-
#$F") ($%&,  1")  ($%1  (1G!& 1 :
X (I !  $%1 $ !"";
X 6"!!1 $ 6’1 1  !!" 6&, (I   ;
X 6$1 61 ! F* ;
X  1*1 *%"E"" ! !;
X  !%1 *"#& $ ("F1!!1 $($%& !$;
X 6*%&1  $ F 6$1 (1 6"!;
X 6$1 J% $ "  4%*$' “$!%!-
%&* (!!1” ($$1, *,  6, *%"E" !*$* E 
6'!$ !& !"6 !K 6 O. =. E$I!F); 
X  1*1 F $ !1 $ !"";
X  " %1 $  !1 4% $'.
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%&") 6&.
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!& 1 
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"1%1 ! 6$#1  ($-
%& !$ $J %&"  %"-
") $ %") *(). R, % -
, “4!"  ($%1”, 
 !$ !& 1*  !$, KE  -
#$%& (6"!"  ($%&$ !&,
1 ) E !"  ""% 
F $ G. +  
,. ,. *, %" (" !$ 
  (!"") 6*1) ("-
 % "J!&  G 
 !%1   ($)$ F  
, " 6!!& 1  
!$%&"   (! $,  F
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  G 
 !!  (1  6G-
6$1, !!. = & 
E%"1 1 #$$ !& %1 
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$9 	"		9 ( -

"		9 – $EG!& 1 ! 
1 1 $ !"!#$%& 
*$6"F (# ;  #$-
 F *$6   -
#$%& *%!$F 4-
$; ! $ %  $"$%&,
4%&, K $EG!& 1 
 (# $ (!") -
!!$ 6 %&", 6!"" 
(!" $I$F  E$  ' 
61 F "" (!%&$I 
". [16; 17]) 
-1 !")  (-
 E$ $1%& !$, #$") "-
!$' $ (*.
-1 6") (-
* $!"* (%" 
– “%$$F”  !1 
6") ( %$ !F 
6 ! 4%&* 
(%" 
8 & %  ("F (%$ 	&	" (&		9, 1$ (-
1%1!& 1 1 (%" *$!"*  ($%1, (J!& 1 
 ($%$ F  #& *$!"-$!" (# $ 
 E’G!  1*!& 1. 7J  6!", K #  G$$ “(!"-
6%&!!"” *$!"* $!"*  ($%&* 6E*1 
(!$ $  !$  ($%1.
7$J" #"(%$ 61 J  !"%  -
6$1 !*, K   ($%& ! 1%1G  E  %$!*"F 
*$6, 1 % !" 6'!$ !& (1$ 4  1 !$.
6%$ !") (1$ 6)1!& "J1  6$ !1) $ 6-
) “( #$'”, “ "*$'”, “$ !$” F “E*!6 !$”
*%1#$' $ !. $. "$  !$ !$I&*  !* $-
%&* *%1    ($%& !$, 1 $  #$%   "K$ J"!-
!G$1%& !$ %"" "6G!& 1 4% """ (# ", 4-
#$1  " ! E*!$") 6’16$ $ 6%J !F $J 
E6%$  #$%&") ""$.  #& (# $  E%" %& -
%J"!&, 1 #  !J!& . ,44, P. Q$, J. ,
,. ,. "F, . . , ,. 7%& ! $., 4$ .
[  E" !$ -$!""F 4, "!" 1* E6-
( & (’16$ 6 (#  ($6%&* (*$!"*)  ($-
%1,   6$1 !G, 4G E)$"F *$!"-
(1!$F"F ( !$. >"F ( !$ (!$E %1 4$ #$' $  !-
!"* 6"!  (") 6&,  1") (*!&  ""  ($-
%&* *$!"*  ($%1   'F  ($%&$F $1%& !$.
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*$!"  ($%1  E’16 $EG!& 1  E6(-
 $F 4$ $%*, "  $' E (%$". -#" 6 ! -
! " %%1 –  J, "*, " "% -
" E (!"" " %, " 6 !$G  !$%&" !"), )! 
!"!&  &*$,  F !"), * J E6( & G    .
8 ", 6 " % . P. -IG [33], 1 %"  E$-
 ($%&!", %J!&  ',  $F “J"!!G$!&”, $ !& (6   
$ ( !. 7" 6 ""  ($%G 1,  %)G '), (*JG 1 
E (%$6G, 61" ' !", EG $ (G 1$ & 
", $ E6" F $'. > " G  !" I* !1 $
(J!& !"!".
,. ,. "F *%IG, K 66$!" – 6G 6F!" 
61 – ! 61, K $E"G  !$ !& F, 6’GG K & -
$I $ 6 J $", (!G $I 6$6   " -
!. ,% !$%&"  #&*,  F* , 	4 (&		9  
6"!& 1:  " !,  1 %G!& 1  61, 4#$%&,
$; #  " !, $G!  6 ! 1 61. I -
J", 6$1 " !(G 1 4#$1 6 G1 61 F E$* F* 
1 (! *$!"*  ($%1 –  %'  !"" ( ")-
%*$* )$6, K *%G $1%&$ !& $  #$%& ($ 
%"". %$6#$1 #&* (#  $EG!& 1 $($  "* 
$ 6& (!"". +   %$", *$!" 4#$1 -
6$1   F (%1*G  !$, KE 6F!" ( 61 ( $F -
$ !& $ 6 ! !" F*;  6%&!!$ 6$1 61  !G  !"-
 !$I&*  $!  E" ! !$ F (%"G  *%1#$ '' 
$1%& !$ [16]. 
%" J  !!""F )$ *$!"*  ($%1 (-
IG!& 1, $EG!& 1 "E) 6$1. +F !$I 6!-
"F. *% !$ *$!"-$!"$ "E)" "1%1!& 1 
4%$!), 46) “6E&” (6 . >),  F$ F
!!$ !!$, 6$$ (E$* *(' "$", ! 4#$'-
 !#$' 6K !$ !%&") ($F !K. +"F ! ("-
% – E"%& & ! !4,  ( $G   " !$ 
1 !. m' (""  !% 6*J$ !& (!-
 &' $1%& !$ F (4 $F*  ($%1: (!" $6") 
!)%*$") E%$ $  " ! 1  !$%&"  6*%" 6-
6$!" " *,  F ( !  6*%" "!" 1 ( (*J-
 ( %$$ !& $F  (# $ 1  ! E’G!. [  6 
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E" 7. 7. )!$, )!(  #$!)$* E’G!  "!" 
(%!"" $ 6*J !F [6; 7]. “>)$”  #&  #$' 
$' $ !*$  J!$ ! !4"  !% 6"#  !-
'  %#$' )  ! (J1 “6$1”. R F  ("""% 
6E'  (4 $F  ($%$ $  $# ($  ("6% 
 (%!""  $($%& !$ (%$I ".: [24])  # (" 
!, K ($   !#$' $ !% F"K$ #$" K 
!)$' (4 $F !$ F ($*!% !$.
"K " J !%" 1 !" 61 $ !!%&") 4-
#$F *$!"*  ($%1  4#$$  %")  #$-
!)$")  " !. = ! ("   !1 !") E’G!$,
1$  !!& $’G  !"  "K J"!!G6E6(1 
  ($%& ! –  #$ – !) !!". m)G 4#$1 6-
6%*$& (!G!& 1   " !$ (!!* *$!"* "-
 &*  ($%1. -$!" 4#$%&*  ! "6-
G!& 1 (# " ! !$ 6"!1 ($E"!!1)  $) *$!"") 
(!$  (%!' !)$'  " !".  E’16 )(-
&
" (%$ &") $F %!"' $!%!%&'  " !" 
“$!*%&"F (!”. ="-I"  " ! 6)"K $ 
E6*%6") "($ $ (!! !$, % ($* 6)" !   J
!" G J$. ,$'  E’G!)  $) "$  $!& ( $G$ !& 
E$%&I !$ "($ 6:  $EG!& 1 “6"” (!! -
!$ *$!"*  ($%1, ! ""G *$!" “$1”, E 
“"E)” 6$1. R ($!JG!& 1 !*$ $6$!$ -
! !)*") ! !4  !$) 20-30 $   $) 6""),
6 F"K" $ !)$'  K !$ ').
O4 4#$1  #$!)$") E’G!$  G",  
*$!"  ($%1, F* $ !!%&  %$ !&, (-
!! E6*$ !& G 6( $F !$ F E6("  $G' 
 " !".
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") ($F $6 J"!!1 ')&* *1. 6 #"" ("!1"  !" 1 
J ( ")%*-(!" E ( ")!(!. ,%$!" $!(-
!#$1 F 6$1 #") 6($F, ')&' 6'", K  %!& 1 6
%$ E6$ !"") 4!6$F ! ($F $ 1$ 6%$  -
*$!" !$%$ $%*$, $ 6%1G E!"  !&  “6(%!$”
#&* J"!!G*  $.   & #F (J"F (#  6") 
(I$, ( !%"F   ($%$,  (1"F  6$-
 “6K(%1” "%") (J"&.
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*$!"  ($%1, % , $ ""G  6’16 !", K 
"%"F  $ (!$E “6(%!!"”, $ %1 #&* (!$E !" 
$ !!. >" $ !! " !(G 
	"	-"5 
$. 1" #& (#  !%&' ! 4#$' (J"-
& (JG!& 1, 6 7I$%$,  %1 1' & 1%' 
 !!", K F  !G *%",   ! – FJ G"" 6 E 
“6(%!1”  $.   & !$, 1 66G  %$", " (-
"G K & 6$!"   G J"!!$, $  EG 1") & -
!$ 6%J $  !$ *$!"* “! !” $ F* !#1 ! *-
1  & [!  ]. 
> " F (IG ("!1 ( !, K  %$J1 *$-
!"*  ($%1 6J" 6   %"& )	& 
(			. O ! – J", ("6 %&"" (!!1", (-
J"1" 6K !$ !") ($F, 1$ 6 %" $E%" 1,  
 !G #$" %1 $I").  ! ! !$  E" !$ ") J"") 
(J"&  $ %"" 6)"!& ( $4$ #$$ !& 
(J$ &	%		 (			9 1  6G") E$#$1) $
 )   ($%&"F %!"-*$!""F (I.
“\ 1  ($ $?” –   " 6("!1,  
1 G (1 $ E6( 1 $($&, E% $!" $ 6-
" "61  "!#$' $ #1 ( J. 7 [57] – % ), 
 :  1?  7I$%$, #  "!#$1 61 E 61 
 * %&*  !"K: “%  J",  1 1  $!$?
 1  !  * &? \  ($ 6$  $EG!& 1? ,J 
!, K  ($ 6$  $EG!& 1, J $$61!" 1 $ !*,
K 1 E  % $ $. \ 1  ($ $? ,J J  -
! $ 6G!& 1, K 1 %E%,   ($ 1 "J. 7" 6G 
#  %"I $6 J"!!G*  $,  6 %!") ( ")%*$") 
6&” [55].  
*$!"$ $%*", K “6K(%!&”  $ (J"&,
 !!& *%" !"" 6 E ( ")%*$' (*" F
 E" !$ * ("  (!"$F ( ")%*$'. +  %$ J!",
K ("% #$$ !& 66") ("!& $ ! G $ # !$%&" 
( ")!(!"$F (!"#$ 1 (*" F 6EJ1 ( "-
)%*$* 6’1. -"% ( ")%*$1  E6%$$ (1$ $
!)%*$F  %&!1, "*  $) "$, (!"" 6E-
%1 %*$") (* $ (!$ K1 $6$!-
 !$ (!#$F  $) "$ !J  !"G!& 1 $6 #"" ("!1".
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+ !(" !%*$" (%J1, 1 "6G  ! 
(!"  %$"#& 6$1 ("" *$!"*  ($%-
1, G 	&	 	 (6 7. 7. )!$" [7]) $  & -
(%  ( ")%*$") )$6$ $ (# $, 1$ E!&  !&  F* 
6$ ! 4%$ F (1$. >$ “)!(” ($ *#.
“ –( !$”) J"G!& 1  $6") *%61) 61. 7. 7. )!$ 
"6G F* 1 “6%"!!1 ( !") $  ") ("!   " -
% F ! #$%” [6, c. 134]. -1 "!"  !& #&* 
1"K J !" ("%. O"!#$1,  1$F 6$F G!& 1 -
$!""F (%", 6J" "6G!& 1 E ( !") $
 ")  !!,  ) 1") 6$ (!$!& (J"-
1, E!& 1 6G$ (!" F 6*!!& 1 $%*". >"($ 
E$#$' !")  !! J!& E!"  " ! )!"6$ 
1 )!(". $6$!$ !& !") 4 JG: )!( 4-
%$!  $$ !!"$F $G)$' E $ ") %"; )!( 
 "!#$'  ($%1  %$1$F (%!$; )!( E!&$ &") 
6E$; )!( (*$  4%$!$ E E$!J$   $; )-
!( (%$!"' "  $' (!$ (%$!"") 4#$F (%-
! F E6%$ $I")  "!#$F,   (#"4$$  E%" !$ ( ! $
    $F  "!#$' 6!&   'F 4%*$$F E$#$' 
(!$ !&   ($%1 F *$!"")   $ %1 "$-
I1 6& $%*$  ($%1.
6E%1 )!($' % "4$#$' $!"")  "-
!#$F G %" 61 %1 (*61 6%&!!$ (%" 
  E" !$ !& $ *(. *$!"  ($%1 6J" $EG!&-
 1  J) "! ( !- ") "$$, !E! 6J" 
6%J"!& $ $6" )!(, F*  #$%&-( ")%*$") 
 E%" !F, ("" !$I$), % !"") F $ " $ ')-
$)  #$%&!")  !! – , !"#$F, #$ !F, "!%$-
6#$'  (# ) ("F1!!1 $I& $ !. $.
 G E6 6*%&( ")%*$ (%J1,  4%&-
 ,. ,. ", K “( ")$ %"" $E" #$%  6$ -
%"I&*  $! 6 ( "#! ''  !$ ")  "%, 4$6"") $
6"),  !$ (!E" G ("!" "J1 #$G' 4-
!%&' !#$'” [17, c. 100]. $($ %&"F (%"  
( ")$ %"" (’16"F 6 "$ $ 6$ ! (%$1 (-
!E" F !"#$G.  6’16 $6 #" ) J!& 6*%1-
!" 1 1  ($ !& ""$, K  ("1!& $#$' ( ($%-
68
). O $ 1 "$" (!E  %$ )!"  (!"#$ 
$!"* (%". 6", K # (%J1 !%& 
1  $!-, ! $  $!( ")%*$ "$$ F J E!" 6 !-
  $ %1 "$I1 ("%") (!"") 6& (%$-
1, $ 6 !  %$J1  ")  #$%&-( ")%*$") (#-
 $. $($ # !J1 J E!" 6 !  %! F
 #& $$ –  ! F 4!%& 6K$ !& (%J& (-
6"!"' ( ")%*$'.
$!" (!E – #, (  !$, 6G $!"  ! 
* &, 1 *!& 1 ((*!&) 6("!",  #   F "6G 
1  (1, K (%1G ($ !"" E %"",
JG ,. ,. "F [!  ]. !1   (& $"$,
6%") F* (!E" $  !%1", G J%" -
 $!"* (%"  F* ($ $ $1%&$ !&. R1 E-
 !"   !% ($" F "" !G!& 1 %1 ($-
"K1 4!" !$ $!"") (# $.
>, J $G!!" ($%1  (%1 E’G 
 ($%1, K "", E, 1 K *1!&,  (E"1 E’G 
 !") !),  $ FI $#"F (!,  ! " $I (!E 
6* !, E’G $E" (*"G!& 1 6 "",  !G !I").  -
!&  ( E" (E"!" E’G “66$”.  F( !$I"F 6 ") (%1-
*G  " $F 6$$ $! " !$  "*%. *$!"  ($%-
1  ("G!& 1  %"I  (!E",  F  *$!"$ – #$%&$,
!$ – !"!" F (!E" 6 !1 $  1*&, 6 ,. 7 %,
1 *%$ """ !"* ($W!1 $#$F* (%".
R ($"F )$6, (%"F    ( !%' "K 
%$.
 (*%1 ("%' ( ")%*$' $ !") (!"") 6&,
1$ "$I!& 1  $  (! !"") 6 E$ *$!"* 
 ($%1, (J1 6 E$ 6$1 $ 6G6$1 – 
6J" $ %&"F I%1)  1*1 6*", 61!!1 4%$!") 
*& $  1*1 #$%& !$. ,% G F $I !. *-
$!"  ($%1 (JG, 1 J 66% 1 "K, 9"		9 
 &5)	/ $ $($ &"		9 "	 %""  6-
 !$$ 6 ".  ! ! !$ *$!"  ($%1 " !(G 
( ")%*$" 6 E 41 $' 1 $ !!%&* 
6 E ( !$   ')  "%), K   ( !$  !G    
%1 (E" (*  E" !$ * 6"!.
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 #& ! !$ *$!"  ($%1 6J" 6)"!& 
(  E6$F !"#$' 4$%$#$' (". " . 1.3   . 34). O  "-
% 4$%$!"* !" ((*1  “ E$ ($E")”, 1$ "%"-
!& $) $G!G (!E *$!"*,  " %* E*-
1 %$6$F, K $E!& 1,  ')$) ( (!") $ 61) 
%1 FE!&* – “6K(%1”, 6(%!1 ($F "%* 
 $, ("F 7. . 7I$%$ [55]. 
J% !%&") (# $ (!!* %$6 F 6-
*%&1 "%*  $ 6J" " !(!& !$, )! E"G!& 1 
“%"” ".  #& (# $ *% %& $$*G !-
$ !& !!G* (J"1 ($F $ (E%. O #  !"!& 
  K"*,  " %* ! %1 $'  6E$ -
!""  $! !"), )! (!EG (*"  (I  " %$.
-!E  6%$  (#  $ (E" #(#$'  G' 
 !$   !$ J"* 61 – " 6$  ( E$ ! %1#$' 
6K !$  *  $. R  ( ! *$!""F !"E!  ($%-
1 – # *%"F )$6 61!!1 "6 !$ % * 
6 !1 F  E" !$ * 6"!. [ 66 . N. ,&G [3], 
61" #" *$!"-$!"" % !" !1 %" 1 
 E’G! ($61, (#$ $  ($%1 $% 6!$ ! (E-
!"  %$" F E!" F$$ (*6"  G' $1%& !$. 8-
, E!&, *%  #& ! !$ – (%!" $($%&-
$ !& 6 '' J%"$ 6%&!!" F  !%!" ')  #$%& 
6K$ !&.
*$!"  ($%1 1 !)%*$  ) ($6%&* 







X E6 FE!&* ! $.; 
X (*61 FE!&* – ($F $ ')$)  %$$.
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 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^!" &  (%J1) !$' $4#$F") (# $ $
!$' ( ")%*$' " %1, %$6" " !"$ (*" *$-
!"*  ($%1  $1%& !$ * $"$ E *(", -
#$%& 6*%1!":  ( E" 6 ! 1 "" !") ($6-
%&")  !!, ("%* 6 ! 1 ($6%&") 
( ")%*$") (# $;  !!*$' "K* (1, 1$ !& 1") 
(!$E  !"!", KE (1 "!"  ( !J"F (#   1-
*&, *$!"-$!" ($ F 6%&!!" 6' 
$1%& !$ 1 J*  ", ! $ *("  #$%. $ !*,
 %$ "6"!" ("1"!", (%$6!") *%1!$ )$6",
1$ 6E6(!& “6(%1”, ( %$ (11 ") 
( !") (#$F   %$  !!*$' $ (% ", 1$  (J-
!& $ "6!& ! E $I $1%&$ !& (!E! $($ !"  6("-
!1,  $ 6 1 ! # $EG!& 1). 
O!! $1%& !$ 1 (#$%& %& E (* 
" %' (E" $4#$', 1 (#$%&  !! $-
I1 )(%G !$  %$:
X  ( E" (E" $4#$';
X (# " "E%1 $I&;
X )$6" ("F1!!1 $I&.
4#$F$ (# ", K %J!&   $ "E%1 F
("F1!!1 $I&, %!& !" %":
' (’16 6 E)$$ ! J!" ( $4#$ 
( (E%  "!#$. %1 #&* 6$F G!& 1 “(%"” (%&-
"F E 1"F)  “E’G!"”, K G 6*  !"!" ')  $6$ $-
 "" $J  E. >$ (#" 6%1!& 6*!", 6-
"!" F  " !!"6!" % !" !$ #") “E’G!$”.  %$ 
E’G!$ J!& E!" 1 !$%&$, ! $ $%&$ %& !$.  
(* #") $F  E’G!" J !"!" $4#$ ( 
%"IG  "K. N%$ $ !!"  6 (-
$ – 1%1, (1!!1, E6".
,% J1 $4#$' – %"I ($*!  J%"' 
!"' $' *(". $! $4#$1 (" E!" (! 
 ")$"F (% $I1, 1"F  !& 6* %"$, *($ E-
!" ! EW!!" (*" $$ $ ( %$ !$ $F. R -
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.  $* !"#$ #") (# $ ( )) (!& J%" 
 !"!", 1$  ( E" (E" $4#$'  (# $ ( "!#$')
(I $I1 E%" 6 ! $:
X  !!"($;
X  !!$ (J ( !"!"  "*%1$ %*"!$); 
X IE%$;
X $$  E’G!;
X "*$%&$;
X !"$ $ !. $.
9 	
 $4#$F* (#  6E6(G ("F1,
6EJ1 $ !"1 $I&, (E") I%1) (!-
1 F (E" ($ ' $4#$'. $#"F 6%&!! #") (-
#$F (!1 4%G!& 1 F !"G!& 1  "*%1$ (%,
(*", $($  1") $ $E!"!& 1 FE!$ “"-
$” $'. 8 !!  4 $I1 J E!" (6! 
!J 1 E6, 1 6%&!! FE!$) $F, 1 !, K (" E!" 
!": ("%, 1 ("#"(  ) (** (#  
) ($F, 6 1 #$ (*" ("E%"6 E!&  !" 1.
$ !*, #F (#  J E!" 4"  %*  #$ 6
(6"#$G $6$!") 4#$%&-%&") $ $ $-
%*$. 8$ (#$%&$ $I1  ! !"!& 1 %"I ") 
 !" FE!&* (%: $ !" " )"E ( !J1; " 
%$G E’G! ( E’G!) 1 % !"$ ! !K.
 !&  "!#$',  E%"  *($F $1%& !$, %" -
!$ ("% "$I1 K $$ – E " 6*%$ K $" 
 $"!$, E " 6F$ *($, 1 "$IG  ($%& 6-
1.  #")  !!"(") ) ""G $%&  (#"4$ 
(E% – $"!",  !"!" !"F  ( $E "$I1, (-
E!" (!$E  " ! (#$F  "*%1$ !* " $I* (%-
 "$I1.
-# *$!"*  ($%1  (I $I1 *-
("  ( E 6J" G $G!!" 1  (E  !-
!"(") (*, (%$ $  !!*$F "$I1. ]  (I"F (-
*%1 J 6!" 1, K ()$ %!" $!%!%&' 
%&!" !&  !$%&" 6"!$ J$, K #$!" '),  !" 
E$%&I (%1!" "" J%". + ($ #  !. 7!",
6 $  *$6#$' *$!"*  ($%1, !& 6* 
#$"!" 6*%&"F $!%!%&"F ! , !""F (!#$% 
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*(", ! $!*$ !& (!#$F. , $ “1K -
J  J #$"!" * &, ! $  J #" 4!" 
(%1!"” ($ ! 6 !   $!%!%&* (!#$% 
*$6#$'. 8  ! 6)(%!" 1 "$1 E -
!""" (!1" $!%!%&") (!#$%$ %!"$,
, *(, % $ !$%&" 6"  ' #$" – #$ G  !!" 
  6"%&' (*", %!  1*1 (' -
!" *$6") (!& $($  !"#$' ! !%&-
") EJ&  "$ !'  ($%&' *$6#$F' (E".
8!J, (!" ("%") 6& " !"* 6$ !, 1$ 
"$I!& *("  *$!"  ($%$, )(%G ("E%"6 
!"F (%$ !:
X   F ( ! (%1 ( !%1  *(-
 E*$ ( !") $  ")  ($$I& $J 
E’G!" F (# "); 
X  !%1  ($$I& $J $6"" 6""  " -
!" F (1!!1";
X  ($%& "E%1 *$(!6 $ ("F1!!1 $I&;
X 6E%1 )$6$, K 6E6(!& (*J 
*$ !& "E%") *$(!6 $  ( E$ $F;
X "61 *$!"")  $ !6 $ %1  ($%&* 
6$1 (E%" (!*, K , $ !*, K " IG); 
X  %1 (% (I $*, ")1" 6 ") 
 E F$ !$ ($F FE!&*;
X 4%*$"F %$6 (%$6 $6$! !$ F E$-
#$F 6  %*$#$  ($$I1  !! $ 4, (# $ $  !-
$); 
X 6E%1 (!  ($%&* 6*J1  %$6#$' F
"$ (6$F $) (%;
X ($ ($*!%* $I1 (%$"6#$1 F %*$!"$-
6#$1 J%" !F  1*1 #$%F); 
X (*61  ( E "$I1 6 (* $$-
$ * (E1 6%&!!$ $I1;
X (I ! EW!1 "!$' %! !$  %*$#$ 
*$(!6 $ ("F1!") $I&;
X 4% $1 ( $%1 % * $ *(* 6$1); 
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X !%& $ #$1 !"#$', #$F") 6I&, $-
&, $$!")  !! $! $ $  !%&.
$E$ G" F $!*$   $$ *(, , ( ,
 #$% ( !%$  % !) (!"* 61, (-
)$ (!#$'  !!& *%$6 ( ")%*$  -
 $!%!%&* ($!% ($', ( ")%*$ $ '' 
6E!$ ! ! !$. R$ J (% $ (!"$ 61  !-
%1!& $!%!%&   $ G  $1" (!"' %&!" 
(($', 4$", "E"#!, +, I%" !K). 
6E%1 E&-1* (!  #$%&-( ")%*$* 
6"!, 4%1 #$" F* "1 6J" ("$ 
$E!" 1 ($   *(* E*1 F ("F1!!1 EW!-
*, 6J* $I1 6 (* F* %$6#$' – $I"" 
 %", (F!" ($  %E$"!) *$!"*  ($%1.
> ($ G 6*:
1)  4!" (*J %!" E1 FE!&*;
2)  !"!" $& $ (1"  !( !$  $ F (E-
!" (  (1 J"") 6&;
3) ( !"  (!"6 !* (!#$% F !"$%& -
!$ ("F1!") $I& (1  ( (!"")  !!*$") (*),
! $  (I !' (6"#$' (# $ * 6-
"!). 
 $ !" 66$ """ E6( &  ! !& 1 !"-
 !$ *(* *$!"*  ($%1, %  *$6#$' #&-
* (#  ! (!!* (%$1 F* (E$* $ 6"!-
. O ! JG 6"F J%"" "$%"!" 
6*%& (# $ "		9 "	4
 '		9 #$ (!" 
1 ($$ """   (1 $ (!#$F (-
%$ &* *$!"*  ($%1 $"$  $) (4 $F") 
$$ $  (#$%$6#$F.
"  *" !$ ()") ""$, ((G 
6*%1!" *$!"  ($%1 1 (#  41 J"-
") 6&, 1 6G6’16 !""), 6G") $  $") 
(!$ (!#$' J* 4)$#1 F  E%" $"-
(%$#1 [35–37]. JG #$%&" !"  
6*%&* 6*%1  
	 	
 " 
&"  # 

 	:
1) 6K(%1  $ F !%$6#$1 J"* 61;
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2) (E #(!%&'  " )!(;
3)  !1 %$ FE!&*, 1 "6G (!E"  1-
*& $ 6"!;
4) " !" (*1 $I&   !!$ (#  -
 1*&.
- *$!"  ($%1 ("F1! *"!"  ! !$ 
F* $!%!%&' (!! !$ F " !"' !)%*$' 
 % !$. Q" !""F %$6, 6"F  (#  *$!"-
*  ($%1, 6*%1G  ( E", 6 (* 1") ( -
%&$ 6$ F $ !!%&$ (#$'  !$  ($%&' $1%&-
 !$ "E!& 1 $  !!!& 1   %$ $!%!%&$ 
!1  "*%1$:
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"$ E)$ E!"  !$F' ("  "%,  $!"61-
$F $  $!$F $ !$'. =", *1" ("G E$%&I "6 $
$! $!"  E" ! ("!$ !&  ', $($%&$ !& 6 !,
K $EG!& 1  $$F '$ $   $!$. O$ E $ !"!" 
 *G!& 1 $"!" “6’16  $”, !"F E% 6$ 
(!1* #$%* ($ I* J"!!1” [19,  . 17]. 
"6$" % &' ( ")$" !$!& 1 6$" -
!")  #$%&-$") ,  1$ %G!& 1 %",
E"  E’G!   ($%& !$' $1%& !$. 1" 
$ !"-( ")%*$" 4! " G  (  6 E !! 
%",  6 %" !' '" E ()", (’16 $6 
 #$%&"", !$%&"" "  *  ,  !J 6 $I"" 
%&", 6 1""   !(G  6G$, $ "",  ! ".
>, %" 1  E’G!   ($%&") $ " ($I&,  !-
%&) (' $ !"' E" "%" 6 (*%1 $6") !$F $
#(#$F $ !"-( ")%*$*  $, ( %*" & $6-
"" !*$1" ! (1!!1". R, 6, “( ")%*$1 $”
(3. !); “!$1 ($ * " %1” (=. =$-%&); “#-
(#$1 %!"") 1%&” (Q. *F); “%!" 4% -
%*$1” (. 7. )!); “%!"  $” (. ^. 9W); “-
!%&"F $ !!$F” (,. [. N"); “% & !$1”, 
“ !! 6$%$  " !" E’G!"#$'” (7. 7FG ); “E6-
  !!  E" ! !$, !"( %1 * ” (,. $); 
“%$6 )!"($” (O. " &"F); “$6$!$ 4" $1%& !$,
)!$ %1 ( !"$ $6")  #$%&") % $, 1$ %$-
6!& 1   #$%&") $ ")” (. 7); “ #$%&-
$ !$#$1 $ !"") !($ ( ")$" (_.--. ); 
“ !!  #$%&* (%1 (%$E%& !$1, 4I" ! & $
$ !" "!!")” (Q. ); “6G!$#$1   ($%&-
-$ !"")  41  E" ! !$ $ '' % ' !" -
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!$” (Q. Q$ ); “ #$$$ !"("” (,. ,* !"$!); “ #$%&-
 !$#$1 $  !! "K") ( ")$") 4#$F” (=. O. "-
*! &"F); “%$6 (#   !%$6#$'  E" ! !$”
(=. . ,#"4). 
P#6&"F ( ")%* ,$ %%* "  ("(K1, K 
% & $ !!  !G $"$ !$%&"  6%&!!$ 6G$' 6$  ' 
 #$%&" !1 $ K   ($%& ! E%G ( ")$ %"-
" 6 ( "#!  $) (!$ !$%&' $ )' 
%&!" % !. -"#"(  #$%&' 6% !$ ((%1"6-
G!& 1 $  (#1) -’G _. + F* (1,  #$%&" G  
!$%&" 6$ ! ( ")$" – )$6" ( ")$' $1%& !$ %F !J 
G  #$%& 6%"". O ($%& J"!!1 ("%  !*, K 
( ")$ $1%&$ !& (% E!" “4"”  #$%&* !:
6$I$  ! " ($ "",  !%1) $J %&" "4$-
%" 1  ("#"(  !1 ( ")$" J* 6 ").
7. 7FG   (#$ “- ")$$ 4#$' $ !$ !&” (1948) !J 
( !%G !6 ( !, K J ( ")$ 4#$1 G   $ !-
$,  $F (*  E * ,  '  E%" !$,  $F I%1) $  $F !( 
6"!. P#$1 – #   !* 6"F 4 ( ")$* 
J"!!1 %"". R E&-1  (11 6$", ( ")%*$"F )-
! 1* J (E"!".
#(#$1 N. > W!G!& 1  (%J$ ( !, K  -
 $6") 4  #$%&' 6G$' G  "$%1#$1 $"$ -
 !%&, $&, (!!$ $I") %F. R!%& $ # 
F* !$' ( $G ( ")%*$1 $"$.  6 (*%1 ( ")%*$") 
 E%" !F $"$, 1$ " !(!& ( 6G$' %-
F,  %$" 6*%1G  G1 "  #$%&' $F  !$.
 " %!"' 4% %*$' . 7. )!  * 
   6J", K J #$1 G  $F !(! $  ' 
 E%" !$ 6* 6"!, 1$  ( 6$(%$ $ $(-
$ (!& 1 E$%*$" I%1). , I!, K )!"6G 
'), 6%J"!& $   ($%&* J"!!1 !  !, K  % 1 $" 
$ J E!" 6$"F.
>" ", $ $!"61$, $ 6E$J$ $ E6( "-
6%" !, K ( ")$ %"" G  #$%& (" $   
G (! $ !$'.   "K6*") !!"$ (%J-
1 O. =. E$I!F ( ( ")$ %"" 1 (! (!"", 1 
6"G!& 1 $ !"; . P. = (  " !"F ($)$  -
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 %$J$ ( ")$") 1"K, (  ($%1 1  (#"4$ 4 
 E’G!- E’G!' 6G$'; 8. 7. =!&G ( (1,
"J1  (!) !$%&' $ )' (#$ )")  "% 
$ 6$E !F %F; . N. ,&G $ . 7. 71 "K ( % !"-
 !$  ")  !%&- ! $-$I&; . 8. %&#' ( 
"1 ( ")$*   #$%&!  (!$ ! $. -$  (-
!" $ !"-( ")%*$' (E%!"" 6FI%"  G $E-
J1  ") (#1), (" 1") %$6 $  !#$' 
") ( ")$") 1"K, (# $,  E%" !F  E" ! !$ -
!") $ !"") () (,. [. N", =. -. G($, O. . 8E-
% &, . ,. ,!, H. H. %&4* ! $.). 8. 8. -!E-
1, )!"6" $ !$ " %1  $F &* , 6 
")$ !  !"  " !"  !! ",   " 6-
1 “( ")%*$' $” J "1 ! EW!1 #$-
%&") $$ !F !  E%" !F  !1 " 1 -
 %$ 6*%&") 6$ * J"!!1 [51]. 8. . =$1  
 $ %$6  #$%&-$ !"* 41 ( ")$") (-
# $ $, K 6$   ($%&-$ !"*  ! $ )! 
  ($%&' (!"" 6%G $ (E ( ")$") (-
# $ ( ("F1, " %1, 1") [36; 37]. 
8!J, %" (%" "!" 1  E’G!  ($%1 ! $-
 "  '' $J E$F 6G$'. O 6  ($%1 %" 
!"G 61 ( %"I$F  $!, $I") %F, (    E,
6 G #$ !$ ! ", 1$ E%"  !$ % !  (# $ 
F* 6"!, EG  #$%&*  $, %G!& 1   #$-
%&$ 6’16" ! $ "", 1$ %& $ !& $J %&"  !F " 
$I"F ($ 6"! [46]. $($ "1 %&!" -
!") $ !"") () J !"  !$%&" E’G!"$ 61 ( 
( ")$  '' $ !" 6"!,  F ( !"!" ( ")%*-
$ !"$  E%" !$  ($%1. 8 $%&"    ($%1,
'' *!" ( G !$%& $1%&$ !& %F, ! -
6 %$6 (!$ #$G' $1%& !$ (" !#!, %$!!, )$!-
!,  %&(!, !!) J “( ($%!" 1” 6 I"" (-
K" $   6 $ !"-( ")%*$$ 61 66$!" 
“  $$ !&”   *   ($%& !.
% , FE$%&I !"F $"!   ($%&* 6"!,  
 4#6&* $ !" =. P,  %$ I!"   4$ 6G-
$ ", 6G$',  ($%1 %"" 6 %". P -
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J, K $ !& 1$ $ $$ !$ $J #"$%$6#$1", 1$  (-
 !($  * 6"! !& (!$  E%" !$, %  
 " !  $!*%1. + F* , 66$!"  (#"4$ #"$%$6-
#$', ($" %F, 1$ %J!&  ', 6G  !!" 
')$F  ( $E  ("F1, 6F"!" 1 6 ')$" 6"" ! 
#$F"" “$ !!"” [62]. 
O ($%&$ $ "", ("F . P. =, "6!& 
6$ !  ($%1 $  (1$ !& F* 6"!; O. =. E$I!F 
!G, K 6%J$ !& $ $6") 4   ($%&* J"!!1 6-
%G $$$ !"($ )!" ()" [55]. +  
. 8. %&#',  ( !$, K (J!& $6$ 6$"  -
 !1), 1$ $!&  ("F $ !""F ($  (   ($-
%& !$, G ("""  ( ")%*$* (1,  $ " $J %-
 ". -$   6G$' 6 $I"", 6  !%1 $  ! ", 
(J"1) ! #$), 1$ ""!& ($    ($%1 6 $-
I"" %&", (1%1G!& 1 $& 6"! %"" 1 ( !-
" (* % , *(", 1 % (* %!",  ($%&!".
 ")  4 $ !J '' *1 & $ ( ")%*$ 6$%$ !&,
 4$ %&- !!"$ "*"  %F [28; 29]. 
 *%1  ( !$F"F 6"!   ($%& !  E%" !$ ( "-
)%*$* !"( G !J (6""  !$%&" $"$%&") 
 !%& $  ! $,  F $I&, )!") %1 ('  #$-
%&' ()", 66 . 7. 71 "K [43]. (!G * "! 
 !F 4!, K  $F & !*$1 “!I"”  ' &-
$F ( ")%*$$F %$!!$ J !" !" 61: “$I-
1”, “ !%1” E “ ! "”).   'F #(!%&$F  )$ 
 ($%1 "F 6*%1G F* 1 (#  6G$' !") 
 E" ! !F,  E’G!$, 1$ (" " $EJ!&  -
*,  !%1!& 1   * $ (%"!&   *, $   
# $EG!& 1  ( ( !$ $  $. R  6 (%J& F* 
!$', 1 ($!JG $ !& "1  ($%1  $ !"-
$F ( (!"$. O($%1 G  " ! %$6#$'  $G'  " !" 
$I&,  !%& !  ! $ %"" $ 6*%1G!& 1 1 %$-
6#$1  E’G!- E’G!") $  E’G!-E’G!") $ " 6 
 E’G!- E’G! 6G$.  !$1 (6G, K (!1 $-
($* !"( (%" 4G ("F ( ")%*$"F !"(  E" -
! !$ 6  $ (%  )!%*$") 6. 8!J, (!-
1  " ! )!!") 6  ! $- !%&  #$%* 1 
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 E" ! !F  ( $ !" !($   41 
6*%&* !"(  E" ! !$ ()" [!  ]. 
>,  !%1- ! "  %$"" 6*%1!& 1 $!$-
"6"F  $ (1 (6"!""F, ! $ *!""F) 6G$ " 
6 $I"" %&".  I" 6$ !*$1 “ !%1”
(“ ! "”, “$I1”) 6G 6G6!I1 E’G!$ $
')$) % !" !F. #(#$1  !%&- ! $  E" ! !$ !-
!G!& 1 1  ($ !& !!"") 1%&, 6*$ 6 1"" ( ")-
%*$" 1  E" ! !$ G $"$%&-#$%$   " ! '' 
 E’G!"-#$") !  $ "E")  !%&  $F  !$.
. 7. 71 "K 6*%1G  !%1 1 %!!"F  !, !"F "-
6G 6 "F  "%  $$ )! $' " (J"-
1. O" !  !%& 1  " ! % !" !F  E" ! !$ E%"-
JG  6$1 !$G' !$I&' 6$ !$, 1 ! 4G 
6$I$ (%"" $ ( !G 1  " ! 6’16$ $6 $F $ !, !$-
I$) (, ( &. O   ($%$ "J!& 1  !-
%1- ! " %"" 6 ')&  !"$ !, "E$-
$ !, (6"!"" E *!"" )!. O($%1 
6% J"!!G E)$$ !, % F* )!, !"$ !&,
6$" "6!& 1  !%1, 6JG  %$" [!  ]. 
O($%1  %G!& 1 (!"  ) $%&' 6G$',
%" E6 (I J!& %$6!" 1 $ !"$  ! ",  !-
%1 ! $ "". , N. 7. ,G 66G, K  $  !-
 "- !%1 %$6!& 1     ($%$. >" ",
$1  ($%1 –    !$%& J"!!$ $"$$.
O($%1 $ G %$6#$G  $G'  " !"  ! $,  !%& ! 
$ " %"" [1]. 
7 I!E$ !& ! *%"E"$ !& "1 (E%  ($%1 
( !JG!& 1 $   !!$  ($%1, 1  *   6((-
 . P. =. >,  %$" "%G !" $$ %$6:
$&, 6- $ $$&. O  $$ J%" "-
1 (E%" 6"! 4  ($%1, ')&' 6%J !$ $ 
$ ")  #&   ($%& !$ ($  #$%&") *()) , ("%.
"" (# "  ($%1  $$  ($  #$%&") 
! 4#$F, FE$%&I * 66"F ("$%1!&  #$%&$F 
!$#$',  J%"" !$%&" "" J!& 
!" E%$ !& (# $  ($%1.
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"F "F $!   !"!&  %$J1 
=. . O($#"' [60], 1   $ %$6 " %") J% 6 -
(* ! $ !"-( ")%*$'  !#$' ( !J"% 
 !%1  $  ( E$  ($%1  ($ %1%#$F"F (-
$ (20-!$ " XX  !.) ! "6"%  E%" !$ $J E* 
 ($%1  !*  1 &   ($%& !$. 7 " ! &-
-%$ & !$1 "*% 41 ' %&!", ' 
%"", ") $J E") $ ", (1 % " 6$ -
!  $)  4 J"!!G$1%& !$   ($%& ! – $", (%$!"",
!"", (, ", " !#!. $ !  ($%1 (" #& ("-
 E "6!" 1 !$%&" $ !" –  $1" $ !"' 
$%*$'. $($   $$, ( !%")  $6")  4) 
  ($%&'  $ !$ !* ($, "$% !$: !"-
$%*$"F, "F, )J$F, $&   ($%&' ( ")%*$'. + 
!"-$%*$ $$ " $J E")  ! $ $
 ($%1 %$6%" 1 1 $$   ($%&$ !%" ($-
" 1 &' %"", K "!" ’16%" & $ 6$(%-
%" &   $ !$ *1" *  #$%$ !"*   ($%& ! 
(!$G, 1, ($"" (%! &"" $%*". + -
 $$ %$6 (!  %$J1 (" 1 ($ ! 
6 !")  ") , ("F1!") $ !!" EW!") -
, 1$ ((%" 1  1   %1 (%"  ! J (%-
! &  . ,%$6 )J&' %$!!" 66* ($ 
(" 1 6 !  !#$' %&") (# $  ($%1 
!"($6$F 4$ (E’G! %$6 E%" !"($  E" ! !$  G' 
()", 1$  !(%"  !"($ %1  G' ()" 6G$' $  ! " 6
$I"" %&", E%"  !&  !"(") (# )  ($%1). 
J% 6& ( $&  #$%&' ( ")%*$' E%  !-
#$1 %&") (# $  ($%1.
 %$J"  ( E"  ($%1  ($ %1%#$F"F (-
$,  %$"#1 ( %$ EW!G ! "!& 6%J$ !& 
  ($%1 $ E$%&I"#&'  " !" #$ !F. $"-
" )" !"1 & %E, E$%&I"" (($%" " !&  
*$ %#$'; )" !"1 & !($ " (!" !%1%" 
!("$ !&  EJ6$' $ E&-1' $I' “!"”. [K  )"-
 !"1 &$F %$ ! $%$, $"%  &* E%  E" -
!$ !&, %", !  $ !"$F !$' # $ # 6F1% %  
#$%&$ !&, % "F $! . = &  !$ !&  ! $ ( !-
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%&) E% % -(%! &. + .   % 6" 
E$%&I"#&"F E6 " %1 “*!"6 " !$”.  !*-
    ($%& !$  J% 1 $, K % & (" -
J ($ ! 6$"!" 6 (*  "%%1. $($ ( ")%-
*$""  %$" !'  "!#$'  !%" F$$ 6  G  !$ ! 
(# " %&!"1 6""   (!"6, "$%&1 *$-
") $ !"!$ ! *'6 [!  ]. 
+FE$%&I 6K"" 6$I$" !$!" 4-
1 $J E")  !%&- ! $-$ "  (%#$F"F 
($ E%"  #$%&-(%$!"$ $ %&!$ ". O#$%&!-
  "!#$1 !$G' ()" $6%G  $ " "  #$%&' $F -
 !$, 1$ 6FI%" $EJ1   ($%$ %F !*  .
=. . O($#" "6G !$ F*  E%" !$ [59]: 
1) % "F )!  ($%1 –  E’G!" 6G$', ("F-
1I"  " ! E$%&I"#&") , %%" 1 $!  4-
1  ')  $ !") #$F  " !$ $ !"!#$%&") $-
I& ( !%&- ! $) $ $($")  ( E$  ($%1;
2) 4%&"F )! – $!%$6$ " (%! &-
* %!"$6 (!%" 1  J"!!G  !%1; %-
" !%    #$$ !&, (  !, KE,  !(" 
6G$ 6 $I"" %&", E!" $%&  E" !$ !,   
( !" (* %  $  $G 6'  #$%&' 4#$';
3)  !!"($6$ !& – 4% 1  " !  !!"($6-
")  !%&  %F; $($ ( !" $  #$%& ("F-
1! "6% 1 !$%&" 6G$1 6$ “ '"” –   $I, (’1-
6 6 “J""”, J% 1 ( !"" 6 % ' !" 6;
4)  )"%&$ !&  E’G!$ 6G$'  4' ($" – 
%$6#$1 " %!"$6   #$%&$F $F  !$ (E% 
G"" %1, !"1 ("#"( “%" – !  %-
!"”. R (""% 1  6$I&', ! $ !$I&' 4-
 !$;  !-* ! (" #& $% (I, %"   
% $1*  E" !$ * 61 %1  E" ! !$,   ($%-
1 6$F % 1   $ ! 6' ($F' %$;
5) “6"!"F” )!  ($%1 –  ) "!!" 
(%!$!, ($ J !" $%*$" !"  "1 *!"* 
 !%1   " !" E (!" J%"";
6) !"%$!  (1$ !&  ($%1 – 4 $-
EJ1   %$ $ ! !$ $!") 1%& ( ").
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R$ !$ %#$F*  ,  $G 1") E% $!%$*#$1, "-
1"%" 1 %&""; !$ !&  (I$ (6"#$' ")"!& (-
%! & %&!, $% 1'  !G $%*$6#$1  $) 4 '' "-
1$, (E   ($%& ! % $G!")  (#$%$ !$, %  
  ($%& !  $") %F.
P1 $J E")  !%& $  ! $ !  ( E" 
 ($%1     ' &   ($%& !$ !J !$-
$  #$%&-(%$!""" ! %&!"" " #&*   -
($%& !. ,E$%!$ !&  ! $- !%& '#$, 1 (1-
%1G!& 1 FJ   $)  4)   ($%&* J"!!1, (JG 
4 !$ !&, (J$ !&, 6$ !&.  $, 1  %I 6-
JG 8. ,. , $!& ! 6$ $ '#$  (-
!& 1 K %""",  (!& 1 “1 ”. - ")$ “$4%1#$1”
("6"!&  !4$' $"$%& !$, !!J1 %"" $6 
 #$%& %% “* E*!$1”, “)61' 6 EJ"" -
J%" !1"”, (6E%1G ''  #$%&* $$!! $  #$%&' $(-
$%& !$ [21]. 
,%$6 $ !""), ( ")%*$") $ %&!%*$") J% 
G  6* 6!" 	"	 )" 
"		9 
	$" 
(6"F, %   $) 	 	& 	& . "6,
1,  J%&, 6!1*% 1 $ E% "$ (!* )!, ! 
 4 $ !" (’1!& (IJ!&  !% F
!J  !!""), !"") $ " ( !%&). 
$($  ($%1 '#$  &*$ G !$  E%" !$:
1)  6!$ !&, ((%1*G  !, K '#& " %"!& 
!*$1" “[ –  [”, “O$F – ZJ"F”); 
2) ( ")%*$ $J1 (“6 E$ $ $ ! "#$”); 
3)  * !"$ !&;
4) $!!"$ !& – ( "$ !& (“1 )!   – $* 
 6”); 
5) !%!$ !&.
,E !!$, ( $4$$   ($%&$ $ "" $ 6%J-
 !$ 61" $4	& 	&& E!& !' 4", 1 
 ($$ "!& 1 6  E%""" !  (#"4$""  #$%&!"" 
",  1") 4#$!& #$ $I1. +" "6!& 
! ("(" !& ($ 4"  !%&- ! $,  ( E" (-
J1, ($"  !-$ !"") ). O#$%&$ -
" $  %$ !"$  " !"   ($%& ! (%"$ *%-
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!!" %&$, !$ !"  ($%1 $ 6G$', 6%$ 
6*%&" !"(  #$%&-$' 4#$' ! $I""  #$-
%&"" """,  !JG 7. . EG [5]. 
 E’G!  %$J1  #$%&-( ")%*$")  E%" -
!F  " E%"  !! & *(. [ %!""F  E’G! 
6G$',   $ G   (  E$,  G  !" E$%&I  I!E-
'  " !" –  $!&*  "K, 1  %G!& 1 $6 6G-
(’16") ! 6G6%J") %!$,  (#"4$"), % !"") 
!$%&" #$F  " !$ 4 6G$',  ! $,  !%& $ $ " ! 
  ($%1. 8 $!G  "K, 1 $ E&-1 $I  " !,
%!""F  E’G! (%$1, G ($ ("#"(" 4#$-
1. R  " ! #$%$ $ !&, J!$ !&,  " ! -
#$1, $6$!$ !& %!$  " !", $G)$ *$6#$1, %-
%&-$!*!" (’16$ !&, (" , !$!'!" ($-
, 6!$ !&  1 $ (*61 [26]. 6( G *(-
  "K,  I "(  $!G,  ("FG!& 1, $E-
JG!& 1, #$G!& 1 $"$ 1 FJ%"$I (6!#$1  #$-
%&*  "K  #$%. O#$%& *( – J%""F %! 
$ "K, K !G % %" $  (%1G  ' F-
E$%&I $; # ($" (%"   ($%& !   E" !$ !& $ ,
 1$F $EG!& 1 “$”  E" ! !$   ($%& !,   -
%$6G 6 G$  #$%&$ ",  ! ",  !%1 ! $ "".
O 6  ($%1, 6G$ ("1!& 1 E  
("1!& 1 % $ !#$' 6"!  " !, 1$ E!& 
4"  6"! "  !" !$, ( !& 4-
1 (!"%&' (1 !$ ! *$6 !$ *(",
 ($%&!" 1  " !",  !" ! E! E$%&I !$ %$ 
(" (G!" 1 6 J%"$ !  ($%& "$I!" *($ 
61, ("F!" *($ $I1, ! *!"    
 $ (" #&  ("1!" (!#$',  !%$6#$', ( ")%*$-
 6’ J* % *(".
"EI" 6-($J E*!&) !)$ ( ") !""  !"-
"F %$6 ' &") 46%*$6$, "  (E%"  %$"!" 
6$ ! *(") ,  ! " %$ $   ($%1. +*G,
K 46%*$6" G  E%"  4 4$ #$', $6"-
$ ! 4%&%. "  !&   E$  ("F   ($%&"F  $,
$EJ!&  !!" ( 1' J"!!G'  $ !$, #$-
%&-%&!  (#"4$ ". O!1  !"") 46-
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%*$")  %"$ J E!" !J " " %1 (1 
%&!-($1%&")  %$J&  (#"4$"  $! ("F1 $
 $!$1 ( !"$ $6") ") %&!. O 6 
46%*$G 6$("%" 1 !$ '' E6$ )!" !"", 1 “I 
"”, “(’1!& "”, “"F 6F 6, %$F ! E6$”. O-
  E%" !F 46%*$6$ "%!&:
• #$%$ , "!" (E %!$, K !!& 
46%*$6 $ 6!&   ( !$ #$%$  61;
• ')$F !4""F, E6"F )!, 6$(%"F 
(1!!$ 46%*$' $$!" !$, 1  ! "%!& 1 
  6 46%*$6.
$ !*, 1 66  $F &"F 6#& $ 4%&%" ! 
P. .  %G, 46%*$6" – # 6"$ " %",  G$$ $-
$4", 1$ $ !1!&   E$ $ %&"F 6, $ 6"F *%6.  -
!") " %) – !, K 6($%" (", “( $E"” %1 K-
$. P6%*$6" – #  G$"F  ( $E $  E%" 1$ !& 
$EJ1  $! I  $$ !; # !  !" !*-
$1, 1  !$I, $J % " 61, "" !G!& 1 %1 E-
6' )!" !"",  !J %1 ( "%'  E’G!"' #$" 
4!$ ! 1"K E’G!"' $F  !$ [9]. 
>" ",  I  %$J$ 46%*$6" E%" 
I%"- "(!",  *($ " – E’G!", 1$ #$-
%" 1 6 (* #") I% ( E%)). -" #& #$ 3 (E-
%") 6G ( $ 1 ", 1 (" G 46%*$6,  
*(',  #$ $  3 (E%")  $"!& ( ( '' 6(1.
 %$J""  !%" 60  !!$, $  1") – ' &.
8!"$ $  %" 1   6*%& !"# (175x8), 1 
($%1*% %1#$F $ 4! %$6.
8", K " 6("" 1 !$%&"  %$6$   ($%-
1  $!&*  "K. 8!J, F!& 1 ( (I"$ !& !-
") : "!"  %  $! (0,907); ("!" $ !" 
(0,905);  (%"!"  !" (0,865), * ")!" (0,748), %!"!" 
  ""#$ (0,630), (I"!"  $ (0,596), "%"!" I 
(0,899); 6" !"!" ($ *$) (0,860); !"!" %1 " (0,548); '6"!" 
)" (0,531); $ I" $ I" (0,488). 8!J, 6G$ $J  -
"" %&-")* (#   !-* !  (J!& 
( ! %$’1, E6($ $ !&, J$ !&, ("16&, !"(!$1,
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(!"$ !&, ($ !($ !&, $ !$ !&  G' (6"#$'.  #& 
"( *($ ",  ! " %$ $ "  ($%1, (!-
#$!& 66$ !#$' ! 4!& "F  #$!"( %") 
%F, )!""  E%" !1" 1") G $!$ !&, $1 $
EJ1 E!"   E $($%&$ !&, ( "$ !&, $1 
$"4!*  !%1.
 6%&!!$  %$J1 E% 6E% "  ( !, K,
 J%&,     " !  $!", 6  $!G  "K +,
(EG 6$   !$ "6". " (J 6"! $  #$-
% $J, #1  " !  $($G (#  *%E%&-
") 6$,  1$  !(G  $!  () E$4#$F (6G1), (-
E !$ ! J(*6 !$. ,  $%&"  (J$ 
6$ ! $J E")  ! $- !%&  $# 6%&!!$ G
!F " !F !"(   ($%&") $ " ($ # J 6("!"), ! "-
%&G!& 1 %  !$I ( (!" K  (1 !$ $
"$" %  #")  ! $ !  !%&.
 (6"#$F $ !"-( ")%*$' ( (!"" J ($$ 
"%&G!& 1 6%J$ !& $J  ($%1, F* 4" ! 
#$ !1", 1$ G ($"!!""  #& $ !" !($. O 
 ")  #! "*%1$ "JG!& 1  E’G!"  !-
%1 %""  E’G!"")  J"!!1, K ( !& 
 (1$ !& ''  #$%&' ($". R$ !$ $EJ!& $-
   !$F,  #$%& E%, "E$  !%1 %"" 
  ( !$ !$%&") $ )")   ($%&") E%* ! $%$,
1$ 6*%1!& 1 1 (!", #$%$ E 6 E" %1 6%1 
(!E '' J"!!G$1%& !$. R$$ -$G!#$F $1%&$ !&  E"-
 ! !$ G  (#"4$ 4 $EJ1  E’G! E’G!.
OG$$ !& '' (%1*G  !, K   !%G $I1  
$J E’G!",  $J  E’G! $ E’G!, !E! G  " ! 
E’G!",  E’G!"- E’G!" $4#$ ( #$ !$.
O%$ !& %$6#$' 6& I*  %$J1 "%" 
!", K     !($ 6"!   ($%& !  " ! #$ -
!F 66% (' ! 4#$' $ E$%&I$ !& I")  ($$!"6"$ 
(""%" 1   "!#$' *%&' (!E"  ("F1!" $ $G!"" 
F ! " $I (E!"    " ! #$ !F. -" #&,
1  !JG =. Q. 8E-=E",   $F  $ !$ $E-
G!& 1 6$ %$!'  " !" #$ !F  (%%$ !", %" 
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$6$ !*$' %F "E!&   #$$  $G)$  $6-
") E6") (6"#$1) [45]. 
R$ !$, 1 $ ", 6%!&  (#"4$ 6G$' %"-
" 6 %"I$  $!, (" " *%!& '' ($. 
 #$%&-( ")%*$$F #$ 6*%&$ G #$$ -
!" !$1 *%1 ($"  E" ! !$, ''  #$%&-
' !" !$ ! $1%& !$, K (*G 66$!" ! !"-
6!" 6$I$ $ !$I$ )$6"  #$%&' *%1#$' 6G-
$ " $"$$.
,. 8.  6!G *  !, K %& ($ %"-
" J E!" !"(%*$6 $($  (") #$$ ") $G-
!#$F, !E!    ($") !"($ J E!" (% ! 
" ! #$$  $G!#$1. R$$  $G!#$  %$" (’16G 6
1%1" $"$ ( #$%$ $ 6 E" ')  1*1. -" #& 
#$%$ ($ %!& ! EJ !$, !$I&*  (1, 
1%1 ( 6 E" E$%&I ("’16$  (1!&  #$%&' ",
%J !$, E’16 !$, !" !$.    #$%& 
 J " !(!" 1 #$%$ "F 4*!  #$%&' ($",
1 66, K $% !G  E" ! !$ I   6*%&("F1-
!$ !&, $J %J$ !&.  #&  (!$ “#$$ $ $G!#$', 1$ G
 ($ ! 1%&  E" ! !$ ( #$ !$-#$%$ $ #$ !$-6 E",
J 6*%1!" 1 #$$ -!"$ *%1!"” [56,  . 112]. 
. O. O$*%1 E"!& #!  !, K #$ !$ J 
J!" “ (#"4$" $6" ”,    !"#$F"" 
",  $$ $ !") , 1$ G E’16"", 1$ "-
!& 1, %  G !$I$", $!$"6"". [K ")"!" 6
!*, K  !!"(" %&!" 4!&  !$%&"  !$$,  F
$!$$  !" % &' $1%& !$, K " 6!& %1  
!$%&" ($ 66" $F,  F  !!" ')$) (&, $&,
 )"%& !F $ !. $., !  !G 66$%", K (!" !%1!" " 
#$ !1 E6($ !. O$ #$ !$ G  K $I, 1  (#"4$-
"F $6" , 1$ J  $$ $ , !$ (!$E 
"!", 6!" !"#$F"" " [58,  . 101]. 
O#$%& ($ 6J" (  #$ !1", -
*%IG . -. 6$.  ( #$%& ($)  (") 
)  "*%1$ “!"' % !$” EG E)$") % -
!" !F  E" !$ *  !"%,  6"! 1* $ (%"G  -
"K *$6#$F' J"!!G$1%& !$, K !%$6G "1 #$-
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 !F. -" #& "E!"  !*"F (*"F 1  E" -
!$ ") #$ !F J  %,    $ J%",  $%&" 6 
(") E’G!"") E  E’G!"")  ')1 ($"!!$ !& 
J 6$!" 1. +   %$",  *(" FE$%&I 6-
K") #$ !F 6 (6"#$F 41  !"% J $ !":
) #$ !$ 4  #$%&' !" !$ (* !!"$ !&, !"*-
 !!"$ !&,  (J"1, !1); E) #$ !$ %&") -
!"!!$ ! $(!"$ (E’16,  %J$1,  #$%&' $($-
%& !$); ) #$ !$ %!"' ! !$ 1 4" 
*$6#$F'  ($%&' $1%& !$; *) #$ !$ %"; ) #$ !$ 
( !"J $  #$%&' 6K !$ $1%& !$ *$6#$'; ) #$ !$ 
(4 $%$6 1 J"!!G*  !"%. >" ", #$ !$, $-
E"" & $6& ("6 $"$%&' J"!!G$1%& !$, (-
!& ( ")%*$  !! $"$  4$  E" !$ ") #$-
 !F $  !!& " $6 J%  !1  ! $,
 !%& ! $ "   ($%$ $ 6G$' [26]. 
8", K   "F !( 6"! ' &*   ($%& -
! 6 6$  '" $ !"!#$1" " G "F  #$%&"F 6("! 
K  #$%&-( ")%*$") 6& !  $ %1 41 
“*” !"( 6G$ " $  !%&, 1$ %$6!& 1 6 
 ($%1 ! !"$6#$ *$!"") (# $,  # J%" 
!$%&" 6 " "" !1 (!" *$!"*  ($%1.
2.2.  8* $2(>"2!,#6 $ ,"$-" 
$ ),*"#., )  -0*($2.3,,4 
&-1 %&! 6G    " ! 6*%&("F1!") 
$I&,   %*$ " %1, !$ " !$ %&!$ ("*",  
 $ 1") %" F  !!&  ' 1%1 1 ( 6$I$F  $!,
! $ (  ")  E, “ !!&”  ' %& !$ !  #$%&-
!$ (!"". 8!J, J %&! G   $!#$%&$ !&,
1, J%", " F J ($6!", % "F!" 6 J$ $!#$-
%& !$ 1 !'  % E $!& J%",  $%&" )$6 
 ("F1 %& !$ “(#G” !$%&"  %&! 6") (-
"*) ! $($")  #$%&!") (!"). $($ *-
$!"  ($%1 1 $!%!%& 6G$,  (1  
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6$1, “(1 1” (6"#$F (!$, (I “")” 6&,
(*J1 6&, 61 !6 $, J%" 6*%1!" 
(6  #$%&!" ! !. [ J 66% 1 "K,  -
J) (* $ !"* $!"   4G!& 1 1"F & 6*%&-
"F !"(  E" ! !$ !' " !' ()",  !  #$%& 6G$1 
 E’G!$ 6J" G %&! !$, %&!  !-
F ! (  ("" “%&!"" 61"”. 
 
2.2.1. &'   
     
O  ( ")%*$  6*%1G $"$$  ( ! 1 
!" %")  $!(!#$ 61  $, %&!") 
(!"  $E,  1  #$%&") !$, %!"") “!#$” $!-
#$%&* (“  !F*”)  $!. % , ("*,
(’16 $6  #$%&! ( (!", E"!&  $ #-
!"  (%J$ ( !, K ( ")%*$$ (# " G 6%&!! 
 ($%&*  !1  (# $ 6G$' 6  !1 *-
$!"* ( !  ($%1 ! E%$  (#"4$ $  -
 " !1 1  $-, ! $  $1). +  
. -. 6$ [25], (!"$6!" (#   !1 6"%&-
*, (* "*  #$%&!* ( ! J   *$!"-
  ($%1,  J"F G “ %$"”, 6!" (E"!"  $! 
“(-$I”,  (G !%!$ !&, 1 G 6*  %-
!" “(6(#$ 6” ($ %!. praesumo – (E, *)
(7. . 7I$%$), (J!"  " $%*, !!" *-
$ !& " %1,  !"!" “(! %” (7. N. [I &"F), 
6E6("!" “ ($(#  $ !F” (=. O. "*! &"F). 
- !""  #$%&!* ($), 6 7. %,
J. , . *44, J. >J, . >4, . `,
Q. O% ! $., *%I!&  !, K ( ")%*$$ (# " G
%&! ( $, !$, K 6"!& 1 $ !"; " 
! !%&  (#"4$$ $ (1%1!& 1  (!"$F $1%& !$ 
%"". 7!%*$ ( ! E6"  ""1 
#&* ($)  %$ J!", E6, %&!-$ !" !-
$ =. O. "*! &* $ F* ( %$"$, 6 8. . =$',
8. 8. =!&G ! $.  $
4	 

 $ 1!& F-
E%"J$ E’G!"  $  E’G!$ “ "$” !") " $I")  #$-
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%&-%&!") %& !F, K 6$(%!& 1  %&!$ (-
 1 !$ 1  !$F"F (%  $! E’G!"") 6’16$, !$ 
 !!& #$ %& !$. 1" 6 G  #$%&!") 
(!" %" J !" %!" 1   " !"  #$%&") 
$#$F, 6E*!" $ %$6!"  $F (!#$%. O#$-
%&!$ (!"" "%!& 6 #$%&" (!$%&"),  "-
 %" ! $ !!%&" ( ( E" $ 6 E"  1*1 !")
"!$1": 1) $!%&$ ($ %!. vitalis – J"!!G"F) $ #$F$ 
($ %!. recreation – $%1) – (’16$ 6$ 6’1,  ;
2) (!#$F$, $!"$ –  (1$  6 G1 , (-
"% $ !)%*$F  #$%&") $I&,  !!*$F; 3) (!""  #$-
%$6#$' !  $!$ (!"", (’16$ 6 41 $!%!-
%&") $ )")   $ %"",  !%1  E" ! !$ ! 
6"! '' 6$E !F  !'  %$6#$'; 4) (!"" !-
' ((4 $F') !" !$; 5) %&!$ $ )$ (!"",
 (1$  6"! !"") 6$E !F, #$F") $ *$-
!"")  (!$  $! ("F1!!1, 6*%&%&!* (!#$%,
F* %&") !  !!"")  %"). +1$ !& $($") 
 #$%&!") (!" $ E)$")  %1 !"* ') "-
" !1 " !(G  #$%&"   , 1"F  (1"F  6-
"! % &*,  !J, $   ($%&* (!#$%.
O#$%&! !1 G 		$	4	& "&,  $%&-
" #F “ $!”  !G!& 1 (  ($%&! %F (("% 
$*!"), "' $1, #$%$, EJ1 ! $I$ !%&$ 1%-
1 $ *$!"$  !!" (E!& ($ (%" #$G'  ($%&!" 
$ % !"$   'F. Q6" !#$F "6$ !& $ #(#$1 $!-
#$%&") (“  !F")”)  $!$  !%1!&   #$G' !-
$'. , 6" !#$F "6$ !& (EG, K %" 
$ J1 (* %$!" 61" $   "  #$-
%&!* !1,  $! "" !!" '). -"#"( $!#$-
%&")  $!$ ( !%G!& 1 !", K  E’G! $ E’G!, %" $  #$-
%&! !1 6G ("!&   * $  J!& 
%$6!" 1 6 "!$G “6%J-6%J” 6$$: “$!#$-
%&$” $"$" F “$!#$%&$”  $!"  !!& $ (!-
!&  * 6 $%!" $!#$,  !1  ($%&-
* *$!"* ( !  ($%1, “6$I1” $#$%&-
 !$, #$%& !$ ! #$%& !$.
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 "61 . `, $!#$%&$  $!" – # % &-
$ !4!$  $!". !#$%&$ ($', $I1 $ !& !$%&-
"  $!#$%&  $!$. !#$%&$ $ ("" !"$,
% !$%&"  6%&!!$ I") !%&") 1%& ( "). " 
 !& “("'” %& !$ E $!" !$ (6 % &" 
6$1 $ $1%&$ !. “7" $!#$%&$ $"$", 1$ J"!& 
$!#$%&  $!$”, –  !JG  %$". 7$J %&$ !,
1  !G ( ")$ ($!#$%&  E" !$ !&), $ %&! 
  !F %&$ ! ($!#$%&"  $!) J  !-
%!" 1 I$ !& !"($ $ ": " J!& E!" (6"!""" 
($!#$%&$ !&  $! ( "%G E ($!"G $!#$%& !$ 
( ")$") E *!""" ($!#$%&$ !&  $! (!" !'!& $-
!#$%& !$ ( ")$"); !""" (%"  !1 $ "E$ !" 
G !$I$ (*1  '  E" ! !$), !""" (%" 
$I$  E" "E"!& "  !!& $!#$%&"F  $! %1 -
'  E" ! !$ $($  '' $!#$%& !$) E ( """ 
(%" ! #$G'  E" ! !$ (%1*G  "J"$  $!#$%&-
  $!$,  ! E "E $I"" %1 $I") E %1  -
")  E) [73]. 8!J,  $66") "" $ " E’G-
!& 1  I$ !& !") !"($: (6"!""F (!""F, !""F 
E ( ""F) $ *!""F (!""F, !""F E ( ""F). 
OE!!1 %"" ($ 6$IG, $ !$IG) G )		 -

"		9. !" – 6G  ($%!" 1... !" – 6G E!" %1 $-
I* $ 6 &* – %1  E [3].  %"" G !$I&'  -
' !"!$',  ($ ! $ 6J"  “J$”. % , F
!"1 
4	-	 (			9 . ` 6"G 
“" %1 6 $I")”. + F* ,  J 6$F !"-
 1 !"  ( E": 1) " %1 6 ( "#! $I"), !E-
! "" !1 “$I*” 1  (!  !") " $I")  (!) 
% &*  $; 2) ("F1!!1 !" 6 $I* – ("F1!!1 
!$I&' %*$" $!#$%&*  $!, 1"F  !G $I"F,
$ 1  #&*  $!.  ! 6$ %&!-  !F-
 %&$ !& $ %&$ !&, 1  !!& $"$", $($-
!&  $F; 3) $ $ E&-1") %F E  !#$F 
%&!" $ ("F1!!1 (*%1$ ( !"$ $I") %&! $!& 
E6 *1 6 !" ')   " !; 4) " %1  ! !$ “ -
!1” 6 $I"", E  4% ""F $%* [74]. 
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J", K (1 % "* 4$% 4 &*  1 
($J' ($J  " $ (" "  %) 4" (1 
61, 66$ (I $ !"", 1 (1 $1  " %!" 
 !$ !& F " 61G -%!$. O!$ !& $%* $ "-
6G 1 ! 4 $ 1 %"", '' $! )-
!" !". -$6$I –  #(#$1) 7. 7. )!$, O. P%,
7. E – $%*$6 ( !G 1 “ " %1”, ! *G!&-
 1 6F!"  G J%  4!" “[”, K 6J" G % &" 
“[” [3; 6]. - ")%*$ "1 $%* 6FI%  G $E-
J1   !$ 6*%&( ")%*$' #(#$' 6G$' 1 
 ($%1 (. 7. 71 "K, . N. ,&G, 7. . _"$,
. P. =, 8. 8. %&, ,. . ]I, N. 7. " &"F). $-
($,  !$ *$!"*  ($%1 $E" 6$F G!& 1 (6-
!#$1 !$I&*  $!  E’G! $I  E’G!$, $, 6 6 !",
#F ! (EG 1$ !& !* !$I&*  $!  (!.
O $%* 6G$1 " !(G   (!" *-
$!"*  ($%1,  1 %$6G!& 1  !$%&" $4#$F-
"F,  F ( ")%*$"F !!. 8 !$F (’16"F $6 ( ")$" 
 ! !"), )!  ($%G!& 1. !& 1  ( )$ 6%"!!1 “[” $
“>"” 6 7. E,  (  !1 "$") *& #") 
“6%"-($%&")”  $ $%*  ( !$ “7$J”, ( 
!"%&$ !&-"6’!"$ !& 6G$I1 “[” $ “>"”, 
K (" (!"!" 1  $I1 “[-”, 1 J, % 
 E’16 (",  !!" $I1 “[->"”.  $%*$F 
$!#$' J  1*!" “6*%&'  #$%&' %& !$”, “ ! 
$J E’G!" !$”, “EJ* 6GE$ $%*"" -
%1"” (. F!) 6 " ("F1!!1  E’G!" $!#$' 
$G' $ !$G'  ' !" 6  ("F E’G! E !.
+*" & 66$!", 1 6$F !& 1 !%&$ $' 
%&!, $ !", $ !"!#$%& ! !$,
J.  6(6"G  7. 7. )!$ (1!!1 “*% "” $ 6!G -
*  !, K   (%$ $1 6 (1$ !& $6") 6&), (%$-
4$1 *% $ $ 4%$!$, 6 !$F “[-I"F”  !!& -
 % &") $ ". O  E’G!, 1"F $ !"!&   E$ E*! 
*% $, *"!&  ' % " *%   “)$”, (%$4$ 
#!$, K )!"6G!& 1 1  ")$ !, ! $ $6""  -
(%""" *% " [11]. 
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 6 JG  $F "F $!   #$ ( !, K 
6%&!!$ #$% (1") $F $EG!& 1  !1  #$-
%&*  E’G!. -1!!1 “(  $1”  ("G!& 1  (-
%J1 ( !$ "F 6G6’16 $J  #$%&"" $!"-
"" (# " ! $"$%&"" ( ")%*$"" (# ",
1$ )!"6!& 1 $%*$$ !:  " %%$  E’G! (-
!$E "$61!" KFI “ *% "”. N%  – #  ( ! 
 % F $', # “ !" (6"#$1”, ! 6, E1 6 
. -. 6$ [25]. 
  'F !$'  "" !G (1!!1 “mind”,   
“cognition”,  “mind”, (-(I,  #$%& 6($%,  (-
*, (’16 6 (1!!1 ( 1. “Mind”, 6 , –
#  %*$1  (1!!1 “%!"  $$ !&”,  "61 !* 
4!, K !%& !"$ !& (("% (’1!&) J E!" 
!J  #$%& 6($%.  %$ 4!%&* E’G!,
1"F (!$E $!(!!", " !(G 9 ("(/&9). %1  #$-
%&!* ($)  %$" 6 ! G (1!!1  "%$ $1,
6(6"  *    . . >, .  () 6 ! G 
%$6 $', 1 6"G “!"”. $' G “!"""”, ! 
K " %!& 4%$!, !, 4% $ $ "E$.  (" G 
!" $ 1 “!" (!*”,  G ,!, $1 ( " 
$'), O#,  E", 7!. $($, $1 6J" $"! %1 $-
!(!#$', ! K ( !$F ""!& "6 !$, 6%-
$ $%!" 6G$G 6*") %!$ [!  ]. 
"%!& $6$ !"(" $F,  J.  ( %*G!&-
 1 !"(%*$G, 1 6((  *   9. ^E . ,
 %$" 6"G 1 !*$F $', 1$ W!!& 1  $ ") 
$J *! $' (!) $ !1. (>"(" !1  ($$-
 1!& 1 6 !$G !&)  $!$ . -((:  $! 4$6"") E’G!$;
 $!  $ !$, E !%&*  !;  $! E’G!"* 6$ ! 
" %1). 6*%1" $I1 $J ! $  $! 4$6"") 
E’G!$, ^E  6"G "6%&" ! "E$ 
6-($J %&!!"") $F. ,!  1*G !", E"" -
!") 6 E$. P   !G !, 1"F  !(G  6G$ 6
E’G!""  $!. *"F !"( $' 6"G!& 1   !%$ !-
   $! !%&")  !$. >! (1%1G!& 1 (1!!1 “!-
*$'” $'. R" !"( $' !  !G   G !$ ("F 
E6  E, (")"  E’G!"$ !& !* E6. R!%& 
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$ # !! %J"!&  (6!#$'. >!$F !"( $' – !" 
$ $', %"  $ %" *(" !"!& 1 $ !"!#$%&") 
 ! $!&, $($, #&* " $ *. % (-
1!!1 6 !") $I& – ($(11 $. Z!!"F !"( 
– $!" $1, 1  ! G!& 1 KFI )  E’G!$,
1$  !"%" $J( %& 6G$. ,!" *!& 1 
 1*!" 6$1  "!#$' $ (%$ $F, KE  "!"  ' $' 
6 (6$1, 6*. %  $!"$ $' 6"!& 1 $
  $!$ 4$6"") E’G!$; $   $!$  $ !$, E !%&* 
 !; $   $!$ E’G!"* 6$ ! " %1.  !1 #") 
!&)  $!$ (’16 6 “#$%$6#$G”  E’G!"* “%&-
*  $!”, 1"F G 6%&!! $!"' )!" !""  &-
*   ($%& ! [!  ]. 
7$ # “!!&* (!  (# $  ($ !1 “$-
!#$%&")  $!$” ! “ ($%&*” ( ! $ $1!&   

4	& 
&, 1") E%  #$%& *(  )$  * 
$ !"* 6"!. +*G, K !4!" – #: 4!-
%&  % %&!"; "   $ !$%&$, F $%&$ 
(6’16 $J 611 $  "%); 1 %!" %&!",  $ -
!& $6%&,  ( !!& 1  ($ !& $$, K %G 
%&!$ %$ $  (#$%&   !F$ “%&!!"$  $-
!"”; $ G 6’16 $J #(#$G !4!$ ! 1%1 ( 
%&!$ %$,  #$'; !4!" $  " !" !4!$ $ !& 
1 !$ !$%&"  !  * & $K, K $ !" 6"!& 
 "!#$G, ! !, $1%&$ ! $ !. $.  %$ !"") !4-
!$, % , " !(!& %&!$  )", %$,  #$', !$ 
"6!& 1 “%&!$ 6 E"”, 1  !! 6&, K E%"-
J "6G ($ ( !"$ !$G' " $I' %&!" ! 
 #$%&!") (!". >, 7. %, EW!"   -
#(#$,  ("G!& 1  !"$ $G)$ 7. !4 &*, 1"F 
(" G !4!", $  6 1 “E’G!"$6#$ % &") (-
!E $ $$, J (") *$!"" $ 4!"" 6$ !”. 
> % "%G !$ $$ !4!$: (I"F $& – (-
"$ !4!", 1$ E6( & "" !!& 1  "E"#-
!$ (611 (#$); *"F – !"$, 1$ %!& $  $ (-
"$, $  ( E" ') "" !1 (!"#$', ", 6"' !K); 
!!$F $& – !4!", !$ J!& (!"!" 1  $  
“!$”,  1") ("% J  G !"" (!""" $ -
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J!& (I"!" 1 6 J$ E6( &* ! ! ') ""-
 !1 (" !#! $ (# "  ("F1). *$!"$ !4!",
!$%$ 6"F  I"")  #$%&!")  " !), *$6-
!& (!",  1$F #$ !4!" "" !!& 1 $ G   
)$6" EE" $4#$'.
,%$6" !4!" I' %&!", J $ !!"  "!& 
*!$ $($$ K  E%" !F 6"! ( ")$" -
'#$  $6$ $ !"$ ()". + E, !$, !%& 6("1!" 1 
 #&. >$%&" 66", K ' &"F , ! 6(1"-
% & $ !$1, G !" ("$ " (!"($%& &"F, %%$ &"F,
*! &"F) $ $%& $I ($"#&, %&! &, " &,
4$F &, $ &, 6&,  &, GF &) (6 
9. ="(). , # !1* 6  E, $($, #$%"F I*  (-
 !F ! 6("!& K ("#"($, 6$ !F,  E%" -
!F 6"! $ " ( !%&,  ! $)  I   ($%& !$.
\E (%$! 6$1  (#"4$" $I&,  !%&,  ! $ 
' &   ($%& !$ E% E$%&I (, J !"  -
* "K 6*%1 K F ' &$ )!"(" (("%, -
)!"(" “$* 1”, “7* 7!” ! $.), !$ " !(!& 
!$G " $I $ !$! E$%! !$ ! (J 
 E’G!-E’G!* 4!  ($%1.
 $ !*, 1 %" %!& 1  $!( ")$") !$,
6  $%*, 6 $I"" %&", #$ !" ( !(  !!& 
%1 ") $!( ")$"", ) $ !&  #$%&! ()J1.
6 6 $I"" %&" ( !(  !G 6 $6  "  -
E $ %1  E (*#!"  6 _. -$J),  $! – E6-
, 1, $%*$ ; $!$"6#$1  6$$ 
=. O. "*! &*, E (" G1 $4#$' $  ( E$ " %1,
$EG!& 1 ($   6G$' 6 “$I""”, 66G . *44. 
(# $ *$!"*  ($%1  "" $#$' (")1!& 
 6G' 6*" E $J E’G!* 6$1 ( !"$ $6-
") %&!,  ($%&* 6$1 %&!") (!$.
%& ( "#!  #$%&!") (!"  4$ 
 E’G!$ 6G$' (!$I&%&!', $J%&!')  %$-
J Q. O%. O($%1, 1 6"G!& 1   #$%&!-
 ( !$ ! E% (!"" #&* ( !, $ $-
!(!G 1 . , !  , 1 $ E*! $I") 
(6!!$ #&* ($),  %$" 6!G!& 1  $F 
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7. 7. )!$. -" #& $ *%IG  !, K  $$ !& 
("G $1!" !$%&" !$, %" $"$" %!& 1   !$ 
! !$ $#$'. *F, )!$   ') (#1) "!& (-
$11, K 1 % & !$% 4G!& 1  %$ !$, ! $ $"-
$%&  $$ !& (EJG!& 1, %" %G!& 1   $-
$ !& “$I*” ($%*$"F ("#"(). O% ($  G  %" 
$I"), $ # (I 6    % !$. - !( #$ “J$  %”
6$!& 1 $%*$,  !!& “% "" “J""”  %"” -
*-E&  !*  , ("  ! 4!& 1  “ %  E" -
! !$”, 1$ 6  !(!&  $%* 6 $I""  %", $I"" *-
% ". O  $%*$  $,  !" & “$I""”, 
 %, $"$"  !!&  E’G!" [3]. 
*$!"  ($%1 "*G $  $)  "$ ")  -
#$%&!") (!" 6$1 !*, K 1%1G  E  "!#$1, 
1$F ' !& 1 $1!". % , %1 (%G-" %G-
 $1%&$ !&) G !" 4!,   $ 1* ($1 ! 4-
G!& 1  6K $.  "61 =. O. "*! &*,   
 !$ #") “6 !J") ” 6%"!& 1 (# " 1-
%1 $ $#$',  $($,  !G!& 1 *$!""F ( -
!$  ($%1,  1 $ 6*!G!& 1  1 “!*$1” *$!"-
*  ($%1.
2.2.2. ( '!   
     !  
  
O#$%&! !1 G  %" $ $!"" ( ! 
" %$ $ !" ! !"), % F* FE$%&I  !E$%&$ )-
!" !"", K 6"!& 1 $ !"!#$1" ($ !"!#$%$6#$1 (-
"% $ ), (*!& !"!" E%  $6(%")  E"-
 !$ ") $!#$F $  !"!" ($ EJ1, “%&!$ "”, 
"6" (!#$%&$  !!", 1$ J!& %$6!" 1 E 
 %$6!" 1. 6,  6 FJ%"$I") 4#$F %&-
!" ( #$%&") (!") – # !" 4#$1 (9. . -
%F), ("   !"$ !&  ($%1 ()"!& 6  $,
E6 "1!, %&!$  4" $ 6E6(G  6 F*%$I") 
4#$F – 4#$ *%1#$' 6G$'  !") " !")  #$%&!-
") %& !1).
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O!  E&-1'  #$%&!' (!"", J!& 
J.  $ . O% , $ !& !"$ $1, $', %*"!-
", ($ *$!"-#$F$ !"#$ ( "(!"). %&!, 6 
7. O($,  %$ 6*%1!" 1 *$!"  " !, 1 %G -
 "(!"$ ((" $) $ !"$ (%J1 K E’G!$ -
%"I&' $F  !$. 8$ !*, ( "%" &   "!* 
IF# &* 6#1 P.  O   ( !, K   $6& 
 #$%&, $ !", ( ")%*$,  " !, !J #$% %*$ 
$  "( *"!" ( #$%&$ !& %1 
! F* !"$ !&.
>" ",  #$%&!$ (!"" (%"!&  *$-
!"  " ! %"", " !(!& J% *$#$F (6&), 
“%&!") 6&” () $  G"",  $%&"  E’G!" 6G$' G
 #$%&"" !", 1$ J!& "E%1!"  ' *$!"$  -
!!"). R$ 61, E" !" E%"", G ""-
" 1 6$1, ! $ 6$1 $J ( !"" $6") 
%&!. 8!J  !-* ! “!"$ !&” J "%"!" $%-
6$ “(* 6$1”. 
8", ! !" E%$ !&  %G (#  
“"E1” E&-1' (!"" ($J$ (!", (*-
",  "(6$", %*$", $#"(%&$ I%" %1  %") 
(Komvux) $ !. $.) *$!"*  ($%1 ! "*G $  "-
$ 6G$' !") 6& $ (!#$F K !( ")%*$-
")  E%" !F  "$ $!"* (%1. O#$%&-
%&! %&$ !& ( E%" 1K #  %$*%&! -
%&$ !&) G E6%$ 6&, K E"!& ''  "$ “ "" 
E*!&)  $!$”.  "61 9. =! [34], 6’1%1G!& 1 (-
"F J""F ( !$ $ k1, k2, …, kn. > J"$ !& 6-
& $  %$ !& 61 !&  (!"1 $6$!") 
“% ")  $!$”  #& $!" (# $ $  !!& !,
K 6 (6"#$F  #$%&!' ( (!"" 6"!& &%-
)’/
	#, 1 "6G %1  ($6"$ “6G $ 
6*%&"F  $!”. 
8$ !*, (1 1 %&! ( ' ($" 
(!EG 6$1 (# $ 6$" $ ! 4#$', 1$ (!$!& 
(!1* (* ($J  . >$ “!"($ (*" ' 
%&!"”, 1$ *%!& ($   !!") %1 '  ($%&-
!"  "!#$1), !"  " 6$%&1" $"$ $ ("F1!!1 $-
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"$%&") $I&, 8. N. , % 6"G “ #$!"( (-
$  E" ! !$” [2,  . 271–272].  "$ (# $  ($%-
1  $$,  ($" *%"E")  #$%&") ! 4#$F 
"6%& %& $$*G  #$%& !$#$1,  J%"" -
!$%&" "" " !(G !" E%$ !& 
(# $  ($%1.
%" F!& 1 ( !" E%$ !&  ($%1, ! 
'' #$%& 6*%1!" ("F$  )  ): (I"F – %" 
E!& 1  *" !%&!$ ! !( ")%*$$  E%" !$ 
$6") $ (6 J !", $$, (!$$, ( $,
!"!$ )!" !""); $ *"F   – !"$ !& 1 (-
 “J”, “%&!$ "”, 6 1$  !& ( ")"!" -
 ""  ($%&* *$!"* (%1 $ 1$ (") G 1$  )!-
" !" ('   ($%&-$ !"' 4#$'. ,
 $F &  %$"#1 7. . EG 6*%1G " 1 (1 
("" ,  ($") E 1 $,   %"" 
*-E&, 1 6$#& "  !!, 1 K & 6" $  G (6$-
#&, 6$, $ !K).  %$"#1 *%IG  !, K  
" !(G !$G $, 1 G ("F1! %1  ($$I1 % -
") J%" !F  E" ! !$ 6 !" ( !" J 
[5]. -" #&   1"F ("("  J E!" ,  !$%&" !F,
1"F G )! 6*%&* ("%, 6)*  E*!-
6 6 ! 1, $ 1"F E 4" 6 E%") $ 6*%&-
E’16") $(!"$ ($". + "6G $ 6%-
*, ("( !"*, E)$* $ 6E*, ( !"*,
!E! ("#"(" ("( !"* $ E’16* $!$ ($".
 "K 6* !J , K $!(!#$1 !"-
 !$  %G!& 1 !""  #$%&-( ")%*$"" 1"K",
1  #$%& $1, *$%&$ !& (. -), "4$#$1   -
*  $! ("F1!!1, F1 $G)$' #$ !F, (*%1 E 
6"1 , 6$ ')&' %& !$. $($  %$ !& 
(!" *$!"*  ($%1 (%1*G  !, K %1  1*-
1 6$1 (!$E )!"  $  E%" !$ !  #$%&-
-%&!  (#"4$, $, % , #$ (!"" J!&  %J"!" 
(!J" ("%"    %1 "$I1  #$%&") 6-
&, 1$  !1!& (   ".
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2.2.3.      
     
[ J 66% 1 "K, (!"" *$!"*  ($%-
1  (1$  !, KE  "" $!"* (#  (-
6$%" 1, "%" 1, "$I"%" ( !%$ ( "" (!"-
$ 61,  !  E%" *  %$ 6!"  (1!!1 
“6$1” 1 (! *$!"* ( !  ($%1 ! 
(! *$!"*  ($%1 (. -. 6$)  ")  #$-
%&!") (!").
Z"% $ # “6" !#$F” %$6 " $"!& 1 
(#1) 7. NFWW [63], 1"F, % , $ 66G, K “6" !-
#$F” %1 ""G   6 (")"%&$ ! ! 6$1;
*%IG   ") !$ (")"%& !$ ! 6$1   (%$-
#$' ((1 $). 6$1 (")G   E$ J%"$ !& !%1,
!E! 6 G1 66$%*. [ (! *$!"*  ($%1,
6$1  !G ( (% 6G6$1  (%$%&!-
,  #$%&! !$,  $ G 1%1 ( %&!$ 
61, 1$ )!"6!& 1 ( *$G, (%$4$G,
"  ", $  $%* "EG!& 1   $ “6*%&")” %&-
!") 6&. -" #&, 66G Q. O%,  6(!& 1 
!$ 4" $!#$', 1 (6"#$1 $F, (!"$1 $#$',  
41 $!#$%&")  $!$ $EG!& 1  !$%&" $J-
 E’G!",  F $%!"  “$J( ")%*$ 4#$-
$” 6 1 !$ 4!%&") (6"#$F, "!"") 6$!& 
E (%$4$' 6*".
6*%1" 6$1 1 (! *$!"*  ($%-
1, %J *  %$ 6!"  (#  1 ")$* 
! ! (" !  *, " (" &*),  $! 6$1 1 J%"-
$ !& (6!" 6$ !  ("F1!* ! 66$%* ! !, " 
 ") F* $!(!#$. $ ,  #& 6$ J 6E"!" 
"  ( ("#"(  "!"$ !& $!(!#$F") ! !$ 
($ %1 1 ")$* ! !-($%1 ! (*"!" 1 6
 N.-^. ^ ( !, K $1 6$1 * $I"  
J  1*!" $($ (* )(%1 66$%*. 8!J 
(6$1 6 $  (EG (!1 $$ !$  $-
!"$ !&. %" *1!&, K )! & $6 " &   & (6$%"-
 1, ! # 6 $  6G, K E"  !%" $!"""   ') 
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(1). !& 1 ( !, K  E’G!" 5' ( [16]. $ 
!*, ("F  %$", )! (* (6$1, !F (" 
E!" *!" " & ( !("!" 1,    –  " %$1",
(’16"" 6 F* % "" (J1". >" " 
6’1%1G!& 1 $! E’G!""F ($)$, 1"F 6%1G  E’G! $F-
!" 6*" 61"  6$  "!#$'.
$%&I$ !&  %$"$ "6!& 6$1 1 “#$"F -
!!$” $ (# , $ 6%&!!; 1 (#  $ 6%&!! (E" 
 $ !$ #"($G! !%&' (6!#$' ($%1 -
6 F* (%   $!%! 6 1 !$ (($) -
") ! #"%("") 6&.  8. 8. =!&G" [32; 33], # 
J%"$ !& “(%” ($%1  E&-1 $I 4 F* 
6$(%1; G!& 1  6$ (46 ((6 " $I"" 
 %"); (%  $6 ; 6$ ! ( $1 (6,
!#$1, 4!); (E E6 (! E  "!#$' ($-
6#$1, !"6#$1); 41 #$F' #$" ($'; "E-
%1 %*"! (#$F, ((" ")  ! !$.
>!""F %$6 (6, K 4$$#$1 “6$1”, 1 
" !(G E’G! "1 E*!&) , G $6$ !%1.
, 6$1 1 $!(!#$1; 6$1 1 1 -
") 6&  ((&*  $  E’G! (cognitive’ science); -
6$1 1 6!$ !&  "$.  ) * %*$* ($-
) "%!& &	5, &&	5  4
5 
"	 (&		9 [46]. 6$1  (! $$ 4% "-
 $ (’16 6 ( ! (!") 6&;  !(!-
 $$  " !(G 1 4% $1 (I* (1 (6$1 
6*%&* 6$ !); 4$% 4 & 6$1 !J 4% " $
"6G *%"E""F 6$ ! (4% $1 3-*, 4-*, n-* (1). 
O. 8.  "%&G, 6*%1" 6$1 1 $1%&$ !&, !J "-
%G !" F* $$: (%, !1, $!(!#$' [10].  
[ (! " %1 %$6G!& 1 (&		9  (#1) 
. . : 6$1 – 61; 6$1 – *$(!6; 6-
$1 – E’G1 [24]. 6$1 1 4 ($6%&' !"-
 !$  E’G! ( !G   %$J1) M. 9. O$ [57]. =. -. E%G 
 !JG, K 6$1 1 (!  !$1 " %1 ""G 
!$, %" 6’1%1G!& 1 6("!1 [20]. 
,. ,. "F "%G !" (%K"" (&		9,  1") 
%$6!& 1 !" $6$ F*  ( E": 1) “K G, ! F ”, !E-
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! #  $! 4!$. 8 %&$ !&, 1 J E!" 4*!,
6$, "*G %1 (* 6$1 ( !$F*  !-
1 “""*”  $!; 2) “K , ! F $ G”; #  $! *-
!")  J&, *!"") ! $ %*$") 6;
3) (%K"  !$%&" $6%&") 6&,  ')$)  %") (-
(%!&, 6’16$, (G&, !E! ! !$.
>" ("*" 6$1 "%G $ =. N.  "%&G [10], 
 : E’G!$,  E’G!-E’G!$,  E’G!$.  )’/
	 9 
%" %& $"!& 1  !" %$6 ! 6$ 6-
1 E’G!,  !" E’G! J!& E!" ! ! (,. ,. -
"F); 1 $ ! ! (. . ]%GG),  % (. 8. -) &"F), 
 % $  "!#$' (Z. P$%%),  !!"($ ($' (9. Z1) $ !. $.
 !* ($) !"(" 6$1 "%!& 1 $ $ (-
 !%$ " 1 6$1 $ (1 1, 6$IG $ !$IG -
6$1,  "! ",  !" 6$1,  !!"( 6$-
1, 6$1 ($',  "!!"-$!" 6$1.
 )’/
-)’/
	, $  !"* %$6, !& 1 
$"$%&$  " %$ $I1 K E’G!, 1"F (!$E 
“66$!"”, #$ !$ (8. ,. $), $!#$' (. `), $"$%&$ 
#(!%&$  " !" (8. =. +""4); 61 $ ($6%&"F 
 $ (M. . " !"#&"F),  " %$ ($ (!" 
(,. 8. O"), ! ! (8. . =$1), $ %&-(!"F 
 (7. . _"$), !*"6#$1, (!!"(" $ *I!%&!" 
(J. =44), %$  % (. P. -!) !K.  !"($ -
(&		9 6 (*%1 #$G' !$' J $ !" 6$1 ! $!(-
!#$, %$6, (1 1, !"($6#$, % "4$#$, $!"4$#$,
 !!1, ! !%$6#$, ($61,  #$1,
 !%1  " %") 6’16$ !K.
 )’/
	 9, $ (# 6$1, E’16-
 G #$ #"($G! 6%&!!$ 6$1 6 (* 6-
!* 6’16, 1"F, % , $ J 6E6("!" $%* $J 
 E’G!", ! !", %&!". ^!G!& 1 ! 6$1  
61) $ 4% $' (N. . *$, M. 9. O$), #$ !1) $ *$!"-
$F  " !$ #"($G!, "6$ !" ($%1 
(>. 7. $6), 6$F $1%& !$ (. . ). 
 (%$ (!" *$!"*  ($%1 " $ " 
$ (!" "1 “*'” " $$*!"  $I 
 "K$, %" 6 G1 “J'” " G  %" %G-
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6-$" (# . 6*!1 !* (# , 6 -
G1 *  $ “ ($-E!!1” (7. E), “ ($-$ 1”, 
“ ($%&* E!!1” $EG!& 1   )!($ “6 !$$” “[ –
" (“ZJ$”) – >! – >(”. O  #& )!($ 6*!-
G!& 1  ("F1  E,  !!& 1 6$" #&*  ("F1, 6$F -
G!& 1  ("F1 “I*”, “ZJ*”, “ $!” (6$!& 1 $-
!!1 ( !,  , "6$!& 1 E ($ ! 6$!& 1 
#$',  " %", #$ !$)  ") (“J")”)  #$%&!") (-
!"). >E!, 6 " % 7. 7. )!$, ""G !"F )!(,
 %" J $1   (!""", % (!E!& " *  -
 1 (!$,  $%&" %&! 6$!& (-$6 [3]. 
8 $%&" *$!"  ($%1 6J"  (1  6-
"!, ! F (#  "1 “*'” "  $I  -
"K$ G ($6%&", 6"%&",  !%&",  !-
%&" $ !", K G 6E6("!" 6"! $I' 
$!"' (!! !$. R1 (!!$ !& (!$E %1 
"$I1 $!"") 6&, 1$  !1!& ( $$*!:
66$!", "!" 1,  1*!" 6G6$1, 6*",   -
  " ($ ,  !"!" G""F *$!""F ( !$ !K.
-#  ' %&!#$' $$*!$ G E!"  (1"F  
6"! ')$) *$6#$F"), (*!"") $  !!*$") (-
!#$F, !$  ("1!& !" )J  "F %$*$ !"-
-%&!"F ( !$ ! "$I $!"") 6&.
6$%, K  (!") !() #F (#   %-
G!& 1 !", K  E’G!" 6"F  %$!& G"  " ! 
1 $ 1, !J (6"#$!"  E  “J$F” %&-
!$ ' %$  %. “ZJ$”  %, " " !! ((-
! "6$ !&, (6$ !&),  ! E!& $6")  "*!$ 
(6&), !$ 6%J!& $ ! ! $, $($, 61 1") 
("6"!&  	(&		9. 8" $6 ""$  %1 (-
!"*  ($%1 6  $1" $I' %$*%&!",  $! $
 1*1 6$1 " !(!&  " %$ %". =" "6-
!& 1 $!%& ""# % "'  " !", 1 E$%&I, $J 
E&-1 $I 1"K, $EJG #$%&  (#"4$ !$G' " !$G' 
%&!", ". " 1%1!&  E $$ !$   ("F$ -
!"  $! $ 6E$J !$  #(!%&")  " !) $6")  #$-
%&!") (!". , (!"" *$!"*  ($%1 
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!J J!& E!" "" !$ %1 "1 % ' %$*-
%&!' *(".
4$$#$' “6$1” $ “ " %  ("F1 "”  ! 
!!J!&, ),   . 8. "&', 6$1 " J 
"6"!" 1 6-$"F (# . $ (EG  " %-
 EE $4#$', $EJ  (’1!$ 6 ! 
 !!1 !%&' (6!#$' ($%1. O" % 
 ("F1 " G 6 I"I" ( ")$" (# , 1"F 
%G $ 6$1 ".
 !$' % 9. 8. O$ %" 6"!& 6E$J-
 !$ E 6E$*  $6")  ( E) $ 1  $ %&!, K "-
1%1!& 1 (" ') 6$ !%$ $  $!& ( %"I$ !& E -
 !!$ !&  $ $G' %$*%&!'  ($%&!" K $I' 
[59].  %$" "!&  J"! !$ “%$”, 1" (6-
G (  %  !"  !!" '  E" ! !$.  #& 
(1!!$ $EJG!& 1 61 #$%&-%&!'  !"-
" %. [ 66G . . >I, %" – # #$%&-
 (#"4$$ %!" %&!"  $  $' #$G' %&!"; !$ %-
!" E 6 $ 66$%$, E   $#1 6$%$ %1 ( !-
"$ $I' %&!"  (# $ $#$'.
\  " %") %, ! " "6!& " %G"F 
6$ !, 1"F "%G!& 1   " %%$ (! !$) F* 
! %1 ($ #"($G!$; # 1%1 (  $!, #(!,
1"F ""G  6$F $1%& !$  6%&!!$ !"* (-
!1 $4#$'. >, 9. ,. `F E% 6E% !6-
 -$4#$F #(#$ 6$1  " %. OE’G!" *-
$!"*  ($%1 ($$*!") %$!& !" !6 ,
1"F, 6 * E, " !(G J%"  6$1 ! ! 
(($%1),  6 ** – ($ (%" #&* ($%1 !-
6  J 6$!" 1, 6I"!" 1 6%J $ #$ !$ $-
4#$'. >" "  E’G!""F !6   %G!& 1 
(E   %G!& 1) $ ("  ("1!" (I “!*  ($%&-
* %*$* 1, 1 % !" E&-1 %& " % 
$ (" !G  4)  " % $ 6$1” [67]. 
+  . . ]%GG' [64], %$!"   6& ( -
!"  $! 6G "F!"  *$!""F (!6 "F) $& &"-
	 ).     G' #(#$'  %$"#1 61% -
%& '  E" ! !$ 9. 7. %. b* %& G !" 
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$$: 	4"5 "	4 – E%&- !""F; '5 "	4 – 
%$*$ !"-*$!""F (!6 "F), ""#1" 1* G (1!-
!1, $', #(!", K  !!!& 1  J' '  E" ! !$ 
 ( !"  $!,  " ! 6& (  $!; 5 "	4 – -
!"#$F"F ((*!""F), ""#$ 1* $G!$  (*-
!" $ (1%1!& 1  $!"-$1%&$ ") (!E)  E" -
! !$, !E!  " !$ #$%F, !"$,  !%&, $!#$%&-
 !F  E" ! !$ [27]. ]%GG 6$%1G (I"F $& ' 
 E" ! !$ (E%&- !""F,   E" !$ !& %$G 4-
!""" $ *!""" 61")  $ !6 $  4": !6-
   $ !6   (41 !"' '  $ !$),  
!6   )"!&   #$!"-E%&' J$ " $ 4-
G “ !"  $!”,  !6   !"!& “*%E%& !"-
  $!”. R$ $  4" 6G(’16$ $   !$. P-
1 !6   –  % 61,  $%&" F!& 1 ( 
6"! $& 6($6!" !"",  !%1,  " ! #$-
 !F,   E" ! !$. 8!J, 66$!" 1 & 46, 1"F & 
! ! 6G “(( !"!"” '' 6  $F !6 ,  ($$ !" 6$ 
 '" 61" $ $! 6F!" 'F, $($  '' 6$ !, $ # 
!"$  $!.
*%& )!" !" %F, 1$ %J!&  !$G' " 
!$G' %&!", G !J &	, 1"F "JG!& 1   G$ -
!$ E1 #"" %&" %"I&*  $!. $ "6G  (-
#"4$ ')&* *1  #F  $!,  !J, !$G 6$-
1 " 6$1 $J (6!!" $6") !%& !F ! 
$$") !%&") ( !$. >. `# 6*%1G  E" !$ !& 
1 (G1 !"&) !"($ !%&")  !!$: (I"F – 
(%   !!$, (’16") $6  4% $G; *"F – 
(%   !!$, 1$ %J!&  ($'  4" $
(’16$ 6$ “6K"" $I""”; !!$F – (%  E6")  -
!!$, K %J!&   $ 6! !$ %""  !!!"  $F 
 $ (*$!" $ 4!"  4"); !!"F –  !!", 1$ 
$EJ!& 61, $1 ! $1 K ($F.  (6"-
#$F  #$%&!* ($) !%$!! !!G!& 1 1  ($ !& 
1%&, (&  ($%&!" %F (' ()", **4$* 
*$ $  #$%&*  "K, 1$ (%"!&  $ !"$ $  -
#$%&!$ (# "; #  ( $E " %1 %F, 4" F* -
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*$6#$', !") ! E6") !"  $!, $E"!")   $-
 !$   " !$ E6$, 1%&,  "%$.
7!%$!!,   ,. [. N", 1%1G  E !F $& 
  ($%&'  $ !$,  1  K  $% $ -
#$F, !%&") 6" $ ("F$  $ !$ (%" "" " -
!!& 1 66"F  $ !*  ($", !E!  $). %&-
!, !"#$', ,  ( $E J"!!1, %$*$F$ !& !!& 
 G$ “!"#”,  ) 1' 4G!& 1 !%&$ !&. -
J"F $"$,  !"  " $! E’G!"' 6G$', J 
G ($ !%&$  !!", 1$  (# $ '' 6*!1 (-
!!& 1, "4$!& 1  ( ! !!" ($ %!. post – 6,
($ %1, %$; (4$ , K 6G  !($ !&). 6(, !%&-
$ ( ! !!" 4!& 1   E’G!$ 6G$'  
I", K $($ J  ("""!" 1  6$1 $J 
(6!!" $6") %&! [66]. 
[ (!"$6!" (#  %1 ! (!#$'  $!$-
* ( !? ( I "( 6 ("% !* $!$* 
( ! E% 61! `#$ 6 ''  #$%&!"" (!"" $
%  *$6#$G "1 I &' " $$*!" (" 
! 6") Kommunala vuxenutbildningen – 7$#"(%&") I%) 
%1  %")). O 4!"")  ( E$ !' (!"$6#$' 6-
, 6, $%*"F 4! ($%*-6("!1; $%*-E$ 
J1" $ "; $%*-E*1), 1"F (EG -
*$6"F, %!""F (I "$I1 $!"") 6-
&. -" #&  "" " !(!&  E’G!", 1$  !!& 
G" (% $#$',  J"F J " %"!"  ' ",
 $", 6* !K $ 6I! (6$!" 1 ! “"!" 1”. 
J%", , (’1!!", K  ""1 $%* G (-
E%  "!#$1, 1 “6( G” ($6%& $1%&$ !& F*  -
"$,  $%&" 6 $I")  $%* 6* G E (!G!& 1  
E6(! 6.
J", K $$ !$ $J "1 $6' " 1 
!' (främmande språk [4  (]) $ "1 “*'” -
" (andra språk [  (]; *%. – second language) " $!%-
!& 1  " %") (#1) I &") ") – . =$EW (Liberg 
[71]), 7. , %&   (Axelsson [70]), . N   (Hansson), 
=.  (Bjar [70]), M. 7W   (Magnusson), . P$   
(Fredriksson), . N$%! ! (Hyltenstam) ! $. N%"" *-
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!"  %$"$ K !' "4#$#$' G !, K ($   "-
1 $$*!" “*'” " 6" $J ( """ ! -
!""" 61" G, 1 $EG!& 1  E6( &-
 !!$ 6  $1" ",   ("1!%"   "K$ 
(språkutvecklande miljö [ (!%a $%&Fo]); "1 “-
*'” " !J 6G, K  E’G! J G 1%1 ( !, 1 
 4#$G.
-"!1 ( !, 1 $ 6"! " 6%J"!& $ 6-
"! " %1 ", (",   %J"!& E6 %1 F* 6"!-
, G %" (" 6*%1$ (1!& “" %1” $ “”. 8 $%&" 
E$%&I$ !&  %$"$ ($, K "1 “*'” " (-
 $ (!G !*6 $' " (=. O. "*! &"F,
7. . =" $, _. -$J, =. . J", 7. . _"$, . `!), 
(%$6F FE$%&I (I"$ !$'. >,   			9 
()"4
5 ), 1 ( !%1!& J. !  (Watson), 
. O$ (Skinner), E. >F (Thorndike), A.  
(Bandura), *%IG!& 1  !, K %$*$ !"$ ($$ -
#$' "!"" ( !( $!$"6!& 1 $ 4!& “!$I$F 
$%*”, 1"F $ G " %1,   – # E%$6 ;  -
" )$6 6 G1 " "6G!& 1  %$1 “E!&-
$ &") %F”; $6"" !* 1 G 1 I%1-
) (E $ ("%, 41 #$F !  ( !J1.
+6 #(#$1, J%", $ 6! (1 "!" "%11 "!"-
 (I")  %$, %"  # E"!& 61"  #$%& ($$-
(% ! 6) 6 E  %") $ 6$G, K # E, –
%   "( "1 "  #$%. *%&$ )!" !"" 
" 6 (6"#$' E$*$"6 EW! " &"F %$*$ !,
! !$%$ !"' ()$ !"') !$' " =. %4$%:
 "6G!& 1 " 1  E%" 4 ($" %""; -
$!" 4#$1 " 6"!& 1  4%" S-R;  #$%& 
(" ' $1%& !$ 6*%1G!& 1   6 E$%*$"" 
(# ";  ($%1 %1 * – “E$%*$"F !” (" ! -
1   "K.
&4
  ($ %!. praeformo – ! 66-
%*$&) $6!&, K E6  !! E$%&I !$  ($E;
("%,  E&-1$F $ J 1 G ($! $ (" .
- !"" #&* ($) !& ($"!! J"  !-
!, 61" 1" "!" J 6 !" *!"$ ("% 
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$' ".  ("%, Q. =EW 66G, K "!""F 
($ %1 6 G1   " "F   $) %&!) $ # 
($ $ ($!  !&) $;  !J !, K $$ !$ $J 
"  ! !& 1 !$%&" ')$) ()")  !!, 1$  J$F 
$ (!$   (#"4$" !$G' " !$G' %&!". $"F "-
 &"F %$*$ ! +. ] &"F 6G  !, K "!" J-
G!& 1 6 (" *$!"" %, 6 “%$*$ !"" )$”, 
1"F $ 6"G $ %& (J%& *!". R1 
*!" $ !"!&: *! *$(!6, %$*$ !"$ $ %$', -
)$6" #$' (#". =$*$ !"$ $ %$' !J  %-
!& 1 6 $%&) E%$ 6&: #  !"$ ""#$ ( %) $ % " 
""#& ( !"" "), $ %&$ ("% !1 $ ! -
4#$'.
- !, K  4G!& 1 $($  (") (E% 
(!#$', 6 1"" 6$!%" 1 ( !"" !$G' " !$G' %&!",
*%I!& 9" (9"4
 ) (Q. O($,
. 4). 7,  ') , J 6*%1!" !$%&"  -
! !$ %&!".
O"!6!" F "E!" #$%$  !$ * !*-
6, 41 '  $ !$ % 1 =. O. "*! &, 1"F 
J, K   %$J$ E&-1") "1$  $ !$ %" 
("!1 G E!" ("!1 "	'		9 &		9  ". O%, 
!$I – F* 61, (" " !(!"   ""# 
%$6.  %$"  !J, K 61 1%1G  E ! " -
%1,  & 6%  !$%&" G$ !& " %1 $ ",  $ G-
$ !& 6*%&1 !  ($%1, $#$' $ " %1. O!$' 
6"! " ! $!%!%&* 6"! "!""  6J" 6E$-
*!& 1: " J!& (!"!" 1,  $ ($" 6"! "-
$!" 1, (!$ 6 6$%1!" 1. -"$, ", *%$1,
(I$  % G 46" * 6"!, %  !$1" $!%!-
%&"", 1$  !& $*  ($%&* 6 6"! " %1; ! 
J  $' "!"" " (!"!& 1 $   !G $!%!-
%&,  " %1 – "; "!" $"G  "%$ 4-
#$ ". $ !*, (  E%" !$ " %1 $ "  $!& !$ 
"" *: " %1 6E$*G!& 1 1 #$%,   $  
6"G!& 1 "" ""#1"; !, K  " %$ $ G  "-
%&! ( ),  $ –  # " (( !();  " -
%1 $   %$ 6G$!&  !$I$F $ %"";  – # 
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 6J" ! ($1 ":    " !G  %$, KE (" !" 
  *%"E" "; 6J1 F $ 1 " %1 (’16 6
(!-E6"  ("!" E"!& !", 6$G, K 
 $F 6EJ, % (" !" ''  %  'F J) [14; 15]. 
8!J, (#   ("F1 $ 6$1 " 1%1G  E $G-
)$  " !,  I"$ 1' –  " %"F $&,  "6 – 
  "F. % " G %&  ("F1 ", 6(( 
. 8. "&,   :  $& –   "F – $& 6($61 
" ($!"4$#$1 6$, 6$ !%" 1") 6E$*!& 1 
*!"%$F (’1!$  $1 "  "*%1$ !%&' ($ " !" 
6$ $ J!& 6%J!& $ 4!"*  %));  $& – (-
#(!""F – $& 6E$%" !$ (66$% !$, 1  !$) " ( -
*!#$1 * (!  $ %!" –  %, 46");  
$& –  " %"F –  " %  ("F1,  " %1 (1-
") 6 (%&,  %$,  "! "")  !! [23]. 
\ J  6$1, ("%, E%&* ! !, ! !! 
8. . %" [61]  %I 6!G *  ""	4 -
(&		9 !  $ F*  E%" !$: 1)  E’G!$ !& ( J 
! !$ J"F E"!& !, K ) (E"!"); 2) (* !"$ !& 
(#"($G! ( !$F " G *$(!6", !G '), ($!JG,
6(G $ " G $); 3) 6$1 ! ! – (#   !!*$-
"F ( !!*$' 6$1 6*%1!& 1 (! *$!"' E-
E" E%&' $4#$',  !!*$' *%E%&' *! !$ (-
E!& 1$ !&   $ !$ #"($G! (") 
#$%&")  #$',  #, %F $'  !!" 
! !) [61]. 
J"  ! (%$$!"$ !& $  (#"4$ 6$1, 
!J  %$ !&, 1 ""G (" E%$6#$' " (=. O. "*!-
 &"F, 8. 8. =!&G, . 8. "1) “J” , (!"%&" 
"6G!& 1 $%* 1 6 $E $ 4 (!"* "1 “*'”
".  ) #(#$' 8. 8. =!&G  " ("!1 K 
"1 $6' " G )! $  ( $E ($ ") %F.
%1 #&* (!$E !" 6E%$ %$ “ (!'” ' $1-
%& !$. >  (!$ !& J ($!"!" 1 6 ( "#! 
$6") $%*$, 1$  ! G  E!$", (E"" $ 6*-
!!& 1 (-$6. "E$ $%* 1 4" %1  "*%1$ 
("!1-$($&-("!1,   . N. ,&G, G 6* E"-
!" % & E!!1 1 E!!1  E’G! $ (*G  (1!" !$-
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I$F $%*, 1"F G 4 (!1  ( ")$#$  E’G! 6$I-
&*, *!"-("%&* %1. N%  ""-
1 $%* "6G!& 1 1$ !& $!"' $!#$',  !-
%1  ($%1, “  %”. -I 6   6J", K 
 J  !"!" ( (!($ !& !1 $6") $%-
*$  (# $ '  #$%$6#$', ("% "!""-$$*!:  
(! !($ – # $%*-%$ !& (("%, jag kan 
hjälpa dig [1  F%( F] (1 J !E$ (*!"), kan jag leka med 
dig?[ 1 %  F?] (J 1 (*!" 1 6 !E?), an jag få 
med? [ 1 4 ?] (J 1 E!" 6 !E?)); $%*-6("!1 
(("%, vad är det? [  !?](K #?), vad betyder det? [ E!"-
 !?] (K # 6G?), varför? [44?] (?), var? [?] 
(?), när? [?] (%"?)); $%*-E$ J1" $ " (-
("%, gillar du leka med mig? [F$%%  %  F?] (!E$ (-
EG!& 1 *!" 1 6$ ?), vad tycker du om boken? [ !"   
E] (K !" GI ( "*?), vad tycker du om mig? [ !" 
  F?] (K !" GI ( ?)); $%* !"!* )! 
(("$!1 – ("%, ej! ej på dig! [*F; *F ( F!] (("$!,
("$! !E$!)), " %%1 (EJ& – ("%, ha det så bra! [* 
!   E!] ()F  !E   E E!), kry på dig! [  F!] (1
 ($ 1, !" I" EI 6"F!), " %%1 1 !$ – 
("%, tack så mycket [!   $!] (J 1), " %%1 
 !$ – jag är glad! [1  *%!] (1 "F!), vad härligt! [ *%$*!!] (# 
( !), " %%1 J% – ("%, vad synd! [  !
(I); "K"" $1" 6 G1 " " !(!& $%*"-
E*1 $ $1  !" "  $' (!" J!& E!" F$6-
$!$I""). +6%J $ " $%*  $ "  (1$  -
 1*1 (' !", 6%&!!,   1*1 6$1, 1 G, 6 
"61 O. =. E$I!F, ")$" 4 " %1 
(%" ("G " %"!" !$, %"  ' 6’1%1G!& 1 (!E K & 
66$!", *%IG "F). R  ( ! (" ! 1   "!-
#$',  (I,   ! 1* – 6’1 1  !%&, (&,
(1 1 (6"#$F (7. . 7I$%$);  (1 $4-
#$',  E$ $1", $! " (8. 8. =!&G), E$  E" !$ "-
"  " %" (,. -. +*#), ') 41, 6"!, !-
1 (. P. =). >$%&" !$, %" (! 61 
$%1G!& 1 “*% ”, " %%G!& 1 1  $% (6"#$1  -
E" ! !$, ""!& $%*$$ $ "" (7. 7. )!$). 
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  1 6$ %G $1%&$ !& 6  #$%&,
  $ '' (# " – *$1, (" &, "!1, $1 –  #$-
%& !$$. 7 1  #$%&"F (! ( !( $!-
$"6G!& 1 %" $ !$G  !$%&" '' ($,  F !$ 
*$!"$ (# ", 1  ("F1, 6(’1!1, "$I1 
6& E ("F1!!1 $I&.  )$ -" %G' $1%& -
!$  E’G!   "$IG $%& 6&: ) 6 (6E-
%1G 6$ ! " %%1), E) #$%&- ( " (!-
$ !& "J1  G' "  %$), ) $!" 
($G!#$1 " %%1  !*  %)), !E! $E-
G!& 1  %"F (#  E1 $ ("F1!!1 $I1 “K  -
6!"?”, “1  6!"?”, “  6!"?”; $, $ !*, 6 6-
1  %G!& 1 !", K   # (!$E "!" “J”
 ((% !"). 
+*G, K 6*$ 6 #(#$1" =. O. "*! &*,
8. 8. =!&G, 8. . =$'  !! "  G J,  1-
%1G  E 6%&!! $EJ1 E’G!"' $F  !$,  J-
% * 6"! " !(G $1%&$ !&. R !""F (# ,
1"F "6G!& 1 (!E   ($%$,  E%" !1"  #$-
%&* J"!!1. *" *!  " !& !*, K  $1-
%&$ !& G  %" (# , (" 6%J $ !*, " # 
 "F, " (" &"F ! !, J E!", ("%, 6F%1 6
46 !$G (#  (J1 " %%& (=. O. "-
*! &"F [14; 15]) ! !(" ($1") 6 G1 *!"' 
 !!" I &' " (^. N  [72; 73]). 8!J, %1 (I' 
!$' # !$ 46": 46  – !"#$1 (41  !%1 
  ($%1); 46  – 41 ",  " %* 6$ ! 
" %%1 !%& ; 46  –  "! ",  -
!"-*!" $ ! !$IG (*1 FE!&-
* " %%1; 46 V – "1 !$I&' (*" 
6$I$F $ ((*1); 46 V – 46 !% [43]; 
%1 *' !$':  $& – G 6& (ja (F) – !, jag heter – 
 6!&); II $& – G 6&, !$%&" $  % (vad heter 
det? – 1 # 6"G!& 1? jag har en kompis – 1  !"I, min 
kompis – $F !"I);  $& –  % E’G!& 1   % (-
%1  $F 46$, % 46"  G " ! ! (varje vecka jag 
har köpt tidningar – K!"J1 1 (%1 *6!", dom blev kär i 
varandra – " E%" 6)$   *); IV $& – 61 
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( 6("!%&$ ! 6($$ 46", %  $J 1" (sen kom 
flickan – (!$ ("FI% $", de är lyckliga – " K %"$, jag 
fick brevet och läste jag vad skrev du – 1 !"% %" ! $ "!% 1, K 
("  !"); V $& – 6’16 $J *%" (huvudsats) ! *-
1" (bisats) 1" (jag vet inte vad det heter – 1  6, 1 
# 6"G!& 1). \   E%"$ !&: 1K ($   "1 
(" &") 6&  E’G! ("F$ G E$%&I    !($ "-
1  61 (6 =$G [35; 36], # (I"F !( ($   
"$I1 61), !  6$  * %1 F "!& 1 6 
 !"  " "!" #$%"F %#J 6") (#$F. ,
!   E$%&I' !%& !$ EG  $-(!""F ! 
"1 " (. 8. ,! $ . . G%1G), $($  1* 
"1 “*'” "  (1  !, KE $$*!" "-
%" 1  ( ! *"!" $6 ( I "( I & 
),  (%" !" , K (’16 6 ')$ " %1 ($ 
  "$I1 (E%") E  !!") $!"")  "-
!#$F ! 6&. +  I &") ") (>. ,E*  ,
-. W [69], . =$EW [71]), “*”  (" "" !-
!" 1 1 $ !! " %1, K  ("1G (!" "-
 ! 6"! $!"' (!! !$ $$*!$.
6, """ ( 1 4!" !$ "1 
“*'” " " !(!& $ ! $"$%&$  E%" !$;  
("%,  %$J1 Oollier (6%", K $ $ 8  11 $ G
(!"%&" %1 "1 “*'” ".
>J ( "%" 1 $!   $!"* ! 
(. ,%%, 7. ]%%$F, . E$ , . ] , N. $ $, -. *-
 % &, . )E$, 9. . N!", . =. O%$),  
E’G! "1 G  !" $ $!"  %$ ". 6 
" %  ( E$ %$1 $6  (*  !% -
!" 1 !", 1$ !& 6"%&"F (!#$%: (J!& $ 
", $!!& 6 E" ') "J1, 6E*!& (!!1, E-
6",  %!& 6*%& %&!  ($%1 $  #$%& (-
$  #$%.
+ J%" !$ 41 (!#$F ($   "1 
“*'” " *%I!&   ') (#1) . . "*,
9. 7. % [27], +. . N%& , . . ]%GG [64]. [K -
  E" !$ !& [27; 64] 1 E6( $F  $F '  $ !$ 
(  ( !$ $%  ($ ! 6$E !F $ )-
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!" !", 1$ 6%!&  !1 ") ! !$, K $61!& 1 
$ *$!"'  % !$, !$ ! $EJ1 $F  !$ $
!. $., ! "		 &"	 )4 (!, 1 6 G “*” -
, – !$, "F ]%GG [64]) (" %$!" "" 
(!#$1" %1 (#$'  !$  $J%&!$F $-
#$'. , !"   E" !$ !& ]%GG )!"6G 1 
 E" !$ !&, 6!  ($%!" 1  $J%&! $$, 1 -
%$G E%&- !""  ", K "G!& 1, !E! 
 !"  $!  $' #$G' " (41 !"' 
'  $ !$) $ *%E%& (#(!%&) !"  $!.
"1 “*'” " G (# , 1"F 6%J"!& $ *$-
!"'  % !$ $ ! ! ( "!#$'): " E$%&I ! !%& 
6%J" G ! !, !" %*I $ 6 G!& 1. %J$ !& $J -
! ! $ *$!"  %$ ! ( !"   'F %$ 
J. Oummins (". [68, p. 23]). + F* , "1 “*' " 
("  !!!" 6 *$!" ( !* $1 * 6"!,
 $! J ()"!"  *$!" E$%&I  %"F (" . 2.1). 
6%&!! "1 “*'” " G  !!", 6  %" 
. =$EW, *$6#$F, (*!" !  !!*$ (!!-
$ !&. >, *$6#$F (EG 61 (4%*$$, *!"-
$, 4%*$$) (  !! ", $1 *!" !-
 E!"  $ ! (" &$ ! !". -*!" (!!$ !& 
(GG 4#$%& !  #$%$*$ !" (!! !$,  
(I %G 61 ( 4#$%&$ J%" !$ " (-
("%, 1 ("%& "J!"  ' #$', (EJ1, KE (%"-
!"  ($  ($E $" E 6$"!" ''),  * – E$6-
$ !& $6  #$%&-%&!"" " $#$', 61 $6") 
$%!$, J$,  !"%$, $1 ("%& ') 6 ! !" E6(-
 &  $#$'.
>" ", 6$1 – # ( ")%*$"F (# , 1"F 
"*G  !$%&" 61 “J'” ",  F 61  " !" %&!-
") 6&,  "%$,  #$%&-%&* (6($% !K.
% , *$!" 4#$1 6$1,   . -. 6$,
16 $ (%1*G  !, KE 6F!" ( 61 ( $F $ !&, ( 
$  #$%&!$ (!"" $ 6 ! !" F*;  6%&!!$ -
6$1 61  !G  !" !$I&*  $!  E" ! !$ F
(%"G  *%1#$ '' $1%& !$ [25]. 
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* 6"! ($   "1 
“*'” " (!$E 6(!" 
$6 #&* $1 
E	#	& 		& # 
*A – *$!"  %$ 61,  (!$E !" *! $($&;
!!  "!#$1  %*G ($J" 6 E, 1"F ( $ (%*IG (#  
1;  – ("%, (" 1 !, K "*G *!#$', E !#$',
 " !!"6#$', 6*%&1, "$ $ !. $.; O – 61 6 "6&" $ 
 % !$; D – ("%, ((" !" 6 I" 61, "!" 61 6 
(" IE% 
=. 2.1. >			,  6# 	# 
	  “” ,	 (6 T. Abrahamsson & P. Bergman [69]) 
 
  1 6$ 6 G1 “*'” " (" $#"(%&") 
I%) %1  %") G "  $ %1 $*!, 1"F $ (-
" 6 '!". , #, 66$%,  % 6 $1%&$ !&, 1 
G    (#"4$, 46", !(", K 6%J!& $ $6") ""$,
$ 1 ! " $I  (1  (I 6& [!  ]. O 
7 1 $ !! " %-
1 ! 6 $E "J1  
 (G$ 6 *$!" 





" !&  6$1 ! "$I1 $!"") 6&,
 !1 % ") $%*$ $6") !"($,  G $ #  ( ! 
6G$1 ) $6")  E’G!$,  6G$1 ) $6") 6$ !") 
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'*3( )*+, )  -0*($2.3,,4 
%1 6$1 ("" $%*$*  ($%1 J%" 
 %"!" !!"-!%*$$ 1%1 ( $%* 1 6 $E 
(E" ($6%&' $1%& !$ $ ! !$ ! EW!!" -
#(!%&$ 6 "  %$J1 $%*$*  ($%1.
4	
    ". ] (1!!1 
$%* F E%  * 61 K  !"$F 4$% 4$', ! $!& 
!$ F* 6$ ! E 6 $  ( !"F %1 !%1 $ 6$1.
$%*$$ !& 6G  %"I 6G $G!"F E$ (%$-
". $%* – 6$ ! 6, *$!"  (1  (-
#1 $!%!%& 6K") 6& 6 (" ! !$ " %-
G* (%1 !"!!*  ($6" (O!, -%!,
 !"). -" !$ !& !"!!*  ($6" 6G,
K  ($%1 $EG!& 1 6  !$  E", 1  !G !%-
*$  ($%1 ! %$G 61" (  !$ $  (!" (E%-
". $%* – #  ($%1 (  !$  61 $ F* (I, !J 
  !%*$1 6" ( ($%1) (  !!G $ G % "" 
$%*.  6$ "%1 "$  ! !$ ! '' !%*$', 1 
!%G!& 1  ($%1, $%* 6"G.   # 6$ G 
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6* "6"!" $I$ ("#"($ )!" !"" $%*. 8  
$%* –  !$   ($%1, !%*$1 $%* – 6"! 6-
$1  ! !$, !J $%* – # 6,  1$F J 6$ ! "6-
$ %1  ($6"$ "$": !, ,  " %. [K #$ " 
 "6, ! $%* ("6("1G!& 1  !, %" " E-
!& 6E6($.  $%*  J  !("!" $6 J. [K -
G  " %, EF%"  !* $I"" ()! “%$G  ! !1-
"”), ! 6, E $, "  $1,  (  !&  (J&' 
$%*$ !$,  %"I 6*!!& 1  4$ $%*. $%* – # 
6$ ! *$!" $G!  ($%1  !%$ %&!", $ -
!$', 4$% 4$', %*$". $%* 1 $!"  "!#$1 G 6 E 
 !1 (#$' !""  $!, "61 !  %1 
 !$ *. $ 6*!G!& 1 $J %&" $%&"" (6%J"" 
  #$%& "$$), $J %&", 1$ #$%& " %1!&, 1") 
)"%G $ !". $%*$  "!#$1 – # $!" 4  $-
%1 61 $ !"" ! J%" !$ '' 6E!"  (# $ $-
%*$*  ($" %1 ( ($%&* $%*$* " %1). %1 
$%* (!$E$  ($6"" $%*$* $1 ("$,  I-
!E). $%* – # 6J" 6 ( J"!!1 $  !&, 6 
(" ! !$ !%*$")  ! !F F"K* 6" !#$F* 
("61. $%*$$  ($6"" %$!& (!#$F 
61" (  ! !$ !*  I!E* "$, " 6("!-
!& " *   ( #. $%* G     !$, %" F* 
 "" E ($*!%$,  !$, %" ')$ 61 G 6G6-
K"": J 6G K & !, *  6G $I"F. $%* 6G!&-
 1 $! , #$$ ! $ ( ")%*$ (J"G!& 1 1 $-
1  I!E* J1, 1,  (1 J* 6
 "$, J%" 6F!"  & (6 J"  ($%1 6 "-
 & $I", !J E)$" G   #F  ($6". 6 6 !" 
$%*$  "!#$1 G )!"6!" 1 !" !" "$-
, 1 "6$ !&. $%*  E, 1K  ($6"" 
6!&, ( K ')  ("!!& $ 1 $($& " (!&. $-
!" $%*$  "!#$1 (" $ !"!" %! "6-
 !$, E $I  ($6""  !"!& $%*$' $!#$'.
4	
 " G !"#$F" ($W!1  ($%-
1,  %" #$F" ! !"#$F" !1,  1 (-
G!& 1 ($6%&, $!", %&!' !" #$F-
!"#$F  (1$ !&. [K  $#$' $ G "6-
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$ !& 1  '  "!#$', ! $, K  E%"  !!G, *$!"") (-
6"#$F  ($6"$, %"I !$ E  !!" 1 $!"-
"F ! %1 $%* ($%*$ $!"  "!#$1). [K 
J  ($6"" !& $!$ (*!"$ 6("!" $ )!& ') %$-
6!",    6 "!" (!$ ("F1!" "  "%&* ! "-
)$%"* $!, $1!"  F* $! ), ! ! 6G$1 
 G $%*, $!& 1K  6$F G!& 1 6 $!6" $-
!"" 661!!1.
4	
 "   
. $%*$ 6G-
$1 – #  G$"F (# ,  1  1*G!& 1 6"!!1 ") 
%& !F, % '  ! !$ ! ( ")$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" %1 1 (!"* (#  (%1*G  “(J$” -
61, ("!1, (E%". -#  !* “(J1” $-
* " !(G  4$ 6("!&  $F  !$, K "J!& %&$ 
(E%", 1$ (" K G "$I"". $($ E’16 
% " %1 G   !$F"F "% $F* $I1 " -
%G* 61 $I$F %"$, 1 J 6("!!", 6("!" $
!. $. +1$ !& #$G' %",   8. 7. 7!I$, 6E6(G 
( 6I$ !&  !!" " %G* ! %"" [6]. -
E! 6 6"! " %1 $  (# $ 1 J E!" (-
#$ !$%&" !$, %"  $F %$6!& 1  !(":




", ", 	". O 
 !$F !( 6E6(G E$%&I *%"E  $%1 %&* 
!$%,  !J, E"!& E$%&I *%"E" 6$1 1" F* 
6$ !. 6$1, 1 $, G $ $  !!&  
6"! " %1 I%1$. >$%&" 66$% 61 )"!& 
 !! " %1 F  E" ! !$, *%IG 8. 7. 7!I$ 
[!  ]. 
#$%& "" !1 1 1   !$F' %" 
" %1 $, K E"!& 6$1 6 * !$% 6-
 ($I" $ *%"EI", G 6* ($1!" ')G " %1  
E$%&I " "F $& ($1 6 !", 1* "  1*!& ($ 
    !$F' $"$%&' E!".  ) $"$%&' 
E!" (#$  $%1 G  !!& 4!"".
=*$ EW!$ !&, 6$ !& $($F 6*%1-
!& 1 1 (6"" " *  !(1 % !$  %$J") 
 $1%&$ !&, K !J ( G (%"  ($%1  (#  
6 G1 (1!&. 8!J, J%"" "" ($"K1 (-
!" !$ 6' $1%& !$  )  ($%1 G $4#$F 
6G$1 F*  "$,  (# $ 1' $EG!& 1 E$ 6-
1", 6*%1 ! #$ $6") .  %$J1 $%* 1 6-
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G$' $6") (*%1$ 6 (" !$G' E $I' !" (6%, K 
)$ $%* 6$F G!& 1 (I $ !1  ($6"" 
 ($%&") !, "1%1 % !"")  E’G! (*%1$, ') EW-
!1,  ( !1, 6$ [4].  
 !& $6$  	
 
 	, 1$ (-
1%1!& 1 1   ($$I$ (*%1$, K 6"!& 1 
 E’G!", ! $   E%" !1) 4 *  ($%1. >") 
$$ !". '5 – "	4 "(/& 4	 9". 8"F 
F* "( – %"  * 6 (!$ G  G' 6*!' 
" 6 (" !", K 6"G!& 1, % (  ($6-
"  "%"G  &*  $$. I J", # 6G$1 
$4* $ $4* (!$,  (# $ 1' " 
*G!& 1 $"!" $ !" $4$ !& $I*.
35 – "	4 "(/& 		4 &"	 9-
". J 6 (!$ (* $ !1!"   , 66%*$& 
6’1 I" (6"#$ (!"%J'  !". -" #& (!" 
(*!& (!" " *  ("%& !$ % ' (6"#$' $
!" "  1*!" 6*".
+I!$, 5 "	4 – "	4 "(/& 	&	 9-
". ]!  E%"$ ! #&* $1 G ("F1!!1 (!-
  $I*,  ( !1 '). 6"! $G' "  (1-
"F   ( !1, 6(1 $I'.
8!J, E$ $4#$G $J (!" ( $%* J 
E!" $6* )! $ "1%1!" 1  $6") 4) * 
 ($%1:  (I $$ (JG (1 1,  * – 
1,  !!& –  ( !1, 6(1 " (!-
. R$ %*$$ (#$' " !(!& 1  $ 6 E", K 6E6-
(!& J%"$ !& ($ 6&, E!") "  E’G!,
$I.
-! $ 6%&!! 6' $1%& !$, 1 $, G
61. "  !!& E1 $I") %F 61" "" !-
  (#$%&") ") 6 E$  ($%1,  (#$%&") 6 E$ 
%*$' $!%!%&' $1%& !$ – 6 E$ 1 $ !" !$ 
E!") 6&. O#$%&  !$ !& $  #$%& 4 6' $-
1%& !$ F (%1*G  !, K  " !(G ( $ 1 -
 !#$F"F (# , 1  " !  ( E$ (1, 1 
$ !" !$ E!") 6%&!!$ " %1. O!$ !& (#  %&-
!* 6"!, "J  !  %*$$F 4$,  J,  -
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 =. O. "*! &*, E!" 6"! E6 %$6 6G$' %"" 
6 %". + # E !" 6G $ 8. 7. =!&G: “!$ !& 
 %*$* " %1, – ("I $, – J E!" !$%&" 6%&!! 
%$1 %*$ – #" E’G!"" (!   ($%&' (-
!"" % !.  %"", 1 IG 6 &* "!" ! (6 
E’G!""" 4",  1") !$% % & %*$, $ (6  ($%-
1 6 %&", (# " %*$* " %1  J!&  4-
!" 1, $!& 1K  E6%$ 6$  !"% 1 6 !"" (-
E%""  "!#$1", (" ! 1  1") "*G 41 
16 #$G' 6! !$” [5,  . 116]. 
8!J, EW!" ("#"( J%"$ !& 41 
%*$* " %1 (6  ($%1,   $ ( ")%*" J-
!& F* FJ%"$I   !%1 $ 6"! %*$") 
(#$F. 8 E%" #  ! G!& 1  %") %*$") (#$F, 6-
")  $I' %"". m)1 $!" ("  "%"G 
 $. *! )! 6 ") (. O. $E%, -. -. % &"F,
7. . , 8. 7. 7!I$ ! $.) 6*%1G  ($%1 1 
 !%$6#$'  %") %*$") (#$F. -" #&  %$-
"" *%I!&  !, K   $%*$$  "!#$',  1") %-
" E$!& 1 ", "%"!& E)$$ !& EW!1,
1  ($6" $($ !$  ') 1%&,  $
(1!& (! ! 1"K %"I&*  $!.
6 %"" $6    E, 1 6$F G!& 1 (J-
 6 (* !$I&' ", $$61G!& 1 $ 6" 6 $-
I" !", K  6$,  (#$ $6  "  E E*! K 66-
$% E6  %$,  “%1  E”  "%&  .  $F 
(1%$ %"I $ %!". R  *  $1, K 
G (! $ $#&. -$J$ %!" $1, K 1%1!& 
 E  ($ !& (%J&, 1$ EW!!& J F*  !-
("F , "( !& 1. > 6$   (#$ %"" $6  -
  E  (!$E.
+ EG $ “6$ 6" 6$”. " 6J" G #$%& 
6 $1%&$ !. “7! 1 – # "61 * (-
%J1 $ !""... 6" J!& 1 6 EJ1 E"!" 1 "-
61 ("%& !$ I") (%J&. 1" K &, " *-
G 1, KE I$ (%J1 E%"  ("F1!$ 1 $ !"” [2,  . 42]. 
   6 G ($ !" 6*%1!" $!" (" 
1, 1 (1%1G!& 1  F*  (1 !$  $I %",
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1  6  ") F* )!" !". "" !1 6 (-
"! (!E %"" (!"  * (! (  ($%-
  ("%& !$ % ") . 8 !G  1*G!& 1 I%1) 
"1 (%J1, K "!& 1, 6 E6 $ $ !"*,
!E! !*, 1   $$ (! ( !% 1 61, K 
$($G %&$F $F  !$,  !  "%"G  $.
+1$ !& J"*, %&* (! 1 " !%$6#$' 
 %") %*$") (#$F 6%G ')$F  E" !$ "F, ( $-
4$"F )!. O(1$  $I %", %*$$ (#$' 
$!&   E$ (%"  E%" !F ''  E" ! !$ 
(7. 7. )!$, -. -. % &"F, N. 7. " &"F, _. -$J). 
*$ 6 7. 7. )!$", $%*$$  ! ", K (1%1-
!& 1   %),  !!&   "1 (6"#$F $6")  E’G!$.
]!  E%"$ ! $%* G !, K  & 6E$*!& 1 $ 
$6$ (6"#$',  6$1. +1$ !& J $I* 6$1, $I' 
(6"#$' 6$G  " %%1, (%"G  !, 1  E-
G!& 1, 1 "%1G!& 1 [1]. (%"  E" ! !$  ($6"  
1  E%" $$G -. -. % &"F [2]. O($,  E" -
!$ !& !*,  " K & *G 1  !", ( $ ''  $,
61, "6!& (! ! $ !"$ !& I") 6$,  !J 
$ (%" !$ 1. [K I$ *!", K -
1!& 1  EW!$ $ !" !$ 1' & ",  (!&  $-
$ (!, ! "  E!&  ("F1!$ " $ "   1* 
!" 1 – 61!"  $" (!  $ !" !$ #$G' ".
 1 $6") $$ $%*$6#$' *  ($%1 6-
% $1  & $6") 6  ' $4#$F" “-
!J1” %*$") (#$F. , ! %1 !%$6#$'  (1-
") 6$,  %") %*$") (#$F, J 6 1") 
6)  E %! ($4$ !& (! ( $%*$-
  ($%, (!$E $($ $!"  "!#$1.
6"F (! ($ $4 !$ (!) G  !-
", ! K  & $EJG!& 1 6%&!! "$I1 (!-
 1* & !* 61. + I J%"" (!-
,  1"F $G!!& 1 (!", G 6G #$ "" " 
* 1 “$")”, “"J") 6  E”, “"K") 6  E”.  #$F )-
!" !"#$ "JG!& 1 ( $ #$ $!%!%&") J%"-
 !F (!, K 6E$*G!& 1  I "( 6 F*  ($I$ -
! 6 !!"" ((!  %$J1 E%"  (#"4$$ 
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$%*$$  "!#$', K  ("1!&  !% F 6"!  %") 
%*$") (#$F  I%1$). R1 6*%& #$ !J (6-
G!& 1  4$ %*$") (#$F,  (1")  $I*.
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$! $4#$' ! !"!" ''. 8!" $4#$ J 
%$4$!" 1  !!& E’G!",  $.   $-
4#$1 ( !G 1 %!  !%1, 1 J%" ($!J1 
#$ !$ (! E '' 6(1. !"F 6’16 G (%$4-
#$%&" %1  $)  "$  ($%1: $ (6!G (!E" 
*(", G 6 E (%" (!" ), 4  #$%&* !%,
6 E $!%$6#$'  #$%&") .
 %& *(  ($%$ 6!"F 6’16  (1-
"F  6G 6%1 (!E %$ *("  *%1!"-
 6K$F $4#$', K 6%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7$J E"F 6!"F 6’16 G $%*$" (# , b* $-
%*$  (1$ !& $ 6%&!!"$ !& "6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!1" 6G6$1 1 4$%&* ( ")%*$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[ (6!& 6%&!!"  %$J&, %1 6!* 6’16 
"" !G!& 1  (I * $4#$1 (6"!"' %! -
!$ –  "(!", *!, *$!"  %; !$ !& 
$4#$1 6 *!" %!$ ! – #$, *! ! 
*$!"  % – %1 #&* "" !G!& 1 6 $I.
 !%, K ( $"F  "  %$J1  !G 
#$% "  6#$%$ !&  6! 6’16, *!$ !& 
“("F1!"” E&-1 $4#$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"). 8!"$ 6%&!!"  $!& ( #$F 6K$ !&  "-
!#$'  ($%1,  1$F 6$F G!& 1 6!"F 6’16, !  (-
%""F )! (’16") 6  (J"&, (  G$$ 
( "  $%1 #$G'  "!#$', 41  !!*$F -
$#$', $6$! 4%*$ #&* (#  ((")1 
$4#$', ( !!1, (*1  E’G!" !$) [7].  
 $%*$  ($%$ J $! "$61G!& 1 
 '" 6"G"" ("F" (#1 E6' $4#$' 
($   '' ($%1. >$  !%$  !"%$ ! 4#$' 
$4#$' " 6%" "
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6$ !. 7G  ( 6 $G!#$G   !"E  %1 ( -
 %$J1,  !"%1 "   !$   E" ! !$, 6-
"!  ! $ 6 %"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 %"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( #"($G!, F !$%&" 6%"IG!& 1  !" ')  !& 
(( !" $4#$  6!"F 6’16). 8  (E% – 
“!"!"”  ! " ( ( !$*G!& 1  !"E $ !" !$ $  #$F 
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1 *$!"*  ($%1 1 
!"* (#    !!$  ($%&' $1%& !$ (%1*G 
$%$ 4#$%&' #$%$  !$ *$!"") 6’16$ ( ")-
%*$' !" !$. %1 #&* E)$ (I 6   ( ! 
 E’G!" (!"" $($") 6& 6"! $1%& !$ ! 
 !1 !"") 6 E$ ') "1   ($%&$F E!$.
- I*  %$J1 (%1*G   !$ %$ 4-
#$%&* 6$ ! 6& *$!"*  ($%1 %1 (%&-
I* '' 6 ! 1  4$ !"") 1%&  E’G!$ 
(!"" 6"!  ($%&' !' $1%& !$.
7%&, 1  %$"#&"F (! G "!" $%& 
J%"") 4#$F:
X 4#$ $%&' %$ * 6 E’G!$  #$%&-
( ")%*$' (!""   %$  ' #(#$';
X 4#$ 6 E ( !" 6& ("%")  %$-
J& $ 6E  (!"#$ 6"!  ($%&' !' $1%& !$;
X 4#$ 6 E 6E%1 %&* 6$ !  6-
1) 41 %$4$#$F, (!#$F ! ( ")%*$' 
*! !$  E’G!$ *$!"*  ($%1  (!")  ($%&-
' !' $1%& !$.
$($  ( !%' !" "  4%%" !" ( %$-
") ("		9  !!"-4#$%&* %$6: 1) "-
6"!" 6$ !$ (!" !  %"!" (E%" 6"! (-
!""  ($%&' !' $1%& !$; 6"!" !#$' !-
$ !"") 6$   ! !$ ! ) 6"! ! !$,  ($%-
1 $  ($%&' $1%& !$; 2) 6’1 !"  $ !"(" 4#$F ! 
 !"!" %& (E%* 6$ ! *$!"*  ($%1 
(# $ 41 !* 61; 3) 6((!" (%$ 
6$ !") !"(%*$") 6 E’G! (!1  !) *$-
!"*  ($%1 1 F* J%"'  %'. && 
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 %$J1 G  !!" 4#$%&"F 6$ ! 6& *$!"* 
 ($%1 1  % !"* 1%1  E’G!$ (!"-
" ( ("61 $ 4#$' *$!"*  ($%1  6"! 
 ($%&' !' $1%& !$. )’/
&  %$J1 " !(!"!& 
!"$ 1%1  E’G!$ (!"" ( *$!"  ($%-
1 1 " $6 4#$%&") (# $  ($%&' $1%& !$,  !J, $
1 " 6 '' E’G!$, 6"! 1*  G!& 1 F (%$1 
1" 6$F G!& 1   $ ( !%")  E’G!" #$%F.
  "F &  %$J1 61! 4#$%&"F -
%$6 $  !1 !"(%*$") 1%& (E%* 6$ ! K-
 6& *$!"*  ($%1. 8 "" #(!%&"" 
6 E"  !1 " !(!& (%J1, 6E%$ 
. -. 6$ (')$F 6$ ! ( !%  (I 6$%$ #$G' 
*4$'): ("#"( !"$6#$' 4!"-$!%!%&*  "-
!6  *$!"  ($%$ 1 )$6 !%$6#$' *$!"-
' (!E"  J" 6$; !"$ %& *$!"-
*  ($%1; ("#"( 41 ($ !%*$* !6  
(J"") 6&, 1%& $ (!"") E’G!$) 1 (! 
*$!"' (!E".
5.1. 2-0*(>, -*-" !#+,* ;&*,# 0!'&", / 
!3(>, -"* 
>$ !&, 1 $  ($%1, G $G $6  !$ ")  "% %"" 
! " 6$  4") "$$ J"!!G6$F 1,  #$$ "  !-
 '' E!!1. \  ($%1 ! (6"#$ 6 . P. = 
[10]. 6 6 !", 1 # (6  !  ( ")%*$' (J"1 
P. 9.  "%, $ %1 "$I1 6& ( ")%*$' ! !$, $ %1 
%$6#$' 6& 6"! ( ")%*$'  ($%1 $ G "E$ 
I%1) 6"! ( ")%*$* 61 ($ ! 6 (!"" 
6"!  ($%&' $1%& !$ [4].  
- !%1 (J"1 1 (#  $1%& !$ % 6-
* (G!" F*   %$J1 $6 ( ")!)$", 4#$-
%&-(#$F" %$6 “E!"” (J"1 F 4!" 
"$I!" 61 6"! (!"" ( ")%*$' (*".
$", “$"”, “(E$"” J"!!G!" 4! 
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  !") ($ !%*$") (!$ (!") 
1 ( ")%*$1  " % $ %*!($1 $! P%) G !%& 
%&!-$ !" ! 4#$1  ! !$ (J"1 1 ( "-
)%*$' 6! !$   ' %"", 1 6%&!! %&!-
$ !"* ( !(  6"! "K") ( ")$"), ( ")%*$") $
 " %!") 4#$F '' ( ")$' $1%& !$,  $ !$ $ ''  -
E" ! !$ [17].  
 !"$ 6$" (!' %& !$ 6)1!& E6( -
G $EJ1  ( !$ $"$%&-$ !"' G !$ J"!!1 
  ($%&")  E’G!$. -$', K  !  %$6%" 1 -
!-$ !" (!1* J"!!1 $%&) (%$&,  &*$ 6$-
!& %*$ #$% %%&") J"!!G")  $!$ !!%& ! (!1-
* $G' J"!!G' ($'. -$' 6$   ($%&-$ !"* 
 I!E $E!& 1  )!($ ( 1' E !$, 
J) 6"F*  #$%&* ! 6" !#$F*  .
 *%1  "$I "  %$"#& 61 4-
!%& 61 G " , K $E% 1 !J 6$ !* 
% (!'  !$   ($%&' %& !$  E" ! !$, 1"F 
J "6"!" 1 
	"	5 
 4	. R 6G, K 
$ !&  $ !$, %$ ! !$% ' !!G !$ (!' %&-
 !$ 4!%& (  *$!""" " $ 4-
", K # $ !&  !"!!&. , $! 
	"	 -
	 $,  9
 (/49 	 (	"4	 
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'		9  ("’9(
 )  &	 4	, -
)&(#49 $  ") 6’1%1!& 1 	&	4	 (".
8 E" ! !$ ! %!""  E’G! ( #$%&-( ")%*$" 
  ($%&" G !1 – *(,  ($%&!,  #$%& *$6-
" %!",  #$%&-( ")%*$"  "K)   !"-
!!"-%&!")  )  #$%&-( ")%*$") (# $ 
 * $ 1 "!& 1 ( !$F %!" "F !"(  "!#$F 
(J"!!G-6" !#$F"),  #$%&"),   ($%&")), K (E%!"-
6!& #$ (# ". 8" $6 )!") !"($ !")  "!#$F, 1"F 
E * "$ E’G!"' "J !$ –  %& !$  #$-
%&-( ")%*$'   ($%&' (!"", G !"( 
	"	 -
$5. b $($!&  #$%&-( ")%*$ 6$ !$ &,

, 	, 	
$  )&, K  !%1!& 
 E’G!$  #$%&-( ")%*$' !" !$ ( ( 6-
 E)$$ ! ') (%1 ! 61!!1. "6%& 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!* !"( !" !$ G !%&"F )! "$I* (" 
#& *$!"* 61.
>E! 61!!1 *$!"* 6"  (E$* ( ")%*$") 
(# $ G $E!" 1  	 
4	 J"!!G' !"-
 !$  E’G!. #(!%&-( ")%*$   #&* !-
J1  !%1!& "61  !!" 6’16$ %&!", !"-
 !$  $ !$ (4", 6$ !,  !!" ( ")%*$") (# $ 
 $ !$) !  "!#$' '' $1%&', J"!!G$1%&' !  E" !$ ' 
%$6#$', 6E%$ !""  %$"", 1 . -. $,
9. 7. `%E, 8. 8. =!&G, . 8. ,E%&), =. . ,#"4 
( !J $I""  %$"", 1$ ! " $I !%" 1 #$G' 
 !" !-$ !"")  41 ( ")%*$") 
(# $).  
$6"   6*") (#& $ #(!%& 
%& )!( !%& !$, 6(( . -. $ [8]. 
 #$F %$ %  !!  % !%&' #$%$ -
 !$  E" !$ ' !" !$ " !(G “%&!"F $!”, 
!E! !%& $%"F %&!"F 6$ ! J"!!G' !"-
 !$  E" ! !$ ( )!($ !%& !$, !E! $ !  
! J"!!G' ($'). 8  %$ 9. 7. `%E G %&!-
"F 6$ ! $ 4" %&!" 1 %&$ !&, $%& (!$ !& 
!" !$  $ !$ [18].  %$" "!& 6$61, ("-
#"(*  I (*%1, 61: $ 6$ !%1G $ (!" !%1G 
G !$  E" !$ !$ ' !" !$ "K$ ( ")$$ 4#$' ! E6-
$  ") ( ")$$ (# " F 6$E !$  E" ! !$, 6 * E,
! "K$ ( ")%*$$ 4#$', (# " $ 6$E !$  E" ! !$, 6
** E, 1 !$, K  $$ $ %&!-$ !"' 
 (1 !$ ( ")$* 6"!, 6' =. O. "*! &" ($ 
“!%&")” ( ")$") 4#$F 6 ( 1 %&!-
"" 61"  6" !$ "K") $%&") ( ")$") 
4#$F), 6!& 6!  (1$ !& %&!-$ !"* 
41 J "M 	 	
$5 ($ 6 G1 
(# )  $!&' ! %1#$' %&!") 6& ! 41 
$%&' (! !$  $ !$ $ '' 4#$%&-6$ !' 
 !!"  41 "K") ( ")%*$") 4#$F, !") 1 
#$%(%1  E" ! !$, 41 E6$  E" !$ ' -
%& !$  ( !$ 1"). %"IG!& 1 ("!" # !"$ 
 !#$ !J "K" $  " %!' !" !$  E"-
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 ! !$. >" $$ – # $& ( ")$', ( ")%*$' !  " %!-
' !" !$  E" ! !$. >  !! $($G $  !!-
$ $$  $ !$, (" $F . -. $, K !J )(%G 
!" $$, "K" 6-($J 1") G )"F $&  $ !$ [8]. 
6" !J, K 6’16  E" !$ ") E6$  $!,
(!") *$!"-(#$F") (6!#$F ! %&! 
6K") *$!"")  %") (# $  E" !$ ' !" !$ 
!J ( !G 1 J%"  % #(!%&") (%J&, 6-
E%") 8. 8. =!&G" [9]. R 6G, K %&!$ 61 
G %  % 41 ! %$6#$' *$!"-
$ !!%&") 4 $ 6 E$ ! #$%&") 6$ !$ !%&' -
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J% J"!!G*  " % –  “!$I&” E6$  E"-
 !$ *  $!,  F* E’G!" $ #,  1 $ $ G 1 (-
! !" !$, (EG “6$”,  (! E’G!" 
6$ !$ !' J"!!G'  "!#$'. 6 6 !" # " $ #$%$ "F,
G""F (!"F  " % ($%!" $I&  " %") E-
6$ %& !$ 6*%1!&, 6, . -. $, . 7. O"-
, 8. 7. =!&G, O. =. E$I!F, 9. 7. `%E ! $.), 
E’G!""F, " "F 6$ K  E’G!" !$  " %"F 
(! J"!!G' !" !$.
O #$%$ $ !&  " % F ( G!& 1 ($ !%*$6-
, *$!" 4 E6( &'  !$, 1 G (-
! %&$ !&  $ !$. ,  "( 4$#$G! !$  ($$-
") 6 E$, “6- "%$") $”, 1""  4 
4 " !$, $!& 1 $ ( 6" #$%$  !$  " %, $ ( 
6" (#  6$1 %& !$,  $! $ 6" (# $ 
(J"1 J"!!G$I&, $ (# $ J"!!G$1%& !$.
8!J, !%&  #$%&! (E% G 4-
1  #$%&!")  ( E$ !  $%1 *$!"' -
(!#$'  E" ! !$ 1  E’G! (# $ 6$1- ($%1.
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5.2. 2,$8*/ $ ),*"#., )  -0*($2.3,,4 
P1 ($ !%*$' (! !$  ) *$-
!" 6"*  ($%1 J 6*%1!" 1 F*  (#"4$-
"F (!. -! " !(G (!$ !&  $ !$,
E’G!"" 6$ ! 1' G *$!""F !$%,  1  
 4. O!$ ! F  !G 61, 1  ") 6% $ 1 
"6G ') (! $ J"!!G #$$ !&,  $! $ 4" ! 




. P1 (# $ 6$1 1 "K") ( ")%*$") 
4#$F  $ !$ $EG!& 1 "%   "K$  ($%-
1.  #$G' " 6   4#$ *$!"*  ($%1 
K ($ !%*$* !$% ! !$  %$ "6"!" 4-
#$ (!, E (!-! !%&.
*$!"  ($%1 6$61G $ 4$ G  " %$ ! -
!", 1$  !!& 1 (# " 6$1, $ !"  " 6E6(G 
" %1 %$6#$' 4#$F 4% $' !  $%1 (!-
")  " %$,  !J %1 E!" " %1, 1 4G  G" 
 " % (%$  '  " %$ F (!"$ E’G!". *$!" 
"4#$F$ !& F  %$ !& ! !$ ! E’G!$ "-
!& 4#$ K !' E!", 4" (% (!") 
 " %$, 1$ G *$!" "4#$F" !$%,  " 
!" !$% %1 !"' !" !$  $ !$.
"6" $! K $ J%"$ 4#$'  ($%1, 1$ 
 !"!!& F* 1 $ %&, E’G!" G$ !& $ 1 4 
  ($%&* $ 1.
<	% $.   ($%$ $%G!& 1 #$%$ -
$ !& 6$1 *$!"  %* (!* 6$ ! $-
!"") E$$, $EG!& 1 (# %& %$6#$1 J"!!G$-
I& 1 !"). O($%1  #& 6$$ "G 
! %1#$F 4#$ [7]. > %!& 1  E" !$ $ E6" -
%& !$, 1$ J!& E!"  !!&  $%$, $4%!$ $
( 6$ #$ F 6- "%$, %1 !* KE 
"1%1!"   ($%$  E" !$  61,  !J "6!"  
#$F  $  !%1  %& !$. >"  " 4!& 1 " 
!1  ($%&* E6 %& !$,  $%' $ "4-
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#$F' ($ !%*$, *$!" F #$; (G!& 1 
(!"F 6$ ! $I&.  ) !* (#  # 6-
G 41  ($%&' !"' %& !$  *($. 8!J,  ($%-
1 G (!"" (# ,  1 4G!& 1 




. R1 (!" 4#$1  ($%1 "1%1G!& 1  4-
$  " %*  "K,  "K 1  " %' -
4%*$' $I&. , (!  "K  6E$*G!& 1 6 (!" 
(!" !11 %& !$  $ !$ $ $1%& !$:  K – # 
4%*$6"F  ! $I&, K (J"G!& 1,  ("FG!&-
 1 $ 6$G!& 1 1 *$F, 4!"  " (%, ( ")%*$-
 ! 4, "!   (6 #"" "61"  !1!& !$ ("-
#"($ (%J1, 1 6E%$ ! =$ #(!" 
“J"!!G* ( !”, “"$* (%1  "%”, “G"* ($G* 
!" J"!!G'  "!#$'”;  #& J 1  %$ 6*!" $ 4-
!%&$ (%J1 ( )!( J"' $', 6"!$ 
. -. $,  !J " =. O. "*! &* K 6$ !* 
(%1, 1  6E$*G!& 1 6 (%  ("F1!!1 !%&") (!$). 
O" %  "K  ($%1,  !%1, 6$1 – 
G %  $%& 6$ !$ !&  J E!" " , " $!-
%, " !, 6E, E$%$6, 1  ! (" 
E 6, 6*K $ (". >   J E% E
(%$"!" $ !(%&$ 6"  " %*  "K.
8!J,  ($%1 ($ ! 6 F* (!" !$ "-
G !" 4#$': 1) 6$1 $ 41  " %' (! -
!$ %& !$, '' (11 6$1 ! "61 J' 
(!' ""#$ 1 !'; 2) 41 E6* 6$ ! J"!-
!G$I&,  !"!1  " %* ( !,  " %' !-
($" ') (# %&-($G' %$6#$'; 3) 41  " %-
*  "K 1 !* "$ (!' %& !$,  !$%$ 
1* E!& (# %&' "6 !$ $I1 $  ($%-
1.
O" %!1, !$%&-(!  % $ "$ 
J"!!G* #$%* ! F* $1%&$   % $ "$ 6 !-
!& !" (%, (! (% !' $1%& !$,  1 
("F$ *$!"$ E’G" $J (# "  $%1, 6-
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$1, $1%& !$,  ($%1, " %1 ! (J"1 ( 
$ "$ $ ! J!& E!" "6$ $ *$6$ 
 " %$ F 4% " "$ ! !". !" -
%&$ !& $ !"$ !& )1!&  $ "$"  E"  (!$ 
!$% ! !$ ! 4$ '' (!$.
"6" )! !$G'  E" !$ ' !" !$,  1$F E-
6G!& 1  " %!1 $ 41 (!%$6#$1) 6") "-
K (# $. 8. . N$ ! &"F (’16G ') 6 “4% "" 6-
 "%%1”.  E!!1  $  "% 4% "* 6 "%%1 6 !G, $
 #$F  $ 4!& 1 $ J%" !$ 6$1,  $%-
1 ! !" !$ [6]. 6*%1& !J $ ( %$-(1"F 
)! 41 (!' %& !$ ''  %"), 1 # 6-
6G N. -. \"#&"F, (’16" ') 6 6*%1 4% $':
“1%1, ("$  )$ 6"! 4$% 4$', (’16!& 4-
% $, (-(I, 6 (# " (1 ")  " %$; (-
*, 6 (# " E’G!"#$'  " %$  "*%1$ 6&, (!$ 
! E’G!$ $1%& !$; (-!!G, 6$  (#"4$" 4#$1:
) 6&, E) (!$, ) E’G!$ (!"' $1%& !$” [21, 
c. 248]. %1   J%"" G !  E" !$ ' !" !$,  1-
 4% $1  ($6 6 !"" '' (# %&"" "61",
("%, 1  !%$6#$1 6 ,. 7 %. J%" !J, K 
   E" !$  !"$ !& (1 E" " ''  "6%": 1 6 "%%1 
J"!" $ E!" J"", 1 4% " 6 "%%1 "  !%$6#$)
" !(G " $6 J% (!' %& !$ $ !") (# $, 1$ 
 $F 4#$!&. \E !"  6* E% E$%&I (,
 K  "61 (# $  ($%1,  4%&-
 . 7. 6$": “[K... $#$ 6$!" I"I 6 
7. )!$", 1 4" $%* $  ($%1,  1") $6$ !" 
6 $ $6$ (6"#$' $!$ "J!& 1 F EW!!& 1... 
6 )  &* #&* $  %G!& 1  ($%& (% $#$',
 !!& J%""" 6$1 $ $!& (*J $1...” [14, c. 148]. 
*$!"  ($%1 J 6*%1!"  !&)  (!),
1$ 6  !"!!& F* #$%$ $ !& $ !" " 4!& 
1%1 ( &*, !  ($6%&* ! !,
!E! 1 ( $! $ "F E’G!, K G ( !$I 
E. !& 1 ( (%, 





6", K %1 E’G!$  #$%&* !"(  #$%&$ -
", K 6!& ')G 4#$1, " !(!& E’16 
 ') E’G!"* ( !%1. !$I1 #$%$ $ !& K 
4#$' 6G!& 1 " 6$I&'  #$%&'  "!#$' $1%&-
 !$. +6%J $ 1 !* E’G! ( !G 1 6%&!! F* 
6"!, $ !" $($ %&! 1 !  #$%& 
61. O !! $ ""G (!E  6$,   $ 1* 
6"! J  (1!" 1  $ $ F* 6$1 ! $-
($" "  !" 1. > *$!"  ($%1 J 
E!" ( !% 1 
	"	-/	$5	. >E! 6$ !, K 
"6G F*  " %$ !& $ !%$6#$,  !!& *$!"-
6$ !$ ($'. *$!" “E!”  ($%1  ' (! 
($ ! 6 	&  ($%1  !G $! K G"-
*  " %* (%1, E  4" ( ")$"), ( ")%*$") $  " %-
!") (# $  $ !$, "4#$F$ !&  " %") -
! !$, ($!"" !"  " $!"$ !&  "%&!") 
(!")  " %$.  !"F  ( $E  !G!& 1  ($%&  " % 
 "K,  1 $' J!& 6E$*!" (  !E$%&$ !& ! 
$"!$ !& %1 ') 6- "%$* 61 $ 41 
G"* (!* (%1  ($%&'  $ !$. + #&, (I,
!($ 6*!1 !' E!" “FJ” ''  % G 6-
6"F %$1 !$% !*  !  $ !$, 1"F ($-
G!& 1  $%, !$%&"  !I"  " %". O E)$ 
($*! E!   ($%$ $ "G F* “*$!"  %-
, 6$61" $ "4#$" !!G !"  $ !$. R$ 
"61  ("!& 1  (#1 8. 7. =!&G,  !J 
8. 8. =!&G ( !$F $G!#$  ($%1,  !"  " $
J%"$ !& '' $G!#$F* 6 ! 1  4#$' $G!#$F-
* $   ($%$ "6" 1  !"!!""F %1 &* 
! [9]).  
6*%1" ""-$""% $ *$!"-
*  ($%1,  %$  ("!" 1 KFI  !" 6":
– (!,  $%&"  $# ($  *$!"  ($%-
1 G  % 41 (!' #$%$  !$  $ !$,
"6" (! (% '' !" !$;
– 6$F  $G!#$F- " %, *$!"-"4-
#$F E!, 1 (*G ( !" !!"6#$  ($%&*  " -
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%* (%1 !  %"!"  !!  (!$ $ !"  " – !-
 !%&- " %"F *"6! F* #$%$  !$ %1  $G' *(";
– 6$61 !$I$) K  ($%&*  " %* (%1 
 " %") ! !$ ""1 $"$%&-$%&") (-
!")  " %$, 1$ "J!& 6 " !* 61 
6$1  "" *("  ($%&'  (" !  !%1  '.
P1 $I&  #") ) 6IG!& 1, %" " 
$! !"%&$ F  $%$ *(  #$%. -$ %1 4-
1  " %G$F !" !$  $ !$ (!* (%1 *( 
J 6"!" $%&"F (!,  1 ( !%  ($%& F
  !$I&"4#$F 6$1  ! !$ E*-
* 61, $  #$F  " %$F ! J E’G!"$F $%&-
$F ($ 6*%1   $ !$ $%&'  ! !$,  !$ *  " -
% 61 ("!" 4!" "/ 6$ ! 61.
$! ("G!& 1  !("F !( E!" !' *(" – 
  ''  "61 $  *$6#$1 1  E’G!  ($%&' !-
' $1%& !$.  #&* !  E $%& (6!"  ($%&$ 
 " %" ($(1G!& 1 6G" #"(%$$. $EG!& 1 6$ !-
"F E$ 6- "%$"" 4" "J1  " %") 
1%&  ($%&*, (" K $%$6-E !!*, % #$$ -
- !$* $ 4%& $%"* (! ! !$.
-"G!& 1  ($%&  !!" E!, 1 "*G $I") 6-
 E$ '' *$!"' *$6#$' $ ($!"" $($"" 6 E" 
*$!"' *$6#$' (# $  ($%1. R "61 E6-
G!& 1  4%$ 8. 8. =!&G, 1"F $G!#$  ($%-
1 6 !, 1"F, % , F !G F* [9]. 
*$!"  ($%1, $ !*, ( !G 1 
-

%", K $($G )!$ $1%& !$,  ! !$ 
1'  4#$G, (G" '' )!(  " %"" "6-
1" '' (!$, (6 "" $I1" $ )!("" 
()" $!#$F") 6$ !") E$$ $ 6’16$. RF ! 
8. 8. =!&G $$G 1 E)$"F %1 "61  ($%1 
1 !*.  J E!" % $  ! ! J"!!G$1%& !$, $
 ! !   ($%&-(%$!"") $ ".  J 6 !") -
! !$  ($%1 EG (' *$6#$', 1 $E"G  (#"-
4$ *$6#$F'  !!" !$G'  " !"  #$%&' $1%& !$, 
) 1' 4#$G  ($%1. J", K (# %&-
"F 6*%1  ($%1 J%""F !$%&"  #&  !! 
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! !$, !E! ($ ! 6  !!" F* 4#$%&-
6$ !") (# $ – J   $ !G E’G!" #$%$ $ !& 
(#   ($%1. 8!J, (# %& #$%$ !& “6"G!& 1”
!$%&"  ) )(%1  ($%1  " ! $1%& !$. O%$ 
66"!", K $    ($%1 J E!" ( !% 1 $1%&-
$ !&, K G  !! $ (# %& "6$ !&, $($ 
(!"$ !&,  !J J E!" 6%  4 $ 6$ !,
6 E" $ #$%$, !" $  " ! !1,  1 " $E!& 1.
 !* J  ($%1 J E!" (6! 1 
-
-". [ E", *$!"  ($%1 $ !G 
 (#"4$ 4#$%& "61 K  " !" $1%& !$,
1 F* )(%G. [K " 6*%1 F*   " !$ J"!!G$1%&-
 !$, ! !"G !$ J  $ 4#$'. O(#"4$ 4#$%&-
$ !& E (’16 6  "" 6$61. 7" 6*%1G 
1 ($ ! %1 (%&I* 6$61 $ "4#$1 4-
#$F *$!"*  ($%1 ! !" $1%& !$, (!"F 
6$ ! 1") G "6 $$  (#"4$ E. 8  %1 
"4#$1 " !(G !"(  "!#$' $1%& !$ 6 F* (E%-
" 6$ ! ! 6"" 4" F* "$I1. ! ! !-
' $1%& !$ $EJG!& 1   "!#$1), (E%" 6$ ! 
1") G "$ !%&' %$6#$' %&!") 6& !   
 E" !$ ' !" !$.
="	#  $	# # 

 	-
  	#% % 	#. 1 *(' ! $"-
$%&'  $ !$ (%1*G, E%&,   !$  * !-
* !$% 6 (!")   "!#$'  ($%&' $1%& !$.
%  % #")  G ') ( "$ !& $4#$F-
"" E’G!". ,!" %1 ! !$ !$% J E!" 
!$%&" ($ !%*$ 4%*$1 $4#$F") E’G!$.
[$ 6 ") %!$, ("!$, !$?  ("F1!!$ !") 
$I& 4#$1 *$!"*  ($%1 G "6%&.   1-
 6$ J  4%!" !"  !!"$ (6"#$'   !-
%$   !$ #$G' (E%" (" . 5.2):  
1. -!" E!, % , J%" !", " ! 
 $$ !& ($ !  6$ “$ !1” (!")  
$1%& !$ !   !"!& % "F !$% $  %$G " (-
#$F,   4G F* 1 “!!G !"”  " %") (-
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!$  $ !$  4#$', ("%, 4#$%&' E *!"' 
""#$ %$6- "!6, 1 !, ("$, ""#1 %$6  -
$F ! !$.
2. -! ! !$  J  !!" !" E’G!  $-
 !$, "  E  ! ! – "4#$F  $!$ 
 " %$ ! !", (6$ ("*!" #$%$  6-
 "%$ 4, – G"  " % (%,  1 (! 
! !$ J E!"  "*%1'   $ !!G-4%&' 
$ !$%&' (6- "%$') 4" "J1 $ ($G* 
$ 1.
3. O(J$ !$% !' !" !$  $ !$ G $-
%$6$ 66" %&!", ! (!$  ($ !%*$-
$F 4%*$' (!* !$% $1%& !$ ! “ (!”
* (!$ $4#$F"" 6- "%$"" “I"-
4"”, 6"" %1 !#$'  $4 !!) $4#$F* 
E$ ! !)%*$* (!1, %,  $$ $ ! !$ 
%&!",  %$("), $") $ !!G") ($ ! 6 (!!$ $ (-
!E " %1', !', K  !%G #$$  6G$I1 ! 
 ($%G!& 1, %"".
>     .
. 7. ,%%), %$6" *%"E"  1*1 !' ! !$ 
, )"!& !$I* " , K, 6J"   $ '' 
6E!", !!  $ % K 6’1  [1]. 1  %$" -
6%&!!$ ($61 !' ! !$ ( $ G  " %" $
6K",  I (*%1, % (" F* " %%$, 6G!& 1, E% 
! 6$ !. =. $!WI!F $ N. F! ,  1*I"   ') (-
I)  ") *%"E" !' ! ! 61, 6"%" #F 4 
6K""  "%" 1 ! $!& (%1 [3]. . P% 
(6  G J"!!G!$ !, K !,   !!& 6K"F 
 " %, 6)1!& $ E’G!""F 6$ !, ($61 1*  $  6
E6($ ! [17].  
$" 	& E*1 (E%". %1 #&* G  ($-
$ !" &  ($%1 $ ("		9 $1%& !$, 1 E)$ 
 !"!" %1 ($ (!#$F") $%* 6K") )(" 
 ($%&' %& !$ !  E" !$ * "		9  '' . +$ 
(%1*G   !%$ 6$ !") $I& $J ! !"$-
 ! %!"*  E’G! $ '' (!"$ !.
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7$ $1 *$!"* 
 ($%1  !-
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 !1 
 " %") 
(!$ 
R$$ "F 6$ ! $-
I1: 6-
 J"!!G!") 














=. 5.2. ?# ,	  )’+ 	 
  , !#	 #  #&  & 
# 
*$!"  ($%1 G  !!" (" %1 *-
$6#$' $I& #")  !$ ")  %") ! !$.  !-
!""F 6*%1 #") $I& 6  6 !") ( "6G 
 !1 6K*  " %* ! !   ($%$. $ !-
  (1 “E!”  ($%1 4G  ($%& E1 6-
'! !$ (*%1$, 6$F G 6$61 $ (G1 ") (-
!")  " %$  G" !!" (%, 6*JG 6-
 "%$ 61 $ "J1  " %* 6$ !. 6%&!! 
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*$!"*  ($%1  !G (%1 4!$ 6$ !$ $
 !#$'  " %* (%1, !$") """  !" 
"6 !$, (6$ !$ ! E6( !$ ( $",  1 
)"!& !$ !&. O($%1, 1  $6  !$ ")  "% %"",
 !G $ (%G ! G$ !& ! !$,  1$F $E!& 1 "!-
!G !$ 4!"- " %' $!*#$'  E" !$ ") $!#$F ! 
$!%!%&-%&*  "!6 (!* !$% $I&.
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!&E"   "* '' 6* !1, " ($1, ", (" 
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*  ($%1 6G E)$$ (%   !!$ ") " 
*$6#$' ! %1#$F") E$$ !%&" 6$ ! !"-
") 1%&  "$ !' *(". + %$ #&* (6 " 
(1 $G ""$ “ !! !$”)  !G J%"$ !& $-
%1 “E66"'”  *$6#$'  ") E") (# $ 
 ($%&$F $1%& !$.
+ I J%"" 6 *%1  ( !%$ 61 G,  -
I , $ 4% ""F 6"!  ") 6%&!!$  %$-
J1. *$!" #$%$ $ !& ! !$ $1" "  J 
“!"!"” E6J$ !&  !"* $!(!1 (!-
")  " %$. m) 6$ ! “" !%$6#$1” (!EG E “("* 
("1” 4% "*  "K (% #" 6G!& 1 -
J" " J1 !  (%!#$' “E!"” ( ")$") (# $), E 
!"' *$6#$' 6"! (# $ " 
 (6 
7. . +F&" [12]). *$!""F ! ! 6 6 !"  
E6(G $ !!" #$") 4% "-6$ !") !&, 4-
% "   !F") &" )’/
" –  * (-
!"* !$% %1 41 6") 4#$%&-
4%*$") % !" !F !* "!. 6’161 #$G' 
(E%" "*G 1 (!#$' ($5	-
4	 

 (6 O. . $ &", ". I !"F 6$% #$G' *-
4$') %1  $* 41 !"* (%1 (!"") 
E’G!$  ($%&' $1%& !$.
")"!&, K, $ *$!"' (!#$',  E)$ $ -
 !!  !! *$6#$' 6$ !*  ($%1 $ (!" 
 !") " ! !$ !& )"!" (!#$' 4% "-
* $ $%**  ($%1. 6 6 E$ 4% "' *$6#$' 
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6$ !*  ($%1  %G!& 1  !!" !1 
 " %") E’G!$ 6 !$% (!")  " %$, !"") 
*$!"" ! !. 6 6 E$ " 	($ 6$ !-
*  ($%1 J%" #$%$ $ !& ! %1!"* E$  -
E" !$ " 6$ ! !"") 1%& $J  "" *(", 
$! $ 41  ($%&' !"' %& !$ 1 J%"* 
!( 6"! !* (# . $%*"F ! ! 6E6(G 
($!"1 J"  "%&!-$!*!"* E$ E’G!"-
" 6$ !, 6K""  " %" $ (!"" E6"  ! -
%1!"-(6  "K$ 6$ !*  ($%1.
%&I"F 6"! #(#$' *$!"*  ($%1 " 
(’16G 6 %1  '' ("*!"   !&) 6-
K") " #"(%$: ( ")%*$' *$!"*  ($%1, ( ")%*$' 
4% "*  ($%1 ! ( ")%*$' $%**  ($%1.
+FE$%&I !%&" (1  "G!& 1  %$J1 6G-
6’16$ $J *$!""" $ $%*"" ! !" *$6#$' 
6$ !*  ($%1. ,%  !  !!""F ($)$ J  G
 !!$. Q($"   6"!  %$J1 G  !!" 
 !1 %%&'  " !" 6& $  " !"  $!" 1  #$%&-
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6.1. ,- * 0!#;,3+,,4 & '(* 
$ ),*"#., -!7($-#., )  -0*($2.3,,4 
. 0!) . !,*6 '*4(>, -"* 
4%$! ($ %!. conflictus – 6$!1) –  6 F(I"-
$I") 4 $J E' 6G$'  ) (E") 
 #$%&-(%$!"") ! $") ! 4#$F. O&*$ $ -
G "% $6") ($)$  E!" 6 4%$!",  ($-
 %& !! %J"!& (*" %1. -*" ()-
1!&  4$  ($%1 ) E E$%&I  E’G!$, J 6 1"), 6
* E, G  ' #$%$ ! $! ",  6 **, (* "-
!" 1 6 $I" (  ($%& *%1 4%$! [12]. 
=" ""
 –  ($%& )%1 $I1, K 4-
%G!& 1   * E (" &" *. -*"F 
(#  (%""F "1"!" !$ 6$ !$ !", 1$ J!&  !!" 
6 E (%1 6E$J !F $J  !" (*$.
-*" ()1!&    F )(%!& ($*!,
1 (** (#  ! %$6 6%&!!$.
.
 G *$6#$F"F $ 6$ !"F  (!".  *-
$6#$F") !$ %J"!& 41 %*#$', "61 
$ #1,   ! (1 * 6 $1. $ !  ! ($*-
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!" (EG: %$6 4%$! ! $! $  "$, 4-
1 ($)  (*$ $ % ' (6"#$'  "), "61 
 !!*$' $ !!"" ($", (#1  #$' J%"* 
(E$* (#  "E%1 $I1.
;"" ""

 " ("G!& 1 6 E*1 
(*%1$   !& 4%$! $ "61 (6"#$F  !$. !1 
("$ !"  ! J%"$ !&  "%& !%& EW-
!!"  ' (6"#$' $ 66$!" (6"#$' $I")  !$. O!& J' 
(6"#$' (%1*G  E$ (""" 4%$!'  "!#$' ! I%1)$ 
") 6 '. -6"#$F  "61  "$ EJG  (! 
J%"") $I& (E%" (*$. >   61 
(!* !( (*$ (%1*G  ($ *"  -
"$ 6 (6"#$F  ')$ $! " $  ($%&$ #$%$. ! " – # !, K 
6)"KG, $ !G  " (** (# ,  (6"#$1 – # 
!, 1, 1" " $ #$ $! " 6)"KG. %"  ($%&$ $! " 
6’1 , E*!& 1 F$$  ( E" ') %$6#$'.
"	# ""

 " J!& E!" 1  $ 
% !$, ! $ $6$ (" &$ !".  ")  (I -
* %J"!& *$ – ("F !, 1"F  !%G (,
E’16" ! $($%&$ !&  !$ K (! (*$.
@	 "	# ""
 6$F G!& 1 I%1) ($-
11 ( !%") #$%F ! !"") 6%&!!$. *"F $"-
! –  E’G!"$ #$" (' E!". >!$F – "1 
6E’16&, 1$ E"$  !" 61%"   E ($ %1 6I1 
(*$ [11]. 
+  &*$ $ G  	"	 &, ) , "		9 
"" – ’1"F, J !"F $ ("#"("F. R$ %$ 6E-
%$ . P$I ! . 9$  ) N &* (! (*-
$.
-")"%&"" &’9
  !"%  (*) 6*%1!&  -
') (!$ 1 (!#$F") 6$, *!") $!"  6G$ ( !(-
". " "!&  ("#!, %* 6$!&  ' (6"#$' $ (-
*!& (I"I $F!" 6*". >$, K  ($!& %
5 ($)$,
!  !1!&   ') (6"#$1), "*!& ( !(, 6 ! !& 
$6$!$ 4" !" , ( !$F $!"*!&, (!& $ 6 
 1 #$ (*!& *!" 1 (*".
-")"%&"" 	$" (*$, K $ !%" !4-
" 6 “Win-Win” ("*I-"*I), "" !!& J !-
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"F ($)$  6*%1  (", K E*G!& 1, % $G!$ 
 “’1”  !%1  $ " $J 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$ ),*"#., -!7($-#., )  -0*($2.3,,4 
-"#"( ($ %!. principium – (!) – ( " -
%1, $ $1, ("%, !. 8*$6#$1  ($%1, K 
)(%G 6E%1 6 E$ *$6#$' ! (%$1 (*-
 $1%&$ !, $EG!& 1   $ ("#"($: 1) $1%& !$;
2) (E%!"6#$'; 3) 6"! *$!"")  ); 4) 4% $';
5) (*1.
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"$ (6"#$'   !!$ %!"* " %1 ! $1-
%& !$ $ !& !$, 1") EG.
;(# !	" –  ! 1") (6"#$F ! 
6’16$ $J ""  1")  )) *$6#$' 6G$'. O%-
G!& 1 E%$ ! (E%. 8!"I" 61 ( !, * -
"  6!&,  "" (*$ ()1!&  4%1 
!" – 6’16!" (E% I%1) 6"!  )" (6"#$F' 
*$6#$' 6G$'. -#  (E%!"6#$' ()"!&  (#  
6"!  ) " %1.
6.3.3.  
 
1 (  "!#$ 6G$' G 6%&!! E!" " %-
1 [6]. 8 !G 6J" "6G!& 1  ) E1  "!#$' ! 
*$6#$F  ). [K  )", K *$6!& *$!"$ 
(# "  "$ 6G$', !& $6  !!, ! ')$ 61 
(  "!#$ $  ( E" (J1  $F, 66$%, $$61!"-
!& 1. -!" %$6 ! E*1 !J !"!& $6"F 
6$ !. R F (J!"  ( !$ $ 4%$!".
"$I1 4%$! "*G $1  !!" #$%$ ,
 " ! *$6 61 ( 6G$. %1 !* KE %$-
6!" # !, (!$E: 1) ( !" (E%!"6#$; 2) %J-
" " 6"!"  )" *$6#$' %!"* " %1;
3) "" !!" !"$  )" 1 6 E" 6E%1 6& ( 
FE!  ($%& 6G$.
.!	" #  
 " $EG!& 1 
 !(".
O(!  "" (*$  6!& ( “61”
K  "!#$' 6G$'. J  " (*$ ("F 
 G 6$ (  !& E** ("!1. $  6G, K 
F* 61 G  (!"F )!, $  6$G !*, K  E-
6G!& 1   )$,  !$F 6$ !$  "!#$', K %$6G!& 1.
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+ * !($  ($6""  !!& $%& 
 ) *$6#$' FE!&' $1%& !$, "1%1!& $ $! 4$ -
!&  G 61 !*, K $EG!& 1;  $! (")1!&  -
6$1, K   )), 1$ *$6!& ')G " %1, EG (6"-
#$F, )!") %1 $%&")  ).  6%&!!$  !!&  $1" 
61 ( 61 K  "!#$' 6G$' !  !%1!&  E$ 6 
! ("6"!" &, 61!"   E 1 " %G $1-
%&$ ! ! 6$"!"  )", K '' *$6!&.
 
 " G 6*  !"!" 6 E" %1 
6E%1 61 ( 6G$. %1 #&*  "" "6-
!& 1  (6"#$' ") 6"!  ), K *$6!& ')G 
 E" ! " %1. -#  6"! (%1*G  %$ (6"#$F,
1")  $ E%,   !!" 1") *$6#$F")  ).
"" !" !"$  )" 1 6 E" *$6#$' %!"-
* " %1 ! $1%& !$,  !" (*$ $ !!& 6*:
1) (F!"  $ (6"#$'  )" *$6#$' FE!&' 6G$',
E*"!" ! 66$!" !, K " “$"!&”;  
2)   $ !"* 61  !!" 6$ ! 61 
 ($%&' 6G$', 6E"!" (* ! (% F* "$I1;
3) "!" 1 ( %$6#$ (%  %&$F 6G$'.
RF (#  $EG!& 1  4$  %*$6*  ($-
%1. 1  !$ 4%$! (%1*G  !, KE 6"-
!"  ' *$!"$  )", 6$" (6"#$F  "61. -
1 *$6!  ($%1 – !" (#  6"!.
%1 #&* *$6! (":
X 6)!"  !"  6";
X  %)!" !, K " 6($!& ( (E%, ! -
*!" 1 66$!"    ')$) " %$.  !!" $1%&"F 
6$ ! (!*;
X ("!" ($1%&"F %$6 6$ ! " %$ $6  )-
" *$6#$' $1%& !$, "" !" !*$%&"F (! 
4% "-*$!"*  ($%1;
X 6$F !" E! (  ! $!"") 
4 ! %1#$'  ) ! $ !#$F 6 6"! *$!"")  -
!!$  "$  ($%1;
X ! %!" $ !#$'   ($%$.
 #F    "" !& "!" !$ $!%!%&$ 
(#$' ! (#":
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X 6*!" $ $!!"  1$ E6 (E%'  "!-
#$';
X ("!" E6  ! ! " % $ “$(%1!"” F* 
*$6!$  ($%1 ! " ;
X  ( !$*!" 6 $1" *$6!, K ("!&  )-
!"6#$ 6$ ! ')&* " % $ G F "!" #$;
X  ("F!" $ 6$!" $ !#$' K 6$, 1$ (!$E 
 !"  *$!"$  )";
X  %!" ! 6"!" 4 *$!"'  )";
X " !!" 1   ) 1 6 E ! 4#$' 
(E%  6$ ! (!" $' "$I1 61;
X ("!" #$ (!$ $'   4 ! *!!" 1 
 ') E*1.
$F " #  % $!%!%& E!, *$6! $
 !" (*$ ( !$F “( !& 1” $6"" (6"#$1" 
  !!$ *$!"*  ($%1 $ ()1!& !  (6"#$ 
 )!"6! 6$ !, !  (6"#$ %$!" 4 $ !$ (E-
" 6$ !")  ), !  (6"#$ 6E" (!$ (%&I") 
$F [8]. 
"	#  G 61 ( 61 –  !! 
FE!&'  ($%&' 6G$' – ! $', 1$ !& (" !"  '' 
41.
+  !& !($  "" (*$ “$!*!& 1” 6$ 
6E!"  %*$6" 61 ! )1!&   ! “-
61” ( 61. 1" #& ')1 *$!" 4 *$-
6#$' EG E*!$'  !!", K %G 1 (6"#$' !*,
)! $G 6" ! G 61, ! $ )$6" 4% "") (-
)$ $J "". ""1 !'  !!" 6' $1%&-
 !$ G 6*  " (*$ (!" 1   "!#$' 6G-
$', $1!"  $F, %$6"  1*!$ % !$, ($!" 
FI$ 6$"  $ ") $J (!" ! "!!G !"-
6!" F !!" )!  ') $!#$F.
> *$6#$1 " %1 $ $1%& !$ 6E$*G!& 1  !") 
($, ("  !!  #$%&-( ")%*$'  "!#$',  1$F (-
EG ! $G %!", K (FI (#  (*$,  66G 
1") & $ !!") 6$. $" ("1!&  !*, K #$%$  4 
61 ( 6G$ 6(G!& 1 $ 6 (!G!& 1   -
(!. $! 6 ""G (!E  ($ (*$.
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4% $1  '' !"#$F 4$% 4 &-( ")%*$ -
6$$ – # 6!$ !& %"" 6F1!" (6"#$ “ %$"” K 
 * !$%,  ') $F !  ') . $%&I 6I""F (*%1  
4% $ – !%1 '' 1 6! !$  !!"  (6"#$  %$"-
 K  "!#$' 6G$'  #$%,  ! " %$ F K $I") 
 "$ %!", ')$) $F,  ! *$!"")  ) [17].  
[K 4% ""F $&  "$ %!"' $1%& !$ 
"6&"F, ! ' J 66$!" (""" 4%$!$, K J!& 
$$ ""!" $J "". %1 !* KE 66$!", K   6 "" 
$EG!& 1, " ("$ ($"K"!"  $F 4% ""F *.
-#  (*$ (%1*G  6"!  !!" %!"-
' 4% $' I%1) ($  ! 4%$! !*$%&") 
 ), "" !" 1$ " 6*%" E 66$!", K $EG!&-
 1 $ K  %$ E"!" %$. -#  (%$1 4% $G $ ! -
6 4% "* (%$1 [10].  
O!  *  " (#  (*$ J  -
6!", K   4% $1 G  " 6 E, (-(I, F*  -
"61   "!#$1) %!"' $1%& !$; (-*, F*  -
*$6#$'   ($%$ $, (-!!G, (E" F 6"! " 
 )  * " %1. >   $ J %!", K  (-
*", (!$E  (#$%& %!" 4% $1, KE F* %" 
6*%" 6$E!" 1   "!#$' $ (%$6!"  ' $',  (!$ 6-
E"!" (* ! (%  ($%&") $F %$.
4% $1 G  %  !! $ "G !" 4#$'.
' 6 ") – (’161 $J  E % $1%& !$: 1) *$-
6#$' ! (%$1 (# "  ($%1; 2)  ($%1 ! (-
I $!$ "$I1 4%$!$   ($%&$F $1%& !$. 3 
4#$1 4% $' – 6$61  (# $  ($%1 $!"-
") ! !$ $6") !"($: 1) ! !$,  1") " %%!& 1 (*%1-
"; 2) ! !$,  1") (!& 1 61; 3) ! !$,  1") ! -
%!& 1 (1!!1; 4) ! !$,  1") %$6!& 1 (E%";
5) ! !$,  1") (!& 1 6 E" 6"!  ) (1!&;
6) ! !$,  1") E*!& 1 61 ! (%" $F; 7) ! !$ 
6*J& $ % !F. R$ ! !" I!& 1 "  
", !" E*!()  !!  ($%1 ! 6E6-
(" (#  !1 6$ !. ,J, %$6" 1  "!-
#$,  "" (*$ E%1!& # !$G $, 1 " -
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J!& %"!" ''  E$%&I  %* 4% "* ( !  "-
 %$, 6&, 6&, (1!& $ 6$, K  !!& $G!#$F 
 !!  ($%&' 6G$'.    4% " *$6#$1  ($%-
1 G 6* 6$61!" ! 6$!" #F %"6"F ! ! 
6$, 6& $  " %$, (6 1" !, K $EG!& 1 ($   $1%&-
 !$, E*"!" ! 66$!"  G!& 1.  ) (E%!"-
6#$' ! $!"' E!&E" 6*% J%" ( %$ 
1 6$ !$,  $%&" !E ( !$F  !J"!" 6 !"1 
 &* 6$ !* ! ! – $  * (! $  $#1 (-
*$ – !  !"  ($%1, $!*"  G" #$%  & #F 
E*!I"F ( !$ !1  " %$.
9 4#$1 4% $' – !" (#  6"!  ($%-
1 ! 6E6(!"  " (*$ J%"$ !& *-
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6.4. #$ !#-"3,,4 $3") !*6 
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%"  "" (*$ (!(%1!&   "!#$ “6"-
”  $1%& !$, " ("!& " !!", "" !" 
$ !"  4$ $ !!" *$6#$'  ($%1 – !-
*$'. !*$' – # !, K (’16G  ($%1 6 E’G! $ (-
! " – *$!"""  !!".
P "  "$ E*1 (" $($!" 
 !!$ (!, K E*G!& 1. 1 4 " %%& 
G 6* 66$!", 1 6  (1%1G!& 1 (! " %1.
[K " %$  $($G (! " %1, ! F* 6$ ! ("-
%"F,  1K $($G – $ !""F. 1 $" (*-
$ (%1*G  !, KE 6’1 !", $ !"" " )"E" G " %$ $
" $($G  !! " %  !!$ (! " %1. ,
 $%&" # "6G!& 1 !*$%&"" 4", ! " ("-
%&$ !*$%&$ 4" "" !!& 1  *$6#$' " %-
%1.
O(#"4$ ( 1*  ($%1 (%1*G  !, K 
!*$%&$ 4" “6)$”   !!$ " $  "$%1!& 1 
1" &  E%"" ". [ ("%, !*$%&"F  !$F (-
 1' ! (4 $F' "  G 6*" 66$!"    4-
%$!'  "!#$' [9]. 
-4 $%$6 *$6! *$!"*  ($%1 "-
6G!& 1 !",  $%&" $ 6!"F: 1) 6F1!" (6"#$  !$ 
4%$!; 2)  1*!" !F E$ !*$F, 1"" " !!& 1 
 "" E*1; 3)  $"!" $($$ !& #") !*$F 
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!$, K E*G!& 1; 4) "F!" 6 E)$ !$  (6"#$ $ (-
!" !"!" !*$1  "$ ("! %1 "$I1 ("!1 
!*$%& 4; 5) (E%!"6!"  !! " !"), )! 
%$6G 4%$!, $  !"  ' E)$$ !*$'.
!*$' 1 6 E" *$6#$' * " %1  ($6-
"$ "6!& 1 I%1) "1%1 FE$%&I 6K")  %$ 
')$) ! !),  %$ $ !$$, K  !&   E$  "F  " % $
   " %%1.  1K !$ !$" 6)1!& 1, ! 
6 "" $"!& 1 $ ($ !*$%&$  !!" [4]. \E 
66$!" !*$%& E ! ! %1, (!$E 6F!" 
& %$  % $ $($ !"  6("!1, 1"F 6$ ! 6 "" 
(")G!& 1 $   ($6" " "!&  E*1   
#F 6$ ! $ 6 (* #") !*$F.
-*" !& ($*!!" (% "$I1 61 
 ($%&$F $1%& !$. , # 6G, K   !!$ " !"), )!  ($-
%G!& 1, ("$ "" !!" 1 !*$' $1%& !$, 61 
! (E%". 1" #" !*$1  "" E%1!& ()$ $ 
(!") 4 " %1  4% ""), ("!&  $-
%!"  G (6"#$F  "61 $ 6$!" ($ !" " %-
%& " *.
 !& !"  ") ($)"  ! 4#$' !*$%&-
'  !!"  ($%1.  $ " ")1!& 6 !*, K !*$' 
1 6 E" " %1 ("!& 4%!!" 1 $ (I "1%1-
!& 1 !$%&"  6%&!!$ $!"* 6$!1  "$ 
4%$!.
- !"" ' ($) $!&, %" 4%$! $J 
 ""  (%)   (  E$.   G 61 " E!& 
!, KE !" 1 #&* ! $ 6!" *  "$ 
(*$  $ !!%&"F  !$F ')&* " %1.
35 ($)$ (%1*G  !, KE 6 (* !*$F 
"   (!" 6$!1 $G' !*$%&' 4" E-
*1 E’G! 6 $I.  #& "( I!  !-
*$1 (*G "F!"  (6"#$ $   !( #$ 6(!" 
%$6 !*$F, K 6(!&  .
-I$   ( E" "" !1 !*$F  (# $ *$-
6#$' (*' $1%& !$ "%& $$61!& 1 " $ 
*.  (I "( F!& 1 ( !, KE  ( !$*!" $ "-
1%1!" (E%" !*$%&' *$6#$'  ($%1, K  %-
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!& 1 %#$F ! $ !",   * – ( 6!$ !& "-
E!" (E% $($  #$% (1* 6, !)-
$ *$6" (#  (E%!"6#$'. *"F  ( $E F-
 !$I "" !G!& 1  (*), K "*!& I"* 
!"1 ("%&* $I1. R E"!& ') E$%&I J !"" $
(J"", % G 6* 6 I"I (F!" (#  (-
E%!"6#$' $ "F!"  ( ! F "$I1 6&, K $(-
$!&    !#$F 6"!  "!#$' ! $!   "$.
5 ($)$ 6 ! G!& 1  (*), K (1!& 1 
 4$ 
%-	# 
 (>47) [15].  ')  $ %-
J"!& 61 ( !, K 6 !*$1"  !1!& $6$ 4#$' " -
%1 ! $1%& !$.   ! !*$%&$ (6"#$', K ""!& 
"  $', 6$!& 1 61"  ' !*$'. O(-
 !$, 1$ J%" E% (%!", "" !"  !*$-
%& (, %*  !& 1 1 '. “>, ("%,
(6"#$1 «E’G!- E’G!» 6$G!& 1 1 !*$' $1%&-
$ !&; (6"#$1 «#$%- !"» – 1 !*$' «%!-
 !!». O( !$, K ("!& 1  6%&!!$ ""-
 !1 !*$' «#$$ !&», "$I!& 1 6 ) 1 -
!*$' «4#$1»; (6"#$1 J « !!-(# » 6$G!& 1 -
1 !*$' « " !»” [4,  . 211]. > %1 !*, KE 
"E!" (#  (E%!"6#$', !E "1%1!"  (%"$ 
(6"#$', $%!" !*$%&$ 6 " (6"#$' $ "!" !$ 
!*$', K 6$!& ').
\E  ($I !" (#  6$" !*$%&*  !-
 (# $ %!"* " %1, $" (*$ $(-
$   ") (6"#$F  %!"$F $1%& !$ (" 6$-
61!"  "	 
4	 	($ 
"		9:
1. $& (E!*  ($%1 – W!G!& 1  E$ $ -
!"  4") !*$F, 6  !" 1") G !4-
""F )!. 7!4" !& 6* $!'!" 6$!"    
!*, K $EG!& 1, $ "J!"  E" !$ " ! (*%1" K 
#&*. ,% "  !& J%" !$  $"!" $ (6"#$ 
#1, $ 6$ ! 61, K E*G!& 1.
2. $& (4 $F*  ($%1,   1*  !%1!& 
(!$ 61 ! 6& (#$%$6"F I!  !"F -
!*$%&"F (!. RF (! (*G %J" " 6-
$!"    (4 $F") 6&, %  G 6*"  $"!" $  ($-
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%& 61, K "$IG!& 1  %!"$F $1%& !$, $ 4-
#$%&  !!, 1 6E6(G "$I1 61, $ 6$ ! 
6E$J !F, K ""!& $J ( !"" $6") 4#$-
%&") (6"#$F.
3. $& (%$ &*  ($%1 –  ("G!& 1  !*-
$%&"F (! !$' $1%& !$. RF (! 6E6(G  $-
%1 6$ !  ($%&* 61, K  !'!& ( %!", -
6$1 4#$%&'  !!", 1 6E6(G F* "$I1,
!  ( E" (%$1 . !$, $  G 6* 6$!"    
6$, K $E!& 1 6 J" 4#$'  " !" %!"-
' $1%& !$.
4. $& *$6#$F-(%$ &*  ($%1 – G 
6* 6$61!" 6G$ $ (E%$ 4" *$6#$' $1%&-
 !$; 6$!", K (E%" %J!&  *$!" ( !$, $ 6-
"!"  )" *$6#$' %!"* " %1. -E"F  
 $% %$$ !*$1"  " !" 6' $1%& !$ 
! *$!"*  ($%1, "" !$ ')  (# $ 1 
(*$.
!*$%& 4 *$6#$'  ($%1 G 6*  ($-
6"  !!" $%&$ 6 E" 6’161 (E%,
")1" 6$ 6$ !, K ""G  (# $ "  $', $ E!" $%&"" 
 !)$) $ ("F) 1  %") (*$.
6.5. !)3,*;38*6, -'*4(>,*-,3 )!3 
4$ 0!3$"#$3 ! ;! =(,,4 ;3- =*. 0!) . !, / 
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6E%1 6 E$ ! ("F$ (%$1 (* 
$1%&$ !  (# $ 6%*J1 4%$!$ – # (  !$ "$-
I1 !* 61 %1  E’G! "  E’G!$, 1$ (%!& 
 !("!"  (*". >"  G !, K J  "!#$1 
$%& $ (!, $ 6 ! 1 (") $!"") I-
E%$ 1 " E 4!"",  $%&"   $ IE% %-
J"!& (  !%1. $%&I !*, KE  1*!" 6*",  -
" (*$  ! "!& 1 $%1!" 1 $ % ") 
 !!"($,  $%6$ 6)"!" ! (*J!" $($ $I-
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1, 1 )G $! " J'  !". *"F E $6 #&-
* ("!1 E 6(("F  %$""  ) * &-
' I%" (*$, !J 6#$%"F "! J 6F"!" 1 
6 $($"" 6E"   (#$%&$F %$!!$ [14]. 
 F(I"$I") (!"  ($%&* 6E%1 6 E$ 
(*' $1%& !$ J $ !" $6$!$ 4" *(-
' E!", 1 ! "  $', *($ E*1, (E%$ -
#$', 6’161 F $, (’16") 6 ($*! ! (1 
(*$, ", work-shop, *$6#$F-$1%&$ $ $*" (8)
! $.   $  $) #") 4 *(' E!" %J!& )$6",
K "%"!&  J"!!1 *$!"  ($%1 ! "6!& 
F* (E$*.  J ! "( " !&  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("% *(' J"!!G$1%& !$ ($%1% 1  $  "" ! 
6($%1% 1 $J "".
8" $6   $ 41 *(", 1"F G   G 6-
(1J$ $*!)$, G ("61 “$($%&* 6 ("-
%”. 1 !' %$   !! *(" G 6*  (%&I 
$($%&$ !& 6 !"1  E!" *(" (% !"  
 ")  "$,   E!" ''   E. >" " J  (! 
41 *(" J ( !!"  ", K $(-
$%&$ !& 6  , K $EG!& 1  *($, #$%"! $ ($ ! 
(%G!& 1  '' %$. $ !*, 1  (! *(' 
E!" !' %$ (" G (# " %&*  "61 
*($.
O"!#$1  "61 ""G ! $ !$, %" 
 E’G!" %" $G, K "*"  '  $($!& '' 
J%" !1. R (#, K 6G, "6G, 4G 6 $-
($%& !$  E", 4$ G '' E’16"  #$F  "!#$'. O"6-
1  "$ 8-  $' G    (#"4$. 6 6 1 
 *(' E!" $*!)$ ((G  $ ( 6$ 6"!" 
 ' $1 $ E!" *(". >J $ ( "!& J*  4-
%!" (EJ1 K 6%&!!, 1"F )!$ E" F (" 
!"!"  " %1  E  E" ! ! *( 6*%$, $ "6"!"-
 1, K J E"!"  #$F *($ %1  1*1 EJ") 6%&-
!!$. -"#"(" G !, K  $ 6F"%" 1  (I (%-
 6 $$ $6 6%1  E! ( ! ($). 
> (#  "61, K ((G!& 1 $*!)$,
$EG!& 1 ($ * %: “1 $1 !*  " 
(’16!& 1 $  ($$ 1!& 1 $6 6*%&" 6%1”. 8 E-
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%"$ !&  "61 K F  !, K  "" *" 66"F -
6"%$   "61 E J $ 4% !& F* 1 K & 
 (#"4$-J%"  !$%&" %1  E,  F %1  ') (!$ ( 
 ($%. ,J %1 J*  " J%"  ( ! “6-
1"!"” (  E,  F 6*"!"  $%6$ 6" (%" ! $($%&-
$ !& 6$  '" $6$ – %" *(". O ! J  " 
(" E!" J"  4 $  ( E$  "61 $I"),
KE $F!"  $F % , "E!" E)$  !!*$ ! "E"!" 
!!" % ") $F  *$.
O" %  "61  !, K J"F  " (’16G 
 '  E" !$ (J"1, ", !""  !$  *$ $6 6*%&" 
6%1  * $ %% *(". P!" $ (" (-
 " %"!", $4% !"  !$%&"  ' J%"$ $ # ! %& 
*($,  F $ # $ %& $I")  "$, *("  #$%. O"6-
1 $"$%&, $  *($,   -. N. \"#&*,  
$EG!& 1  (6"#$',   "!#$',   " !$  ($%&") $F (6G$')
! " !(G 1  %!"* " %1, %!"* "$-
I1 6& [19]. 
8*$6#$1 (#"  "61 G " 6 *%") 
$ !!%&") 6&  4$ *(" 6 (*%1 "" -
!1 *$!"*  ($%1. $ !*,  $%&" J "6G 
" 6%1 ! EG % $ 6"  6*%& ( (-
!" E!" *(", 6%J"!& $#"F 6%&!!, 1"F E !"-
. >  #& !($ ( $*!)$ ( !G J%" 6-
1 –   $$ * %  4!" ! %$6!"  *($ !6 
“N( – # F*%$I #$$ !&  &*$!”. R$$ !& *(" 1 
#$%* 6%G!& 1   "  "61  "$. $ 
!*,  $%&" J ("GG!& 1  6%1 $ 4%G  $F 
%   *($ ! ( !$ *"  #$%, 6%J!& )! FE!-
&' 6G$' ! 1$ !& $I&, K E!& ("F1!$.
1 $*!)$ (%1*G  !, E" $, (!1* 1") 
!"!" 8-  $1,  !%" %1 J* ($G. , # %G  
&* !$ 6E’161 K *$6#$' (#"  "-
61. O ! $*!)$ (" “( !"” J*  -
" !" ", KE %" (! (6"#$%  E K-
 61 $ !", "6"%  ' (!"$ J%" !$. 8!J,
E)$ *$6!"  "61  "$  ) E-
)$*, %J* $ J%"*.
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1 F $*  !%1  (I") ) 
6$F !& 1  4) %&' 4% $': “\  *$ 6$(% 
F 6  *$6#$F") !)? , K, (",  !"!& 
6 (I, J%"") (E") )$? \ E’16 "*-
G!& 1 $ E") *( 6 *%1  $ (* *"? , K 
J *( J F ("  !%!" $ "6!"  , K 
%J"!&  '' $$#$!""? \ (" E"!"  " *", 6F1-
I" ! E ! (6"#$, «$ #»  *$? \ (" E"!" 1 1 -
 " *"?  K 1 J E"!" %&, E"  *" !" 
($*!, 6$E !$ $ (4 $F %J$ !&?”. 8 & !F $$%&-
"F (%  6("!&, 1$ J F (" 6!"  E$  " 
*" ($    !' ($$. P$ #$1 !*  ("!& – 
(I"F  *" [19]. 
8!J, 4!" “*   "61” 6( G  & (#  
*(' E!". 8*$6#$1 !*  "61 (EG,
K $*!)$ G ( $ ("  (!"  "$  E*-
1 ')$) $"$%&")  "6& “ %$”. +$ 6 
1$  !%1, (J1,  !!& $! 6$1 
6%1 !K  "" ("!& “)!" 1”,  EJ!& E-
!"   E $($%&$ !& 6 6%&!!" E!" *(".  !$F  "-
!#$' $*!)$ J 6!" 1  *(" 6 !"" 6("!1":
“, 1 #  "61  ($$ "!& 1 6 "  !' 
($$, 6%1?”; “, 1  6 "  ($$ "!& 1 6 !",
K  6%" $I$  ""?”; “[" " !, K " ((G! 
*($, 6%"!&  $ *($  1*!" EJ* %1  , *(", 6-
" 6%&!!?” $ !. $.
8*$6" (#  "61,  %$ (’1!!",
K J (" 61!"   E  ! $($%& !$ 6 6%&-
!! E!" *("; "6"!" J%" !$ F %""  *   
(!, K E !"; 66"!" 6"  G' (!#$' ! 
J%" !F !K. J"  !, K J  " – # K F
 $F (") (4 $F") %F, 4#$F ! E’16$   !!$ 
*$6#$', J%"" G 61 %"" ($    "61 
 #") %&") (4 $F")  (!$ '' $1%& !$. [K  " 
$1" "  (’16G   (4 $F $1%&$ !& $6 6%-
1,  %$ E’16 6!"  # *. +("%: “, 1 !,
K " *"!,  ($$ "!& 1 6 I %%  *$6#$'?”; 
“[" " !, K " ((G!, )G I$ E6( $ 
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(4 $F$ $! "?” $ !. $. [ 66G -. N. \"#&"F,  -
"61 " !(G  %!"* " %1 $ %!"-
* 6’161 (E%" [19]. 
*% 61, 1 (" #& "$IG!& 1, –  4!" 
 %$ *(" *!$ !&   ($%&' $!%!%&' (#$ ( 
61!! %&") "E"") (E% (("$, ($*! *-
$6#$' ! "  (*$). [$  *$6 $-
#$1 $J  ""  #& !($ – 6( 41 !' 
*! !$. ("!1  "$ "  * (6("!1  -
6$1 $ 6("!1  6"!) –  6 J%"") 6 !*, K 
E! J (% 1 $ ("G 4!" 1 *(.
I" J%""  (!  "61 G !, K  "" 
("$ 6*%1!" ! F 61 6 (6"#$' *(' %$. 6"-
F  *$ 4G!& 1 3-4 E") *(", 1$ !&  '  (#"4$$ 
$*$ %$ (("%, “(%$1”, “"”, “(!"”).  6-
(($ *($ ! ! 61 ("$ 6E%1!" 1   6
(6"#$' (' “$*'” %$. R G 6* K E$%&I (*%"E"!",
!%$6!", 6$("!"   $ !$  "$ E6 *(" 1  (-
#"4$'  !!",  1 (%!& 1 % $  (#"4$$ 6-
1. -#  !*  "61 (*G % *(" 
1%1 ( *  $ !"!" 6 “E6 *("”. [ $  "( $"-
$%&*  "61,  "61  *($F %$ !-
J $EG!& 1  ( !$ E)$*, J%"* $ %J*.
*" !J G !, K 6(K"F $*!)$ (#   "-
61  ("("1G!& 1 $ !"G (J  $G' 8-  $'.
 (%&I #$   (!"  "61 – $"$%&-
"F $ *("F – !& 6* $*!)$  !!"  $F (%" 
 )$ *(' E!" !" ", E"  (!"  "$  
(!"") !  !!"") E*& $ $I&. $%&I !*,
  "!#$1), %" %" *("   ') !"") (I) 6)-
1!&  *%)"F !,   61"  "6 J $ !-
!%& " !"  ($%1  "F $& !") (I$. R 
 1*G!& 1 61" $"!" 6("!1 !"(: “, 1 !, K " 
66 E*G!,  ($$ "!& 1 6 %% *("?”; “[" " 
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%",  ( $E *1  $I$ *(" ! $.
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"F (1 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4#$1 J $$*!"  ($%1,  1* 6% 
%", $ 1    (’16 6 (#  (!"$6#$' 4#$-
1  E" ! !$; 3) 1  ($%1  ("1G  6"!$ 
 E" ! !$. J $6 #")  !!*$") ("!& E 6*%1! 
%$ E$%&I !%&.
-$ 6 6*%1 (I")  %$J&, (" 1") 
6E$ #$%$ ' %$ (!"$6#$' 4#$1  E" ! !$ 
  $ $!*#$' ") 6E #&* 4  $6") 
!%*$") ("*) ( ")%*$'. ,!%&$ !& !*  "!-
6 6& "6G!& 1 1 !!""", ! $ (!""" 6-
1"   ' ( ")%*$', 6 E)$$ ! 6E%1 -
 EW!") ("#"($ (!"$6#$' 4#$1 
 E" ! !$ 6 E" ( ")%*$*  %&!1. + $$ 
$ ")  %$J&, 1$ J!& 6 J!" *  !$F " 
!$F  !$ %& !$, (!" ( ")%*$' (*"  E" -
! !$ (!EG $!*%&* E1 4  E" ! !$  6-
"!, 6$1  $ 6$ !F #$%$ * (#  (!"$-
6#$' '' 4#$1. E! ( ")%*-(!" E6 !") 
") 6  (!G!& 1   %$( 6 ! 1 ") 
“!)$” E6 6$1 !*, %", %1 * $ 1 $ " (-
!$E$ $   6J" “ (#&!&”. -46" 
J. %%$, %1 !* KE 6"!"  E $    %&!!" 
(!", ( ")%* (!$E !" ) E 1"F &  E" !"F  !-
! %& !$, $J $1* [24]. 
Q4!" 4#$1  E" ! !$ ('' (#$ J"!-
!G$1%&$ !&, 6"!, 6$%$ !&, ( ")%*$ 6’1, J"!!G !$F-
$ !&, J"!!G6!$ !& !K) G $G $6 %") (E%   $!-
$F $ $!"61$F ( ")%*$' (7. [), ,. 7 %, . J ,
7. 7F, . $44, Q. Q$ , N. 8%%(!, O. =. E$I!F,
8. 7. =!&G). 8 E%"* 61 #1 !!" ( ")%*$") 
 %$J& EG     !($ (E" %*$*   -
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($%& !, "6%& "  $ ! 1* G  !!"  6$F -
1  E" ! !$ (. P. ,I, 8. N. , %, . O. ! &,
8. . %$!$G &, . 8. =!&G, Q. =. + , >. 7. >"!,
8. 8. "%& &, 9. 7. `%E ! $.).  
>"#$1 6*%1!"  E" !$ !&  ! !$ '' “4#$-
1” (%  %!" 1  ( ")%*$' 6 (! "%*  !$-
1. m' 6 ""  !%" #$, 1$ E6( & 6F%" 1 
( ")%*$ (!" (8. P. =6 &"F, . 7. 71 "K,
=. O. "*! &"F, 7. [), . J , J. %%$). -I!) 
%1 () $  %$J& "  “(!"%&'”  E" ! !$  "-
1  E%" !F '' 4#$1 ($ 1--6"!)
 !%, (-(I, 6*!1 ( ")!(!"' (!"" (1 
(!E% #$%$ ' #(#$' $ 1 $ 6"!  E" ! !$), 
(-*,  1*1 !* ' 4$6"", 1 $"% 4 
(# %& !$  $!: !, K 6G!& 1 !" $ (I", -
 ($ ( !$F (EG   $. P.  ! . (  4-
%%" # $"!!1 ! : “O$! – # (# . $  G, $ $E-
G!& 1!” (#"!. 6: [60,  . 96]). 8!J %", 1  !" #&*  $!,
!J $EG!& 1.
- ")%*$"F 6’16 %"" 6 $6""  !" 
E’G!"' %& !$ 6$F G!& 1  E" !$ ! 1  " !  -
E" !$ ")  !%&. R$  !%1 !!& 1   $  " -
%1 %"  * J"!!G*  $ 6G$' 6$  $! $ "1-
%1!& 1  '' $1), #$1) $ (J"1).   %$6$ 
 " !  !%&  E" ! !$  ! ($%1!& 6 $ ')&'  -
! !$-6*%& !$3, (" !& $6"" !$"4, “% 1"" 
E  !"" #$  !%1  E%", J 6 ") 6%"IG!& 1  -
E" !$ "” [38,  . 21]. P#$1  E" ! !$ 6*%1G!& 1 
  $F ( ")%*$' 1 E6("F (#  6"!  " !" '' 
 !%&   $! – (#   !1, ($" (!" $
 %1 #(!%&' %$  $!, K  !"!G '' 
 E’G!" %&$ !& (. 8. ,E%&), 8. 9. ,!’G,
3 O!%1  %$6$ J E"!"  E6 $%&$ !&  !%& 
 E" ! !$  $6") (!$ %&*  $!.
4 +("%, “ " %$  !%1”, “ " %$  !!"”, “ " %-
J"!!G$ $G!#$'”  . 8. =!&G.
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N. 8. , %, . P. =, >. 7. >"!, . 8. =!&G,
. M. % ! $.).  
"1 (E%" (!"$6#$' 4#$1  E" ! !$ 
6*$ 6 " " ($) G )(%!" KF-
I !"  %$"#&") 61 $ !" $($&  !$ 6("-
!1:
1. [$ 6$ !$ $  !!$  E%" !$  " !"  E’G!"-
")  !%& 6!' 
"	 	
$	" )?
2.   (%1*G  (#"4$ "$") )!" !" #$G' 
 " !" 6 (!"%J") (6"$ (#$ !$ 4#$1 
 E" ! !$?
3. [ $EG!& 1 (#  (* "*  6"!  " -
%'  " !"  E" ! !$,   $ 1' %"  ("FG, #$-
G, !%"!& ! (EG $F $ !& $  %$6G!& 1  $F?
 $ #$ ("!1 !$G " $I $ " $!%!& 1  ( ")-
%*$")  %$J1) (E%" 4!"* 4#$1 
 E" ! !$ (%$ – QP8), ("   *  %$"$ 4-
 G!& 1  !$F " !$F *$ #&* 4. >  E !-
#$1 G (!" %1 "1 %& !$, 1K 1$ (-
#1 J 6* $!*!"  #$%$  %& (#  
4#$1  E" ! !$. 6 !' %$ ( ! !"!" 
!"J1   ") $ ") (1!&, K E$%&I " I 
$ "(!& 6$ ! 4 QP8:  E" !$  6’1
(. O. ! &),  E" !$  6$%$ !& (N. 8%%(!), 6"!  E" -
! !$ (Q. Q$ ), ( ")$ 6’1 (7. [)), ( ")%*$ E%-
*(%1 (. F, Q. F $, O. $44), ( ")%*$ 6’1
(. M. %, 9. 7. 8% ), J"!!G !$F$ !& ($ *%.
hardiness) (O. 7$, . 8. =!&G, =. ,. ,% ,
O. ,. *6,), J"!!G6!$ !& ($ *%. resilience) (8. 8. "-
%& &),  $ !& (O. . +!-, . M. %) ! $.
[ (6 ("F " !  (!""F %$65 -
")  %$J& 4 QP8 (" . 7.1), J $6  %$"#&") 
6& ( $% ($ $ #  "$  E" ! !$  ! " 
! !($ 6"! ( ")%*$'.  % "$F -( ")%*$$F 
5 Q" !""F (!#$% !  (!"* %$6, 6 "61 
. M. %, (%1*G  !, K $ $"G ( (!", "1%1G !-
#$' $  (1$ !& (#  6"!  " !" [25,  . 34]. 
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("*$   * ("$%1% 1 (E%$ (#$ !$ ! 
! !$   $!  E" !$ !,  % "$F – (E%-
 ! "
	 #"%$ '' !!$ 6$  $!,  ( !-
% "$F – 6$ !1  ! ( -
%1 $ %$6#$' '' ( ")%*$* (!#$%). 
7%& (#$* 4#$1  E" ! !$ 6E-
J  " . 7.1 1 (#$ ($$" 6 I" ,. N$ #$G' 
($$" (,, ,N, ,N) 1%1!&  E $’G$ (%" 6 -
!1 $ 6I"1  E" ! !$ (!$I$F E’G ($$"), 
 !$%" (6 $"!$ !& #") *F %1 6"!. "$-
%1 %"I !&) *F, 6 1$  E" !$ !& %$6G!& 1   $!$,
 6G, K ')  J E!" E$%&I (J  E6J !$). ,% 
J !" *$ !& 6* (F!" $ (%K""  ( ! $ 6-
%!" ("#"( 6" !$ #") !&) (%$ 6"!  E"-
 ! !$: (E%" $G' “*$” 6"! J%"%!& 6 -
!1 (6 " 6EJ1  !$F !$)  $G' ($$". >, ) 
 F J 6*%1!" ($$ 6 E&-1*   ( $ 
 " (6 %&"" *"), 6"!$ $  6"-
!$  E" ! !$ ("!"F ) “(  ($%$”, %" ( 1 
6 " ! 6"! !"$6G 6*!1 F $I") (1-
$ ''  6"!.
+  $ (")  %$J& " 6E"%" E -
%& (#$* 4#$1  E" ! !$. -( " 
%& $!*G   E$ (#1 $6")  (!$ * 
"1 (E%" QP8 1  ") (1$ 6"!  E" -
! !$6. J $6 #") (1$ $ G %"I  ! !$ #$%$ * (-
#  4#$1  E" ! !$,  ') "%1 G  ( E 
* ($61 4 QP8  #&  (!$.
+"J   !" %$ 6%&!!" (' " (I-
' E!" 6 "61  ")  (!$ * "1 
4 QP8   ") !%*$") ("*) ( ")%*$-
' ".
6 8 E" !$ !& 1  " !, K  "EG!& 1,  *%G!& 1 $  -
6"G!& 1,  !(G  6G$ $6  " ! ") 6& (  E"-
 !$ !& [60]. $ !*, 6" ($61, 6$1 $F  !$ G E6"" 1 
%1 6*!1 ")  %$J&, ! $ %1 6"! $"$%&* 
 $!*%1 %"" [24; 31]. 
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=.7.1. 9/ 	 	  	  7;1 
,3 )6   	, 	 	, !,, -	 
)	 
1.  $F ("*$ 
	  (E% 4-
!" !$ 4#$1  E" ! !$  %$JG!& 1 ( $  '' 
- " – 6 "1 6$ !") $
 !!") )!" !"  " !" (6!#$' $F  !$ 
 E’G!"$F %& !$  E" ! !$. R (I 6   "1  " -
!"  E" !$ ")  !%&   (!$ '' !"#"(#$F") J%" -
!F: J%" !F (E!" FE!G   $  " %1 -
 $; J%" !F  ("!!" 6$  '"  E" !$ "" 
 !!", KE ($"!" ') $F$ !&; J%" !F "-















#")  !!$). *$!"$  !!" (%$ – )7 G $"$-
%&""  ( E"  !1  E’G!"' %& !$, K 
6"!& 1   $ !%1  E" !$ !  *  $, $
("6$ %1 !"#"(#$' $F  !$.
+ "1 (E%" (!"$6#$' 4#$1 
 E" ! !$  '' 6$ !  (!$ 6$F G!& 1  !!"") 
#(#$1) !"!$ (7. O$!, . $%&1 ),  E" !$ ")  !-
!$ (J. %%$),  E’G!"") (!$I& E" !$ "))  !%& 
(. 7. 71 "K, . P. =),  E" !$ ") " (6"#$F 
(. 8. [),  " %") !& (. 8. =!&G), !& 
 E’G!"'  !"" (8. 9. ,!’G). ,!" #") ! $I") 
#(#$F 6"!& (" ""1 $ (%&I* 6*%&-
1 *$!"")  !!$  E$%&I  !$F$ “ !#$'  -
!!$”  E" ! !$,  1") J $ !" !$ ( ")%*$$ 
!1, 1 “"$ !#$1” (O. =. E$I!F), “ " %!-
"F !"” (8. 7. =!&G), “$  !%1”
(. 7. 71 "K), “  J"!!G  (1$ !&” (. N. ,&G), 
“"$ *$6#$1  !$ ")  "% %""” (,. O. -*$I$%$). 
8$G 6  ")  6"! !"#"(#$F") 6$E -
!F  E" ! !$ G 1$ !& '' *$!"")  !!$, K !& E!" 
 !!& *"" E  !!& (""" %1 !*, KE -
( !" $  ( E" *$!"*  !1 ($F 
(J. %%$, O. 7$, . F $ Q. F $, ,. , ,. Q%%$ ). \E 
4#$1  E" ! !$ E% (!"%&", *$!"$  )",
K %J!&   $ 6$1 %& !$, !& E!" *"" $
6!"" 6$!" 1 $($  *  $. R 6E6(-
G, 6 _. -$J, E%  (# $  "$%1#$' (($(11 -
%& !$  )  ("F1) $ #$' ((" ! 1  ) -
7 -1!!1 “*$!"$  !!"” "" !G!& 1 "  I" 
6$$, 1 $ “ E" !$ $  !%1” (. 7. 71 "K), “ " %$ !-
1” (. 8. =!&G), “ E" !$ $  !!"” (J. %%$), !E! $ 
E$%&I  !") “ !!"$” )G 1  6*%&") “#(!$”. 
Z6 "E$ !$ “*$!""F” " *%" 1 ($ %"!" (# -
%&"F, 4#$%&"F (% I*  %$J1,  $%&" 6 (1!!1 
“*$!""F”  “(1!$F  %$ $!"61' ( ")%*$' 6$("% 1 
 #$1 !, K( EG!& 1 ($6%&"F E6,   !, L1 $-
EJG!& 1  &” [57,  . 20]. 
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(6!#$'  $%"' %& !$). "*$$ !& ($6%&")  ) 
 E" ! !$  (""1G '' 6(!#$,  $%&" "F  $ 
$*G!& 1 $  E’G!" %&$ !&   E$%&I $"G!& 1 $ 
$F  !$.
 %$"" #&* (1 1!& !J (%"$  -
("!%&$ 6" 6’16 $J  E%" !1"  !!1 
 E" !$ !  ') *$!"")  !#$F –  !( ')&' "-
4#$F !$ ! $!* !$, 6*J !$ (*! !$) $
*$!"' (  !$ – !  ($I$ ! "$I1  E" -
!$ ! 6& $G!#$'  %  [ !   $!$ $J E")  !-
 $ [6; 52; 71]. 
"1 (E% 4#$1  E" ! !$   !!-
-6$ !  (!$  !"%  ($W!1 %1 6E" 
(!"" ( ")%*$' (*"  E" ! !$ 6 E"  ($%-
1. 8 $%&" %1 $G!#$'   $!$ %" 6I  !!" -
*$!"$  !!" (“**4$$ ("”), ! (E%", K ""-
!&  %$ 6 ! 1 %' (", J (%!" 
I%1) ( " %1   J  E" !$ !  *  $. -
($J F*$I") (#& #&* ($), K 4!& 
 " ( ")%*$ $G!*  %&!1, ) 6-
!" *  !$ ( !%!":
X >, 1 %" " %"!&, (J"G $ $G, 6%J"!& $ !-
*, 1$ *$!"$ !1 $  1")  !#$1)  "" -
!G %1 6$1 $F  !$8. 6 #&* ( !%! "(%"G ("-
#"( J%"$ !& (!"$6#$' 4#$1  E" ! !$ 
I%1) 6"!  " !" ''  E’G!"")  !%&  $F  !$ [4; 
6; 34; 53; 62].  
X [$ !& 6$1 %" $F  !$ $ $F$ !& !"#"-
(#$' FE!&* "6G!& 1 !",  $%&" '' *$!"$  -
!!" "4#$F$-$!*$,  !$F$-(6$,  !J !",
 $%&" $$$6  $  !$ $ ( %$ !$   !") 
 *(1)  [6; 24; 38; 43; 52; 54]. RF ( !%! $G!G 
 %&!!"  ($%1  "1%1 ! (#1 !") *-
8 >$ “$F $ !&” (6!"  $! 4$, !E!  $!, 1"F 
($6G %" (!$I$F $ 6$I$F). >$ “%&$ !&” "" !-
!" %1 (61 ($6%&* (#  ! 4%&* 
 $!,  6$  E’G!"' %& !$.
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$!"")  !!$ %$G!, K $ !1!&   E$ "6 !$,
 ( !$ ! $$$ $ %&*  $ %"" !K.
2.  	
	5 	
"5 !%*$' 4 QP8 "-
G!& 1 ( $  -"
	% ". 6"! (-
6"#$F % "* ($)   %$J1) 4#$1  -
E" ! !$ (’16"F  ( 6 $"!!1 4 ! -
!%& !$  " %")  !%& %"" ((  =(’G). 
- !(  #$ ("% 1   E$%&I ($!J& !*,
K 6%J $ ! !  "!#$' %" J %$6!" 
(!"%J$ #$ !$, (1, #$$  !!" 
(8. 7. =!&G, . >$!%, . ^$%%; Q. >. ^$WW ; . 8. [).  
 % "$F !%*$$F ("*$  E" !$ !& "-
!& 1 6!   *%1#$'  " !,  !J, 6$$ !& ''  " -
%")  !%&  $6") J"!!G") ! !) 6*%1!&  
1 ( ,  1 (1 '' *%1#$F") 6$E !F ( *%1#$',
 !$#$'). O " "6!& 4!"$ !& 4#$-
1  E" ! !$,  $%&" !& 'F 6* (!"%& E"!" $
%$6!" !$  !%1, K  ("1!&  1*  $ "-
6") #$%F 6 1")  [27; 36; 37; 46; 48].  
[K 6!" 1  " !4 F 1"!"  E$  " % 
 " !  E" ! !$ 1 J %$ (6 1$ %" J -
!!!" 6$  $!), !  % " ($)$ "G!& 1  ! -
%$ ! ')  (%$ !&,   % " –  !  " !" !"#$' 
#") %$.  I$F !4$ %"  J   !"-
!"  $  ' %" $ 'F "!& 1 K6 E"!" (!"%& 
4$*#$ 6 1") J%" !F. Q4!"  " ! I%6$ 
(%($) % E !" * ( 6* !"!" !$ $"K, 1$ 
$ JG ! !%& #$%&"". -!  (!"#$  ! 
!(%1!& 1 (!$ *%1#$F$ 6E', %" ((" EJ1 
%"" $ %" (J !"$,  $I$ – (J 
6"!$.
R$ “"$$”  "%" $ (J$ !&   " %$F  " !$ 
 E" ! !$  !%" E’G!  E%"' *"  % "$F ("-
*$  %$J& QP8. "$  !  " %") !&  -
E" ! !$ 6*%1!&   %$J1)  ($$I1 %&") ! 
$%&") #$%F (. O. ! &),  E’G!"*  ("F1!!1 6-
K !$ ! %$6 !$  E" !$ ") #$ !F (. N. , GG,
+. . O%$)),  !% !$ “[-6E$J !F”  E" ! !$ (E.T.^$WW ;
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8. 9. 8 &). - ")%*$ (" "$") (J& "-
!& !J  ! !$ !$I& E" !$ ") 4%$!$ 
(. 8.  "%&", . . 7 , 8. . P!%), ( ")%*$-
* 6)" ! (,. PF, . -%!", >. O. [#) $  !!"($ 
6)" ' ($" (P. -%6, . O!$, . N$, ,. . ]I,
M. =. #).  
6%&!!"  $) #")  %$J& (%"  $!& ( !,
K EJ1  4#$$  E" ! !$  !!& !$ *$-
!"$  !!", 1$ %" JG “!""”9. “ !"*-
%""” J!& E!"  " %$ !1 E&-1* $1 – $ “-
(J")” (!E   E" !$ ") #$ !F; ' J !" 1 
(6"!" E *!" 61; " J!& ""!"  E&-
1 !($ *%1#$F* (# . ,%  $ #$ “4$ #$'”10 E’GG 
!, K "  ($1!& 1 $  ( " %!& 1 %",  
6*J!& 1 '' #$%$  #(!%& %%  $!, 1 (-
EG  ( !$F 6"!.
 I$F !4$ “4$ #$'” – # *%"E", K %J!&  6-
"%) %$ F !"!& %("  6$ (%J$: (-
 !$F 6"!"" E ( !$F $"!"". “+(J$”  !%1 
%!& 1  (# " *%1#$' J"!!G$1%& !$ %"" 6 
 !$I, $J  !* (*, $ J!&  (""1!" $6$!$ 
6E'  #"%$ '' !!$ 6$  $!. -" # !$ 6E', 1$ %" 
 ! ($G,  $%&" " !& !#$ (!!" &:
“)!$% 1 1 K,  "FI% 1 6J"”. 
 
9 > !$ !& J  (""1!" & $!!" #$ !$, E 
("F1! !$ (")  (!$ %& !$, E "1  &*, K 
EW! (’16G!& 1 6 % " ( ")!!""  $,
1"F  E% (#$ (J"! $ ( " %.
10 + (%!!" 6 “4$ ""  !%1"” . 7. 66, 1"F "-
" !G !$ “4$ ” %1 ("   ( E  !1 !"") 
6*%&")  !%&   $ (!") ("") ( "!!"-
")). 7" 6 ! G !$ “4$ #$1”  6$ $' 4$ -
 !$ %""  ") 6 E)  *%1#$' (4$ ") "1) E 
4$ ") "E)) 6$ !& !*, KE " !!" 1  $  (!  ') 
J%" !F.
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-($J FE$%&I *") %1 ( ")%*$' (!"" -
") E& #&*  (!  %$J1 QP8 )!$% 1 E "$%"!" 
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13 - !!%*$ “" $ !&” $#$' "G!& 1  '' ! 4!-
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KE    "!" (!$E$ !"". R J 6*%1!" 1 
"$I1 6& (!#$', % (!#$'  K I"I 6-
$$:  !$%&" 1 “($%I!1  E ($  "!#$”,  $ 1 “("-
%J1  "!#$' ($  E”, (I 4!"")  ( E$ 6G-
$', ( 1  ') ((6"#$F, $)J1 $I&, 1$ 
%I!%" E  $)  "$ (+. 9. ]1K, 9. 7. M%&1,
8. 8. $). 
 *$F (%"$ ]]  !.  ( !$*G!& 1 ( 1 
#! *"  %$"$ 6 $!!"'  !"  ($%1  
! 6 $4#$F,  $#$ ("!& 6*%1!" (-
J 1 (#  (1 $4#$'.  " &$F  #$-
%&$F ( ")%*$',   !F   EG ((%1 !$ “(’1!$”
N. =  %% ()! *"!&?  *"!&? K *"!&? 1 *-
"!&? $ %1 * *"!&?), 6("!& 1 !"$ ($"$ -
 %$J1 4!"' (  (#"4$ 6$$) $#$' 
(. 7G ). -! "!& 1 (J %"I (I$ !""  %-
$, !$ 1 (’1!  % – “%1 * *"!&?” – $!&  E-
*G!& 1,  $%&" $($& ": %1 !*, KE (-
!". ,(46 #")  %$J&  !%  %6$  "* F% 
*$,   4%&  $ ("#"(" $  ( E" $(%1-
!"* (1.
17 “$ !"F”   ! !$ 6G  ! E $",  !$  E" !$ $ 
 " %" ( !!",  !!", %$, *$!"- " %$ !1), 
 1") E6G!& 1 (#   ($%1. R  ( 1%1 ( !,
* ) $ 1 E $1!" J 6  "$  ($%1 ($1); -
$", 6 1"" )"!&  E   ($%1 (E6 EJ* 6%&!!); 
($ $' K  ( E$  1*1 !" ((E$  !!*$') !K.
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R$% (*J" & $6 "!" $(%$ ! &") (6"#$F 
((%1"6!$ $4#$F* ($),  (EF   J !" 
6"!" !F "F (!#$%, 1"F $ !"!&   E$ $4-
#$F"F ($)$  "1 (E%" 4!" !$  ($%1.
,%$6" ! % 6&  6"!  E" ! !$,  1 
 (1$ 6E" “$4#$$ !$”, J ($!"!", K   
* " 6 J!& ( $  "$ (!"%&")  (-
 E$ ( !!*$F)  1*1  ') #$%F 6 (%$1 $-
!""" E’G!" (*%1#$F"F  (! 4#$1  -
E" ! !$).  
"!"  %1) %"I E’G!" %1  1*1  ') #$%F  G
 !!" $!" (6"#$G,  $%&"  ("#"($ 
 (!G  !$ !&  ($%1 (6G$ !&). -! $!"  1*!" 
 ') #$%F  !"F  ( $E, 1K $I$  !($,  ! EG -
K, $J !" 1   "%" $ ("% !. +(, (E% 
  (*") $!"")  !!*$1),   !, 1 $, 1 
 ! $ %1 * ') 6 ! !". \ J  !"  ($%1 – “(-
!" (!”, !    (  E$ J G “!"$!"-
”,  $%&" 6"!& E&-1 6G$   E’G!-E’G!* 
$(%1.
J 6  !&' !$ ]]  !.   E$%&I $ E$%&I #$ 
("!& ($ %!" ("( !"$ !& $ 4!"$ !& 
 ("F1!!1 $"$ 1 E’G! $(%1 $ *!& 1 “(-
!"”   #$%& ( ")%*$ *$ !"  !%1  %"-
". 8" 6 !") $4 !$  !% "* Q. ` ! “,!"-
*$, E ="-$(%1!” (1992). $!"61$  #$%&$ 
( ")%*" !J ( !%!&  (J$ !& ! EJ$ !& 
E’G!*  !%1  %"". \E $J!" 1 $ $(-
%1!"'  (1 !$ “$4#$F*” ($), N. 7. ,G 
(%1*G  6J$ (1!& “$#$1” $ “ ($%1”. 
  ,. . ]I E !G 6$61  E’G!-E’G!* $
 E’G!- E’G!* !"($ 6G$', (!" !"  "  6 
( ")%*$")  %$J& $#$' (E% 4!" !$ #$-
%!1 – !E! !")  E" !$ ")  " %$, K "6!& 
 E’G!" ("F1! !  ($%1.
," &$ ( ")%*" -. #%$, J. $$, . J  
($    %$J& (!%*$' $#$' "1"%", K, EJ-
" 6$1 $#$' !$%&" E$ $4#$G, J%"-
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 6’16!" 4%$!$ $J E" !$ $  "!#$': %1 #&* E-
)$ “! #!"”, "F!" 6 J$, (F!" 6 “( !” $4-
#$'  “( !$”  !%&.  !" (1!!1 “!-
$#$'” $EJG 6I""F (*%1  4  ($%1, 
1 (1 $6 6$ !1" (#  #$% 1*1 (*%1-
#$F$   " ( ")%*$") (%"$, 6 1$ 6$F G!& 1 
(%$1 (E$* $#$') 6"!& 1 $ #$$ -
 " %$  E" !$ $ !$!" (#  #$%!1.
>" " !"F “(’1!"F %!” E% (! 
6 * "1 4!"' *%1#$'  ($%1: (1 
$6 !"  %""  ($I !$ (%$1 $!"" 
(#  ()!, , K $ 1 *"!&) E 6K !$ "E$ 
 E’G!  ($%1  G' !": %1 * *"!&. !  -
E" !$ ' *%1#$' (#  #$% (1' $!"' $1-
%& !$ $ !  G %*$ 6I1. 8!J, 1 “$4#$F"F”, 
! $ “!"$4#$F"F” ($)$  ( ")%*$'  ($%1 J 
$ !"  $G!")  ("		9 &("
 ) "

 &9$: %1  %1 1 !$ (%$1 #"-
%"  * !! 6$  $! %"$  %$ ($ %$1 4-
!"""  ( E" #$% 1*1) (!"$6!" $ (#  #$%!-
1. O!%1  $!"") (!$ 1   E’G!$ 
( $%&" " $ G  E’G!") 6J" E E$%&I   " %1 
(%$1 (E$* 6G$', $J #$1 ')  E !!") 
E’G!$.
 )$  %$J&  !&', #$$ - " %', !$-
!"  ($%1   $!$I  %G!& 1 ''  " !! 6-
1  !$%&" 1 "" 6*!1 6G$',  $ 1  "  -
6$F 1  E" ! !$  (# $ $#$'. R" E% 6(!-





 "'		9 ("	4 &(5-
			9 ).
O!%1 * ($)  "1 (E%" 4!"-
 !$  ($%1 (’16 6 #!1 *"  F* %$ 
(# ) E!!1 $  6"!  E" ! !$. O("" &  4$%-
 4 &$ $%*$$ #(#$' N. O. !"K, 7. 7. )!$,
7. E, ,. `F# ! 6" !#$F-( ")%*$$ ($)" 
O. ’GW, . P%, Q. P,  %$"" 6"!& 
$%*$  !$ !& $ (!#$% *%"E"*  ($%1 1 (#  
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“ - ($%& !$” $6(1")  E’G!$,  ! !F $  $!$ 6 
') $I$ !& (O. =. !, J. J!%&, 8. . 7F,
8. 9. 8 &).  #& ($)$ FE$%&I' *" EG "1 
!") #$$ - " %") !& ( !%&)  E" ! !$, K "-
6!& )! '' 6G$' 6 $I"",  !J (E%" (!"-
%&' *$6#$'  ($%1, 1  ("1G  E" !$  6 -
! F*  "$.
-E%" 4!" !$  ($%1 ($ ! 6 F* (-
!#$% %1  6$F 1  E" ! !$ !" 6E%1!& 1 
  ") !%*$") ($)): ( !$ ! &, !-
(%*$, ! $!" (. ^W, . M. %,
. . E$). O&*$ (%J1 ( !, K $#$1 G E6" 
(# , 1"F  !"!G   $ 1 %"", J $  * 
 "%"G  $$ . ^W, 4%" ! 6 “ #$#$-
%$ !" !!$”, ( !%G, K,  $$ $ !"#$F' 
!$',  ")"!& 6 !*, K  !$I$ (# ", 1$ $E-
!& 1  "$ $"$%&'  $ !$, "E%1!& !, K -
6"G!& 1 61,  # 6 %*  #$%&* (#  $#$':
“#$%&$ !& (JG!& 1    "$ (#   #$%&* 
E$” [67, . 207]. RF  "F ($)$ %$6G!& 1 $   %$J-
1) #$F. O$ #$' (*%I!& 1  #$%&""  !%1-
", (" #& E !G!& 1 ')1 4!"  #$%& !$#$1.
-46" $"F " %$ . JF  (“[ (%  !, K 
$  ,  $   !, K 1 (%”),  !!"$ !  !-
JG: “[ *$ 1  !, K  (%" EJ"F,  !,
K #F " 1 "6" $ $  1  (%"-
"F”.  
6*%1!$ (%J1 6"!&  !$ !& ($ !%*$' 
%#$'  ( ")%*$' ((I E% *$!") $ G ($ !,  
 . ^W, E" (!"!" $ !6 . ! “Cogito 
ergo sum” (“[ " %, !J, 1 $ ”)  *$!"--
$!""F ( !%! “Communicamus ergo sum” (“7"  ($%G &,
!J, 1 $ ”). 
 ( ")%*$$F #$ #&* ($ 4%!& 1  )J$ 
$'. . . O%E" $ M. .  G 66!&: “…$-
E%&$ !&,  ($%&$ !& G  !$ " !"E! %"".  6  -
  G (" G “E!!1 %1 $I")”. <…> I"F –  ( -
! ( $4$! %&!" $ J%   ($%& (#&") 
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6$E !F,  4!%& !%*$   ' J%" !$ 
""1 % &'  E’G! !$,  %&* 6"! $
(#$* J"!!1 %""” [50, c. 15].  
. M. %  !$' ( ")%*$")  " ! 6*%1G %"-
 1 $"! ( ")%*$  " !, K  *$6G!& 1 $ ($-
(1G!& 1 ("#"($  " !' !$#$'. *$ $6 #" 
("#"( “ "(/&  E’G! 6 E’G! JG!& 1 	" -
4	4 – !!G, !, K  $EJG!& 1 *" !!1,
&	 ( " $F. – . .) <...> Z6 # %&$ !& %" 
$ !G J%"$ !& (%"!"     E ( !$#$1) $ -
%$6!"  ' J%" !$” [25, c. 102]. 
 #(#$' ! $#$' . . E$ $#$1 (-
 !G 1 “$ %&"F $4#$F-*!""F  " %!"F 
(# , 6 "F  ( !$F 6"!,  (-J"$ $6-
$!* $4#$F* !6"! $ ! 4#$', !46 
$ ! !#$F ($F” [20, c. 30].   %$" (1!!1 
“! $#$1” (6G  ("F !"( " " $#$', K 
$ G (1 6 $I"" ((%&", 4%&-%&",
!" " (! &" $ !. $.),  *%IG ( $  
 (#"4$ 6$$  ! !$  ($%1,  1 “ $$ 
$ !"#$F* F* 6$1 1  ($%1  E$ ($E")”
[!  , c. 31] #! E"!& 1  4%*$' “6 !$$”,  
“ - ($%& !$” $I")  E’G!$, K F E"!& J%" ! (-
6"#$  E’G!"")  " %$.
 $ 6*%1!$ "  %$"#&$ ($)"  "1 4-
  ($%1 (1 E" F*  6"%" – “ ($%&$ !&”
(. . O%E"), “6G$1” (. M. %) " “$#$1”
(. . E$)) 6 J!& *  (!#$%$  ($%1 %1 
 6$F 1  E" ! !$;  !") J%" !1), K  !G  "-
!#$1 “6 !$$” 6 $I$ ! $ "6$ ! %1  E" !$ * 
 6"! ''  "$. !" """ " J%" !$ 
!' “6 !$$” " !(!& #$$   !%1  E’G! -
$#$'  (! $   E  *, $"!$ !& $ %$ !"$ !& 
 ("F1!!1 (!, $"!$ !& $ !!"$ !&  * [ $ % ' 
(6"#$'. 8 E" !$  #$$ !& $I !$  !G J%" !$ %1 
E$ $4#$G,  EJ* $  ""%* J"" 
$1" $  !!"(". 6%&!! ! $#$' G (-
J1  " %$ E$%&I " * $1 6*%&1 (. . E$,
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8. . 7F, . +. -!, 8. 8. "%& &, +. . OJ-
%6).  
- !% "K ! ! (!"  %$J& -




1. 6 6$K1 #! *" ( ")%*$")  %$J& 6
*  (! 4#$1  E" ! !$  $I"F 6$%" & 
$ (*%1" #$  (E% 4!" !$  ($%1. R1 !-
#$1 "G!& 1 6$,  $%&" $#$1 G E6" 
(# , 1"F  !"!G   $ 1  E" ! !$.
2. + !($ "1  ($%1 1 6 E *$6#$'  ($%&-
' $1%& !$ F*  ($I$ !& 6*%1!& 1 4#$ "$I1 
 E" !$ ! 6& “*$!"' (!#$'”18  $!"* 
( !. ,(!#$1 1%1G  E !""F (# , K %G, 6
* E, ! 4#$ E’G! 6*$ 6 ($6%&""  )-
"  E’G! ( "$%1#$) $, 6 ** E, ($E1, ($%I-
!1 *$!"'  !!"  )!" !" E’G! (-
#$). P1   E’G! $#$' %$ !"* 1%1 
(  "!#$ ((  E, (!$, " $ J%" !$ 6G$')
G 6*  !!"  !!*$' '' 6"!,  %$6#$1  (E (-
!1  "!#$' – !!" $ "*!"  ' 1%1 ( '.
 ($I$ !& 6G$' "6G!& 1 6’161  E" !$ ! 
6& 
	"	 $. \ ($I  E’G! $#$' 
6J  1*!"  "!#$, ! E$%&I !"" K #$%F E!& 
F* $!#$'.
3. + !($ ")  %$J&  ($%1 1 #$% (1-
' $!"' $1%& !$ E% , K 4!"$ !& 
$J E' 6G$' 6%J"!&  !$%&" $ "E  !!*$F -
 1*1 !",  F $ 1 !$  ' !". [K !  ($%1  
)G $! " (!$ (E $*G % $ $! "  E’G!), 
 
18 >$ “(!#$1” )!  ("FG 1 ( " %&!!" (-
!%&$F !" !$. -!, 1 $, F !$ 6E$*!& 1, " 
E)$$, $ ')  ! 6$%1!" (+. . OJ%6). ,(!"$ !& 6-
*%1!&  ( ")%*$' 1 !""F (# , K %G $ (!%& 
!"$ !&: #$ $  "$%1#$ (_. -$J), (!"-(!%& 
$1%&$ !& (Q. O. 71), %(% !" $ !(% !" (!#$ 
(]. N!) $ !. $.
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!  ($%1 G!& 1  $(%1 E ($(1-
1, K EJG 6"!  "$ $ ')$)  ! $. R   J-
  6!" $ ( !$ $!"$  !!*$', K J-
%"%!&  1*1 FK") #$%F  ($%1.
[K, 6J"  (!$ ($!J1 4!"-
 !$ 6$F ") "E$ !" E 6 ! ")  !!*$F 
$#$', %" 6%"IG!& 1 $  '  !!"(, ! # 
 $"!& ( ') “4$ $ !&” – )$ (J$ !&. ]$-
$ (J1 (E"!&   E 4#$' *%1#$' !"$ ! 
#$%!1 E #$% 1*1 $ "!& 1 !!", ((" 
 $$ $"  E" ! !$. "$I1 6& 6"!  E" -
!$ '  *%1#$' (%1*G    ($ !") 4$ #$F ! 
!"$ J%" !$  $19 E"!" #$%$ F  !!*$' 6G$' 
6$  $! $ !!" ')   $ % *  $.
 ($I$ !& (%$1 $!" $1%&$ ! "6-
G!& 1 !", 1 $ G!& 1  E" ! !$ "$I!" 61 

	"	 9$ – 6"! '' $1 E"!", %$6!",
!!" #$%$ $  !!*$'  ($%1   $ ( !$F' E!" 
(&		9 $!"'  "!#$' ! '' (E$*.
4. + !($ ")  %$J&  ($%1 1  -
 ($%& !$,  ($-E!!1 $6(%") J"!!G")  $!$20 F* 4-
!"$ !& 6*%1!& ($ ! 6 !") J%" !F, K  !-
!& 1  $#$' %1 "$I1 6&  6$F 1 
 E" ! !$. RF (!#$%  E" !$ '  %$6#$' (’16"F 
6 (E$*  ($%1 1 “6 !$$”  E" ! !$ 6 $I$ ! $ -
19 “O$ E"!"”   ! !$  %$ 6$!" 1 %&!!" 
($(1 “4$ "  !!"" !!"6”, 1 E-
W!$ !&  E" !* "E !", K 66$% %" (  "!#$ 
$ ( J%" !$ '' 6"!  EJ (1. R J 6!" -
*$!" 6% *%1#$G  ($%1 –  $$ $ !!"-
 *%&*  ($%1.
20 _"!!G"F  $! – #  ,  1 %" E"!& 6$I$F  $!, $G-
!G!& 1  &, (" ! G!& 1  J"!!1.  J"!!G  $!$ $ !& 
 %&$ 4$6"$ E’G!",  ')$  E’G!"$ $!(!#$' [54,  . 33]. 
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"6$ ! “I*”21, 1  !G J%" !$ %1 (* "-
* 6"!  E’G!"")  $!$ J* 6 $!"") 
(!$.
 * E, 1K “%" ($6G $I*   $) F* $-
$ !1) $  E, 1 %"", $ 6$ " ("G!& 1  $I*”
[11, c. 91],  6EG ("#"( "F  $ J%"* !%-
1  $!;  %1 6 G1 #&*  $ 6$G  ' #(!-
%&- " %$  )" !" ", KE $ !"!" F $I$ $!" 
!!1 ($F.  ** E, J  E" !$ !& $%& $,
6 !$" & 6 $I %",   !$%&" E$G!& 1 6
  $,  F, 6 (*%1 4%*$', G $I F $ ($-
!J1 F* $ 1, $ 4G  ($%&"F F!""F ( !$ 
$!"'  "!#$' (“6 !$” 1 “! $!"  ($-
E!!1”). $ !*, 1 “$EG!& 1 “6 !$”, J!& 6%J!" $
($, $ 6$1  E’G!"*  $! $I*” [!  ,
 . 191]. RF ( !%! 6"G  !$ !& 4 "%$!#$F*  ($%-
1 1  * ! ( ")%*$' (*"  E" ! !$:
 ($%1  ("1G  6$F  F*  "$ (!E! G !-
(!""F22 (!#$%), 1K ) E " 6 $!"") 
(!$ G $"!" %1 “6 !$$” $  !G " %1 !*,
KE $I$ E%" #$G' $"! !$. I J", ($W!1 
%1 $%&' “6 !$$”  E" ! !$ $6  E, 6"!!1 $ -
%$6#$' % ' $%& !$ F !!" !$ J  !!" $I 
%", 1K  6!  %$6#$' 4 "%$!#$F")   ($%-
1.
[K %1 "$I1 6& % '  %$6#$'  -
E" !$ !& G (I 6   E!" $"! “6 !$$”, ! %1  1*-
21  %$ “I*” J!& " !(!" (!" “$6* (1”: -
!$ %", $6$  #$%&$ *(", $ " )J$ !", (" $
!. $. [20, c. 313]. 
22 >(!""F (!#$%  ($%1" "6G 6 "!$G !" 
– (* %"$  ''  E" !$  6"!. P *$6#$' !' 
(*" J E!" $ ( ")!($1, $ ( ")%*$  %&!1, $ *-
($ !$*",  (1$  “ E" !$  6 !1”  "$. P "%$-
!#$F ((*%&)  ($%1 G, E6, !(!""F (-
!#$%, % )!"6G!& 1 6 "!$G 6 E$ (4 "%$!#$F$ ")
– )! $ 1 *$6G  ($%1.
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1 !(!"") #$%F (4 $F"F 4 "%$!! (" K F
 (#$%& *$6!"  ($%1 !, KE   ("1%  -
6$F  $I'  E" ! !$ (%$ – %$G!). -"#"(" (!"-
$6#$' !(!"*  ($%1 !& E6!" 1  (&		 
( ")%*$' ("" !") !K$, K J!& (IJ!" 
!!"$F “6 !$$” %$G! $6  E $ 6$  $!,  ()" 
1 ' ! $"!'  6$ #(#$'  ("11  6"!$  -
E" ! !$,  "
 I%1)$ ($" $  %1 $G !$ 
!(!"* (#  !K.
P "%$!#$F"F  ( $E  ($%1 G ("" %1 6$%',
$"!'  $$23  E" ! !$. 8 $%&" (4 $F"F 4 "%$!-
!  !"!& (  E K F !(!"$ 61, ! *$6#$1 
!*  ($%1  ("G!& 1  *$!" (#&$ ("#"-
("  ("11  E" !$   6$F  %$G!, K J 
6!" ("		9& 
	"	 $.
5. $!""F (# ,  1* 6% %", -
 !"!G   '' E!!1; $ G   $ , $ "", $  (-
 E $ 1-6"!  E" ! !$. 8 E%" !$ 4#$-
1  E" ! !$  !$%&" (1%1!& 1  ''  ($%$,  F J!& 
6$!" 1  (# $ 6 G1  * $!"* -
 $. 8!J, 6%" %"   (#$%& *$6*  ($%-
1, J, $ “E’G!"1” !K$  "$I$ 
 E" !$ !  ") 6&  6"!, K F  ("1!" (!"$-
6#$' '' 4#$1.  (*%1  ("11  6$F  
 E" ! !$ !" “*$!" *$6"”  ($%1 G 4-
 "%$!#$F. (>!"$ 6 " $ (!"$ !)%*$' !*  ($%-
1  ! !$ ( ")%*$ $G!*  %&!1 
E 6"!   !( 6$%$).  
 
23 “$"!$ !&  $$” G  !%" ( ")%*$" !$, 61 
1* “$"!$ !& (J"  $” ($ ! $($G !$$ 
“$"!$ !& 6 !$$”. -E%  !% )"E, () !%1 
#&* !$ 1 “(*$ 6  $”, “6E"1, %#$1  $-
”. -$ !" %1 *"!" 6 J1" – $", ""  !-
 ", 6$""  !"  $ !$ – G, E!&-!", “6"!$ !& (-
J"  $”,  6’16 6 " ""!& #$F"F *% $
(!E ( !" 1$ !& $%&$ ! ($1, ($ '!!, -
$1, %$$1 !K). 
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7.3. 3.'3,,4 "3 2& .#  0"#&*;38*/ 
72,$8* ,2.3,,4  - =#-" -"* ;3- =3&# 
-0*($2.3,,4 
“O($%1”  FE$%&I I" 6$ 6$!& 
( ")%*$' 1 “ ($-E!!1” $"$%&")  E" ! !F, 1 G -
  , "" $  ( E $ 1 F 6"! J' 6
"). 7!  ($%1 "6G 1   $!""F (# , ! 
$  ( $E E!!1  & J' $"$%&'  E" ! !$.
- ")%*$ $G!  %&!1, 1 J 66%-
 1,  !"!& 6 ! (*!" %"$  6"! '' % ")  -
 $ J"!!G6$F 1.  E !' (*" G  (#$%& *$-
6  ($%1, 1 G  ("1!" (!"$6#$' 4#$1 
 E" ! !$. *$ 6 6E% " $!*%& %% 
(". 6. 7.1) 4!"$ !& 4#$1  E" ! !$ "6-
G!& 1 ( !$F" 6"! ''  (J !$ 6’16!"  	-
"	  %/" ("	424:
1. 7"		9 /	$ ($, 	$$): 6 -
 %1  " !" *$!"")  !!$, K G 6* K 
 1*!" (66$!", !%"!") $ (E!" %&$ !& ((-
24 *$ 6 6%&!!" I") !!"")  %$J& ("
 )-
 G ($ !*$G   $) !%*$") ($))  "-
1 4!" !$  E" !$ * 4#$1. $6"#1 (%1*G 
!, K  6"! (" "$ (&" 
 QP8 (’1-
6G!& 1 6  %1 (6!!"'  " !"  E" ! !$ !" 
", KE "!" 1 ! 6$!" %&$ !& $ $F (E-
!" FE!G   $ E$%&I (#$*  $%1 J"!!G*  $-
 (("		9 /	$ " &, M ")"/49);  	&	& 
 
"1 QP8  6"! (’16G!& 1 $6 6 !1 J%" !F 
%"" E"!" (!"%&$ #$%$ F I%1)" ')  1*1 6 )1 




"&);  6"!  
&	
"	& 
  %$J& QP8 
%G  !$%&"  %1 (6!!"' $ *%1#$F'  " ! 
 E" ! !$   $  "$%1#$' *  $,  F !" (6"#$  -
E" ! !$ K 6E!!1 #&* *  $ (("		9 ('		9 (	 

	
 ( "&, &(5			9). 
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E1 "6G FE!G,  $%&" $1%&$ !& %"" ( ")%*$-
 %$6G!& 1 $($  !*, 1  (EG ($'); 
 %1 $EG!& 1   $  ("!1 6  -
!!" (($" ')&' (* !"' $F !$ (!"). 
8!J, 61 $G!#$' G 6  G  !$ ! (!"-
(!%&"", !E! %!& $ (" ! %&, $ (!-
%& !"$ !&  E" ! !$.
2. 7"		9 	($: 6 6"!  " !" (%$1 
“#"% !!” 6$  $!, 1 G J%"$ !& 6*J!" (-
#  #$%(%1 $ #$% 1*1 6 1"" " J"!!G$-
1%& !$. R"% (%$1 !! )(%G  E’G!"$ E6"25 
 !%&:   E 1  E’G! !" !$;   "!#$' 1 1' 
 " !"  $ J%" !F, 1$  %$ E’16 )!";  
EJ* ($ EJ*) FE!&*;  "E  !!*$'  1*-
1 6%&!! !K. !$I1 4%$!$ !& J* $6 #") 
E6$ E ')$) (G& J  ("""!" *%1#$F$ 6E'.
O!1  (%"' *$!"'  "26 (* “#"% 
!!” (!EG 6*J1 *$!"")  !!$, 1$ F* 
 %!& (I%1)  " %1  ( !F, "E   ($-
(11, "4#$#$' ! $!*#$'  !")  !!$,
"E "!$' %1 #$' !K). I""  %", 6"! 
 (J !$  E" ! !$ "$I!" *$6#$F$ 61 "-
6G!& 1 $ ''  1*1" K "$I1 6& $G!#$'.
3. 7"		9 &(5			9: 6 !""F (I * 
 $,  " %1 1*  ("1G  6"! ( %$6#$',
 !%$6#$')  E" ! !$. $ 6!$ ! %"" "6$!" 
E 6$!"  '  !!" ($F $ % '  E" ! !$ 
25 -1!!1 “cE’G!""F  $” " "" !G  6$ F* $-
$ !$ $  &* 4%&* (%1  $ %"". R   !-
F"F  E’G!  $, K  %G!& 1 6 1%& ($6' $" !-
 !$),  !")   $ 6*%&1 (#(!"") E6$ 
(# $ 6G$' %"" 6$  $!.
26 *$!"   #"% !!  E" ! !$ 6$  $! G ($(1-
 E’G1 ( !#$1)  " %") !& $6*  !(1 6-
*%&1 ( " %")  !%&,  " %") " (6"#$F $  !!$,
 E" !$ ") #$ !F). %1 (61 #$G' "$'  !#$' 6-
 ! !& !$" “ )”, “!” [27; 35; 47]. 
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(’16"F (!#$% 6 !1  E" ! !$: ($ %"" 
$%&  !$%&",  $%&" ''  !!" *$ E  !!& (-
"$ %1 !*, KE ( !" $  ( E" *$!"*  !-
1 %& !$. + $$ $  6"! 1  ( E  1*-
1 $G!#$F") E *$6#$F") #$%F  )$ "$I1 
 E" !$ ! 6&  6$F 1 '' ! ")"!& 6 J$ (*-
!"") (!E J"!!G$1%& !$. 7!  6$F 1 G $-
"!!1 $ %$6#$1  * *%"E"* (!#$% – J%" !F,
6$E !F, "K")  " %$ J"!!1 ((%"1).  
"$%1 !&)  ") *( J"!!G") 6&,  ! -
!$ 1")  %$JG!& 127 ($, E6, $EG!& 1)  6"! 
 E" ! !$,  !&  6* 6*%1!" (E% $!"") 
6 E$ (*" %"$,    1  ($%1 $ 1" " -
J (%"!"  J 6  (!$  6"!  E" ! !$.
8 E%" !$ 4 "%$!#$F*28  ($%1 (!E! !* 
 ($%1, 1 (*G  E" ! !$ (!"$6!"  G 4#$-
1)  E$ " $!%!& 1  ( ")%*$' 6"! 
(=. O. "*! &"F, . . , N. O.  !); ( ")%*$' ")-
1 (N. 8. %%, . . ), 7. . =$ ", Q. ); ( ")%*$' 1 
(,. . E" N. 8. %&, O. . 7 "), ( ")%*$'  ($-
%1 (8. 8. %&, O. =. !, M. JI. #,
. ,. -%$, =. 8. -! &, ,. . ]I) $ ( ")!(!"-
' (*"  E" ! !$ (9. 7. M%&1, 7. ,
J. J!%&, . J ). O(#"4$ 4 "%$!#$F*  ($%-
1 "6G!& 1 F* ! (!%$6#$1  E" !$ ")  -
 $), 61" ( !1  %1 !"$6#$'  ($61 $
 6"!: ! 4" E6(", $", K" !$, %* !$ !"-
1 6!* 6’16,  ! $  ($%&* 6#$%*  %$-
J1), 6 E" (“!-* !"”, $("F $%*, 6($% 
$($%& !$, (6$ !&, “E’G!"$ !&”  ! $). +F-
E$%&I (  $ (!", 6 1"" "6G!& 1 4 "%$!#$F"F 
27  ($ !%*$' 1 !$' % &* ($61 ( !J!& 1 6*%&$ 
6" 6$" ("*, K "6!& 6*!1 ((E$* 6$) E6") 
  6$1 $F  !$ 1  ")  %$J1), ! $  (# $ 
6"! $"$%&*  $!*%1 %"" [24; 31; 34]. 
28 $ *%. facilitate –  !"%!", (%*I!",  ("1!", !"$6!".
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(!#$%  ($%129, !$%$  “ ") )” 4!" !$ 
!($' . J : ("F1!!1, (!$1, *!$ !&, ! #-
!$ !&.
O  ( ")%*$ (!" FE$%&I (!(G $ !*,
K J “ %&!!” " “!(!” 6$G  " % “ ") 
” (-$6 6  E%" !$ E"  G'  " !" *$!"-
")  !!$, 1 G 6* 66$!" %"I !, K   E%" 
")"!& 6 J$ 1*  $30. > E$%&I$ !& “ (-
")” (!"$  E!1J!&  E ("F1!!1, (!$G " -
*!$ !, 6%J $ !*,  $%!& " # " $. -
6%&!!" !* “-6$1”, ’1 J",   ("1!& 
6 ! ( !"J ( ")%*$*  %&!1 $ ( ")!($' 
6*%  I   ($%& !$.
- (!""  ( E 6’161 (E%" 	(&		9 
( ")%*"-(!"" ("#"($ *$6#$' 4 "%$!#$F* 
 ($%1 J  !!",  I (*%1, EW!1 ') 6 (6"#$' 
%$G!. >E! 6$ !& “K( !E  !"!" 1  %$G!, KE  ("1-
!" F*  6"!”  %$ $G!!" 1  “L1 G $!" 
%$G!  !(!"  ($%$, KE 6*!" !%$6!" 
 $F (!#$%  6"!”. 8("  4 "%$!#$F*  ($%1 
29 7!, 61 $ 6 E"  ($%1 " 6*%1G 1 !$, K E6-
!& 1   E" !$ ") $!#$1) 4 "%$!!, !E!  F* !"),
#$ !1),  " %") !1),  $%&"    E" !$  )!" -
!" $#$' $ G J%"$ !&  1*!" ", 6 1") $#$1 
!$G F*%"EI$ "$"  E" ! !$ (. N. ,&G);    E" -
!$   % 4G $6$!$ !& 4  ($%1 – $ “E6 E-
'”, F 4%$6' “6G$'” $!"") “E’G!$”  -
I" $('  ($! !$ $  ($6"!  E" ! !F 
(O. =. !). 
30 -’1! ! *" % * %$G! &*  $, 1$ G E’16"" %1 
 !"4$#$' FE!$) ( ")!(!$  M($, (, J!& (-
*!" ' E!" E)$*  $ 4 "%$!#$F")  ! $, ("F-
$ 6 “(J"!” 6$1 !*, " " $$61!& 1 $ 6"") 
 ( E$ $!"' 6G$'.
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6 )$6" (%"31  %$G! G (*!" (4 $F" 
$! K 66$!" F*  !$  ("   $ 
!%$6#$' % * “%$G! &*”  $.
"(	 	'   "61  (#"4$" 4 "%$-
!#$F*  ($%1 (%1*G  (!" $G!$F ( !-
#$ ("!1:    " 
 
!  &"  #  : 
 (!$ 6$1  $!, (%$1  G 6G$G 6 " $  -
6$F 1  &.
1. '" 
 """ % (!’(-




, ( %  ""
	,  $%&" $  $!, $
J"!!1, $    E" !$ !& 6$!& 1. 8(!"%& 4#$1 
 E" ! !$  #& ! !$ "6G!& 1 E%  $J *$ -
!, ($!%"$ !  !!$ $ ')& 4$ $ !, K G %-
"$ J%"$ !& 4!"  %$J!",  !!" ! -
 !!"  $F J"!!G"F  $!. ,(!#$F$ (E%"  E" ! !$ 
 (""!& 1 !", K %$ E J $  !!"  
%!& 1 $ 6J!& 'F ! 6$!"  $! ! (E-
!" ($'.
%1 !* KE %$G!  (# $  %&!#$F*  ($%1 
6$* "1"!" $ (*%1!" #$ %$  !!", (!$E  !"-
!" ", 6 1") ! “E!  ("%"” (%*IG!& 1. -"-
*F F(I"$I$ ( ")%*$$ (""" “! !$”
6 !$%")  " %") !&  E" ! !$:
X 	4 "&		9, K  E%"  ! G!& 1 !") 
 !!$, 1$ ""%" K  "!" !$ $ ! J ($!& 1 
E%$6#$' (,. ,%, Q. Q$ , . ^. 9W); 
 
31 -1!!1 “)$6" (%"” "" !G!& 1  #& ! !$ 1 
 % (%1, K 6"G   "1 (E%": “%1 *?”, 
“K (* !"!"?”, $ 6 $  6G )$ !" !$ 6$1 
(""- %$") 6’16$: “1K – !”.   #$%&")  " !) "-
)$ ! G  "$ !&  #$%&") (# $, ! 6$ !& %$$F' 
6%& !$ 6G$1 "6G!& 1 6 “ ($-%#$ %F”. R 
G 6* (" !" 66" (%$ (%"$),  " J 6 ") 
"6%&' (I !$ [60,  . 98]. 
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X 	4 &		9, )! %1 $!!-
") ((" ") 66$,  " %"))  " %")  !!$,
1$ %" 6"% J!" #$"" 6 66$%") %1 '  -
' ("" (J. (E%%, P. -%6, . P%, . J ,
8. . P!%, +. . O%$)); 
X 	4 "
&		9, (’16 6 !", K %" 
(G% #F  !! 6 $I"", 1$  ($ !& %1 ' -
#$F 61, – $!& 1 ( ! 6$ ("%$ 6*%&1 E 
EW! (!" !%1 !K (J. %%$, ,. , ,. Q%%$ ).  
[ E", %" G W!$  E’G!"$ ($ !" !"-
!" 1  '), ) $ )"E"),  ( E$ !%1  $!. , !J,  
(*%1G ')  6 %$K$ " !$ !&, $ 6 $  6 
!, K $)! 'F  ($6,  ! K 6 *%1  ($ E !"" 
( ! E’G!" " " #&* 6E"!".  K E$%&I  #&* 
(!EG, K E$%&I  !G  ''  E’G!"  $$ !$I$)  -
( !F $ E$%") (%1, ! $#$I  !"G!& 1 6   )"E-
  !#$, ! K E'!& 1 !!"!" ) )"!, % G" 
1 ( %1 6’16 6$  $! [37; 52].  I$F !4$ 6 -
J %$, 6 (* 1") %" J  !%!" 
6’16" 6$  $!, ') !E ( !$F %!", KE ($!"!" 
$G6!$ !&  " !". \ I %" $1G  'F  " !$, K 
I   (*%1G ( $%1, ! J 'F J"!" 1  
“(J” ,  $%&" 6 !G "6" “6*E"!" 1”, !!"!" 
6F$ $G!"".
6$" J%"$ !K$ %$G!,  (EF 6%-
!" !$ " 4 "%$!#$F*  ($%1,  1") E% E %*I 
"I"!"  "6"  %$"#& “(J”. --(I, # 
J%"$ !&   E"!" (1, !(, " !#$ ), %1 -
* (!$E (!, 1"F E" 6$ !K$, $1 "E.
I* $  6J F  '" #$" " (". --*,
# “$!!1 %$!1”, ($ !&  !, K $F"F (! 6-
J" ( $  6$ (!E" *!"F (*!" F ($!"!". , (-
!!G, # ($ !&  6K !$ 6$F *  %$J1, E6 
1' J %!" 1  (!, E!"   E $($%&$ !& 6 
F* 6%&!!, %!" !K$ “I%1)”. , # J%" %"I 6 
", K $!""F (! K" (FG!& 1 !", K 
$EG!& 1   ($%&$F “(J$”.  
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%$6#$1 #")  4 "%$!#$F*  ($%1,  !1 
6G" (! !   $ (*", $", ($!"" $ K"' 
6#$% !$ $EG!& 1    E, 1K  %&!! 6FG 
 E" !$  (6"#$ “E6* ("F1!!1” I* (F!& 1  
( “("F1!!1” "$ %$G!,  ( ("F1!!1 F*  E" ! -
!$, 1 J, 6 (") ,  !"!" ""% !" %&-
 !$, % 6! $ ( !!" ''). -"F1!!1 % * -
! E6 ( !$F* EJ1 6$!" I*, F* (!!1 $
" %", E"!"  E" !"F  $ %"" ($ '' ! 6. >$%&" 
!$, %" (! 6$G (!!1 $ ", K 6!& 1 %"$ 
J)%""", E6*%6"",  #!""", !  , 1 , $
("FG '), F* ("F1!!1  !G  %1 $%&*  %$J1 
F(!G$I") 6 !$I&*  $  E" ! !$. >)%*$-
 %$6#$ E6* ("F1!!1  E" ! !$ J (" !" 
6 !$ $!"$ ("F", 1 %*1 (J&,
6($% $($%& !$,  !#$1 (*"  6$F ") 
"E$, ! %1#$1 ( !$  J%" !1) %$G!, E6#$-
"F 6!"F 6’16, ($ %1 6K !$  E’G!"")  !-
%& %$G!   $!, "61  "!!"' 6% !$ ("-
%, EW!1 ( (!"  6$1, *  !K$,
1$ $G %$G!, ($ !&  ')$F * !$, !%$6#$1 6-
K !$  1*& $ !. $. 6", K 6 G1 !") ("F$ 
$%*$*  ($%1 G %$G!$ 6* %$6!" ') $ 
!$I& (%$, ($   $%* $6  "  E, K   
K*  6$1 $  6"!.
2. B$"# $ ! -
(# " 	# ,   
( "	##,  % ,  
	
( $	, 6 #, 	   
#  " ""!"# [24; 40; 43; 44; 63]. 4-
%$! J "" !!" %1 6"! (*$!"")  !#$F,
1$ 6$1$  4%$!$) E 6%"I"!" $"!" $ I!" E)$$ 
I%1)", KE 6  &*  !("!": “!"  )" –  " )-
"” (6  EJ1   ("F$, 6$$ $F  !$ E 
$61  (!  !(") 4  %$6#$'). O #$ "-
1 $  !!& )$$ "$$ (J1, K 6%"I!& 1 
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( !$F !""" F ("!& *%!" (!!1, " $
$' %"" ((" ''  $$ $"32.
$($ 61 ( ")%*$*  %&!1 (%1*G 
 !, KE (*!" %"$  $"!"  !$%&"  '  (-
%"$ !"#"(#$',  F !, 1  "G ') ( " %1. -"-
 #  ! G!& 1 %"I !")  EJ&, K  !!&  6$ -
%$6#$' !%&") (!E $ #$%F %""   J"!!G 
!($, K  ("F!& 1  1 *%1#$F$ 6E'33. \E 66$!",
1$ $!"$ 6 E" *%" E (*!" %$G!$ "1"!" $
(%!"  ' 9$5	 )&%		9,  %" 	"	 -
	 	  
"	.
X + (") !() 6"!  E" ! !$  $ ''  E-
J1 J!& E!" " "",  $%&" 6)"K!& $ E6(" 
!!" 4$6"* E ( ")%*$* E%*(%1.  $ !*, 1 
6$G!& 1 J"!!G  "!#$1 ( $! $  E" !$ !&), ($  E-
J1  !$%&" !!&   " $ !&,  F  !!& (!*"-
" %1 %"".  ("G  "!" 1 '), ""!&, (* 
(6E!" 1, K !$%&" ( "%G (J$ !& "1 (,. ,%,
=. EF, O. 7$, O. =. E$I!F). 
X >$  EJ1, K  ( " %!& 1 %" 
((" ') $ !&, !&  E%"  E’G!" 6K$ !& 
%1  E" ! !$.  J%"$ ! ') (*%1!"  !'!&, 1 ("-
%, *!""F #$F"F  $, (!!" 1  1* %" E-
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"!" 1 $  !) ( 
6*6" %1  G' [-#(#$' " #(!%&' %$  $!,
 $%&" #1  !#$1  1*%  !  !!&' $F !$ F *-
 !$, KE %"!"   E E&-1"F  $ E6 I" %1  G' 
 !$F !$ [24; 37; 38; 45].  
!& 1 ( !, K  E" 6 6%" #(#$G  E-- $!$ 
(*!"!& "!" !") %F $  "!#$F, K J!& 6*J-
!" $!! ("%& !$ % * 6$1 $F  !$. R$  -
EJ1 (6!& 1  "E$ (!$, ! %1  ($%1,
 *%"E"$ )J1  !! $ !. $. \E 6E*!" #$F"F 
 ($F, $!!1 ( ")%*$* E%*(%1,  (*, (-
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$ !&   'F J"!!G$F (!! !$  ! !$ !%-
1 ($F, #$ %" 6I$ "!" “$($*  $”. 
6%&!!$ !* "1 %" J  !"!" J 6& 
6 E6(",  1$F   (!$ %1  ($%1 6%"I!& 1 
%"I “#$”, 1$  !* J “ ( !&  !$F  '" (-
E%"”,   (%$ !  ($%1 – %"I !$ ("!1, K %-
J!&  6$ '' $F' (!! !$.  !$F 6#$'  E" -
!$ !& !J 6"G!& 1, %  %"I “("$"!” %1  $ – 
!$G $ 1 J $1!"  'F 6! !$ 6 !$!" 1 6 $I"-
"  $!" $  !!"!" % *.
 G "%  %$J& !*, 1 “$"!$ !&  $” (-
1%1G!& 1   ($%$ $ 1" "   ("1G  6"!$ 
 E" ! !$   "!#$' “6 !$$ 6 I"” [20; 34; 47]. R$ 6-
$ !$ J 6*%&"!" !:  E" !$ !&, $"! %1 (J"-
1  *  $,  E'!& 1  !"!" 1 6 !$I$  $! $-
I' %"" 6%J $ !*,  $%&" $ $$61G!& 1 $ '' 
% *;  (# $ !* ($61 $ 6$1 $EG!& 1 1$  
! 4#$1  " %")  !!  E" ! !$ 6 %1 ') 
 E$%&I I""F ! ! “$!"*  !%1”. 
 I$F !4$ $6  " ! %$, K 6$F G 6’16 
 E" ! !$ 6$  $!,   %1 ')  %1 G "F J"!-
!G"F  $,  "$%1#$1 1* (!EG ( !$F* (*%1 $ -
 !#$'  " !" %1 '' !"#"(#$F' $F !$: 6I"1 
J$, E$#$' %$, %*J1 *%1#$F") %($.
8 $%&"  $! – # (  !$ (E$* ($F, ! “($  !!$ 
– # ') "(E1  !("" ($1"” [24,  . 22]. O"!#$1 
“6 !$$” 6 $I" J"!!G"  $! I*, 1K %" $-
JG!& 1  #,  !G !J ($G, K   ("#"( "F %1 
'  $. 8 1*!" #F  $ J%", (E"   'F 
 " !$ E1 $ !%1  $!, 1 (IJG 6$ 
J") $F. 8!J, G""F  ( $E (E"!" J %$ I* 
– # !"  ($1!" 1   G, K G  !$%&"  E 6-
6$!", 1 I"F  " %G J"!!1,  F J%"$ !&  1*!" % -
"F J"!!G"F  $! 6 *  . 8 "F    !* " -
!#$1, 1 K 6"!& “$)” [!  ], 
“#!#$G” [20; 34; 48],   !, KE ("% "!"  E$ J$ 
“6)$"”,   !, KE  1*!"  $!   $F J" !$ F* 
$!(!#$F,  !"!" !$ #(!" $F  !$, K $ !1!& (1 
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$6 % "" K F $I$ F$$ $!(!#$' ($F. +. . OJ-
%6 (" G #$  %$" #!#$' 1 6 6I"1 $(-
6 E1  $! J%"* [48, c. 12].  (1!$F (!$ 
!$' ! $#$' # "6G!& 1 1 “6 G1  ( -
!F 6 #!%&  " %(J1 #(!%&")  ) 
E$%&I " * $1” [20,  . 15].  
8 E" !$ !&, 1 %G!& 1  !* "  ($%1, $-
 !G (!J"F (I!) %1  E$* $ *$F*  6"!-
,  $%&" !"G  !(  "(* J% * J"!-
!G*  $ ( $I") J"!!G")  $!$). >$  " %$ #(!" 
( !!" " * $1 6*%&1), 1$   !G %1 
! (6"#$' $I")  " %$ ( (# $ ! $#$'), !& 
'F 6* $!*!"  "!!"$  ( !$ $6* $1  !-
"F (!#$%  6$F 1. +("%, 1K ($   !$I-
&* " 6$I&* $%* "1%1!& 1 $6$ (*%1"  ("F 
 (! %& !$, %"$ J  (!$E 6)"K!" 1 $ "-
6 !$ E E!" 1 6 '' (%1:   ') ")  !!) 
 6! %"!" #$  (%"$ E1 6 $6 6$1 
 E’G!"' (6"#$' ')$) !$  G" #$%$  #(!%& 
 ) E*!"$' %& !$. "E", 6$F $   $ !") 
$!*") 6$& $F  !$,  !!& E$%&I   "",  $%&-
"  ("1!& )$  E" ! !$  ($61 ( "!#$',  E, (!-
$) $ (* "* 6"! ( "!#$',  E, (!$ E  !-
 $ 6 "")35.
“$"!$ !&  $” G 6"F   "  1*1 
 E" ! !$, 1 4G!& 1  (# $ '' 6"! $  !G ("-
#"( $ J%" !$  6$F 1. $ " "(%"G, K -
"  ($%1, 1$ J!& (*!"  E" ! !$ J"!" 1 
6E$%&I"!"   $"!$ !& (J"  $, G !$,  1")  
J: (-(I, $%*"!" (#   %$J1 % *  " -
%1 %& !$ ((6E!" 1  !) "(E!" %$$ !&  ') 
*$!"")  !#$F); (-*, %I!!" (#  #$' 
 ') 6G" 6$  $! (J"!" 1 "!" #$"!"  ' (-
!"$  !!*$' !" !$ $ (F!"   !1 F (J1 
 E’G!"-EJ")  ( E$ %$6#$' % ") (!E). (O(#"-
35 R$ "!$' 4!" !$  E" !$ ") "E$ E$%&I !%& ( !-
%  (E%$") "  %$J1) [40–42]. 
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4$  ($%1, 1 J (*!"  E" ! !$  "$I$ 6-
&  6"! – (!#$F") $ *%1#$F"), " J 6*%1-
%"  (($) 6$%)). 
6", K %"I ( 1  E" ! !$  "$I1 
#") 6& G 'F 6* ()"!" $  ! 6)" !   ! 
$"! !$  $ (" F* ")  4). R$ 6)" !" E)$$,
1K  E" !$ !&  !$%&"  (   G  " %$  $!,
K E'!& 1 ($1!" % $ *$!"$  !!", E  !$%&" 
 $G!& 1   ') (%$ &") 6$E !1), K "G  "!-
#$F, 6 1") J%"$ *%1#$F$ 6E'.  (I "( " G-
  ( $6 6)" !", K EJ!& (!  ("F1 %&-
 !$,  * – 6 $61  (!  ') J%" !F 6G$' 
6$  $!36.  1*I" (* $1 ( ")%*$' 6)"K !$,
 E" !$ !&  !G 6! $"!" 1  $$  ') (J"& $
E$%&I (, E6 6)" ")  EJ&, 6G$1!" 6$  $! (
! " %$ $ 6 $I" J"!!G"  $!). 
8!J, $!" """ " 6E$%&I1  E" !$ ' $-
"! !$  $ G ( %E%1 (!E"  E" ! !$ “6)"K!"”
%  #(!%& %& $F  !$ $ “(%"” $I") E-
&;   !" """ ", K  ("1!& 6"! !' $-
"! !$, G 6%1   ($%1 6 %", $G!  
6$1 !$I&*  $! (!, KE 6 !$!" 1 6 “" 
 (J$”, J  % ") (J"&  $ “6 !$$” F
!J *! $"!" (!,  $ E)$ !$, #$  ' $-
*"  (#   ($%1 [13; 20; 48]. > *!$ !& E!" “ -
"  E”   ($%$ $ $1 K" (%  $(%& ") (-
6!!" (! “ E  (J&*” (" !&  ( ")%*$' 1 
!!"$ !&, (6$ !&, *!$ !&37.
36 $%&I ( *%1 (E%" $ !!" %& ( ")%*$") 6)" -
!$ 1  ( E$  *%1#$' ( ")%*$* E%*(%1  E" ! !$ 
( !%  (E%$")  %$J1) [40; 42]. 
37  . J  [44] (1!!1 “*!$ !&” !" 6 ! -
G!& 1    $F ( ")%*$' %1 ("   $ 6%&!!$  E" !$ ' 
$"! !$  $ F 6G $($$ !& *$6$*  $ %"-
" !, 1  #F  $  $%G $ "" !G, $($$ !& [-
%&* [-#(#$', $$$6#$ ""%& $ "!$ & % * -
 $ $ !. $. [9; 12; 13; 35; 39; 43; 51]. 
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[" "  ($%1, *$6  6 ) *!-
 !$, J (*!"  E" ! !$  ''  6$F $? Z6 (-
J"1  $  ($%1, K  ("G!& 1  (G1 ) 
$!#$F38: (1) $!#$' K 66$!"  E" !$ $  " %" (!-
 ! (2) $!#$'  ("1!" !, KE $ 1FK 66$ 
 E’G!"$  " %" 4 "%$!!. [K %", "'  E" !$ $ 
 " %" ("FG $ (JG 4 "%$!!, $"G %1  E F* 
$I$ !& (6$ !& $%6* $1  !$, 6 
+. . OJ%6), ! # J  !!" %1 ' $"!!1 #$ !$ 
$I !$, E*!*%  !$  E’G!- E’G!")  ! $ 
(7. 7. )!$). 
I )!" !" *$6#$'  ($%1, K E6G!&-
 1  “$"! !$” 4 "%$!! $  ("1G “$"” (!,
G “$"!$ !&” *$!"")  )   4$ $J E" !$ * ($6-
1, ')1 (% !"$ !&, !*"$ !&, *$(!!"$ !& [48]. RF 
 ( $E 4 "%$!#$F*  ($%1 6"!& 	
# 
[12; 13; 44; 51], KE ($ %"!" F* $$$ !& $ ( !" 
$*6$, ($ 1$ (!$ “($*1G!& 1”  $!.  , K 4 "%$!! 
J $6!" 1 ( !$I %&$ !& I*, G %"I !" -
" J1, 1 G 6$!" 1 6 6"!  ! $ ! ')$) 
 "$. > (J$ !&, EJ$ !& 4 "%$!!  -
'" (($" 61"  !!& (!$ (  ($% 
( !$ %1 6$   6$$ F  (’1%$, K F 6E$%&-
IG  !($& F* $"! !$  $$.
7.4. 	!#,8#0# -". !,,4 -3, ),, )  
$ &2,*$3"#., )  0! -" !2 '(4 ! ;.#"$2 
 - =#-" -"* . 0-#1 ( )*+, &2 $ ,-2(>"2.3,,* 
 (($) 6$%) (7.1–7.3) E% 6*%1!  $ 
("#"(" (!%*$$ 6$ !$), K "6!& J%" !$ 
38 . 8. =!&G, %$6"  !"%$ $1%& !$, "!& (1 6 (#$-
%&"" (!" F $!#$%&$ ( 1") $ "!& !"", #$-
 !$ $  " %$  !%1  E’G!), (" (I$,  F* ,
"6!& 1 *"" [32]. 
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(F EJ1) ( ")%*$' (*"  E" ! !$ 6 E"  (-
#$%& *$6*  ($%1. 1 #") ("#"($ ! (-
  ")  (# $  %&!1 !& E*! E$%&I 6-
1, $J !)%*$  K$ !& ( ")%*- %&!!.  1K 
!$ (#" " !)$"  %&!1 J!& $6"!" 1 
6%J $ !(!"") I$% " (1$, ! E6$ ("#"(" 
*$6#$'  ** $!"* ( ! G   %1 
E&-1") 4 !($'. R$ E6$ 6$ !$ 6"!& ( "-
)%*$ %&$ !&  $)  %")  %&!!"' 6G$':
1)  1"F  ( $E $EG!& 1 (!"$6#$1 4#$1 
 E" ! !$ (". 6. 7.1); 
2) 1" "  (#$%& *$6  ($%1 J 
 ("1!" (% (E% $ 1-6"!  E" ! !$ (".
6. 7.2); 
3) 1$ " E%1!& $!""F ( !$  *", 
 %&!!"  ($%1 – 4 "%$!#$F" (". 6. 7.3). 
,%$6 (# $ !)$  %&!1 $6& ("6 #") 
("#"($ G 6* "6"!" ')  (1$ !&, 6 $G !$ 
!  $% 6 ! !" ') 6 )1 $ #1 (!  !-
E), ! (!$ %" !E) $ $" ( E$%&I $J !E). -$ 
(#" $ !)$"  %&!1 "  #& ! !$ -
6$G E&-1$ 6("!1, !$, $!#$' " $!& (6",
!E!  , K *$6G  %&!#$F  ($%1. +F!I 
6("!1 " %($!"F $* ($!& E%&"F) 6 " 
$%* ! %* ') 6 ! 1 J!& !" E$%&I"F !(-
!""F 4!, $J #$% E!1 *$6") !)$.








 &%	 "9 " (4 "'	-
	9 ("	4 ("
 & )	 "	4 
/	  
5	, 1K $G!!" 1  "$%$ " !" (%" ')&* 
6"! (6$1, *%1#$1,  6$F 1): 
)  (%$ (K1 6$1 $F  !$ $  6$1 
(  $ ($"  ')  ) %& !$ (!",  -
%1  E’G!"' %$  $!  (1 E$%&I' $($ -
!$  $); 
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E)  (%$ (!"$6#$'  !!*$F 6G$' 6$  $! ((-
%1 $4!"%&") ($") 6)" !$, IE%$ *1,
6"!  !$#$',  !!*$F (1 (E%); 
)  (%$ !"$6#$' (#   %$6#$',  6$F 1 
($"!!1 ! !$%1  J"!!1  ') (!#$F") ( ")%*$") 











)  (%$  1*1 "   $ $!"' 6G$' 
!  !$  ( !#$ 6&  ($%&*  %$J1;
E)  (%$ 6"! F* 6! !$  !!" E*-
!" (E%" 6G$' $ %*J!" '' 4!"$ !&;
)  (%$ !"$6#$'   $ $$#$#$' !*  ($%1,
1  ("1G  %$6#$' 
%" ( ")%*$  %&!1 "6G!& 1 1 “(-
* 6 E"  ($%1”, ! F!& 1   ( !""F (#  
“ ($-E!!1”,   ( !"1 $4#$' $  (#$%$ ! (" -
!, ", E$%&" $ !. $.). - ")%*$"F ( !%! ( !,
K  E" !$ !& 6"G!& 1 %"I  (# $ !"' 6G$' 6$ 
 $!, K $)!  6$*  ( !!" (1 E"  (*%" 1$ (-
**" “E"  %” (%"!"  6"! ", "  -
J!& !" 6 E1" ,. O. 7, 1"F *$6-
 ")  "K %1 9"). R J    ! G!& 1 $ !($':
 E" !$ !& 6"G!& 1 %"I  !(!"$F "(/&, $ K -
!"$I E #1 6G$1, K E$%&I $$#$!"", $($%& -
!$ (E"!"   E %$G!, ! (!J$I" E 6"! F* 
 E" ! !$.
8!J, E"" !)$  %&!1,  %$ (E!" ( 
!, KE #1 !)$  ("1% (  (IJ%, 1 #  ! !(-
%1G!& 1) 6*! “$(*  ($%&*  %$J1”,  
*%G %$G!,  !(! “( !  G F $%$!" 1”39.
39 !& 1 ( ("!,  )%(" ("$  4 1, 1"F 6*E" 1 
$I F$. + 6("!1 )61' ( !, 6$" %"F $* 6!", "F 
# $& $ " !* !E $ !", )%(#& $($: “> 1 F  6. R 
$& 6,  1 ( !   F $%$!" &, KE $  6E" 1 6$ 
 * I!”. 
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[K !)$ %*G %$G!$ (   E"!" !, I-
!, !( ( 1, $ I"I $6&   E $($%&$ !& 
6 (E$*  ($%1, K (6"!" (%"!" 1   ($I$ !& 
!($', ! $   !!"$ !& (%&I* J"!!G6$F 1.
,J # ( ! $6$ 4" !" !$ $G'  E" ! !$.
3. 8 !$, %, E6(,  I J%"" (" "E$ 
!)$  %&!1 G !, 9
# &# "	 9#4 	-
%		# "	 	
":  $%&" 4!" 6 (-
* 6("!&, !$, $!#$F  $J E" !$ ")  ! -
)  !G!& 1 ! 4:
) ("F1!!1 ((1 %$G!$ (6"!"* E6#$-
*  !%1  &* 1  E" ! !$, "1%1  G' K"' -
$" $ (*"  F* ( ")%*$")   $  6"!);  
E) (!$' (J%" !$ "1"!"  G *%"E 6$1 !*,
( K *"!& $ K (J"G %$G!; " %"!" # 6$1 
!, KE #  6$G!%,  6%1%,  $I!)% %$G!,
 (*% F K 66$!" $ ("F1!"  E); 
) *! !$ (*!$ !& G  (%" – (1) (% 
 !( !$ 6$ % ") $!#$F ! (J"& $ (2) (% 
6! !$  !"  G  6$1  $I*  !$F 4-
$). [K !$I$F "$ *! !$ !(! G E!" -
 "%&" %1 &*, ! $ 6$I&* "1  G' *!-
 !$ (!$E !%!", )" ! !  "!#$'. R 
"*G "" !1 !") !)$,  1") K"$ !&  %&!! 
 (IJ!" 6"!$ !(!"")  ! $.
8!J, "6$ " E6$ ("#"(" *$6#$' *$!"-
*  ($%1 6 !  ("11  6"!$  E" ! !$ 
!!& "! (%,  1 J ( !"!" $!"-
$ !& ("61  ") (# $ !)$ ( ")%*$* 
 %&!1 ! ( ")!($' (!E%. 7.1). 
 (* '  !E%. 7.1 ("#"('  )" J-
 ($1!"  !!*$' ( ")%*$' (*"  E" ! !$,  1") 
E6G!& 1 !F " !F !(!""F ($)$:
• *$!"-($"F: 1., !, 2., !;
• (E% $G!"F (!  (,!): 2., !, ;
•   "F ( ")%$!""F ($)$: 1.; 2.; 3., !;
• *I!%&!!(!""F ($)$: 1., !; ; 2 , !, ; 3.;
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•  " !"F ( $F"F): 1., !; 2., !, ; 3 , !;
• 6" !#$F"F: 1., !, ; 2., ; 3., !, ;
• %$G!-#!"F: 1., !, ; 2., ; 3., !, .
)$9 7.1 
9	&  &	  + ,
B 		6#  	 , # 
 	 














) 6$1 1. 2. 3.
E) *%1#$1 1.E 2.E 3.E
)  6$F 1 1. 2. 3.
7! ($1%&* %$6 $6") ($)$   %&!-
1 –  #$"!" ') 1$ !& " (! (#   $G$ ($)" 
) (4 $%$),  (6!", 1  $$ (# $ !)$ "-
1%1G!& 1  (#"4$ #") ($)$. \ " 61 * 
" ($1%&* %$6 E%  !#$1 !* 4!, K  -
 $ *$ !"  (1$ ( ")%*$$ I%"  $%1-
!& 1 $ (#& (("$,  6E$*!& ') $ (!& 
"" 6E!" (6 !(!"" (!#$% 4 "%$-
!#$F")  ! $)40. >, ("#"(" E!" 6 ( " %1 %$-
G! % *  $ $ (E" E$%&I (#$' %$ 
 E’G!"' %& !$ (1.), K 6%%" 1  ) ($-
* ($), E%" 6"! $ 4%*$* (1 
FJ   $)   ") !(!"") I%).
6*%1& E$%&I W!  !") ("%), K 
"!& . J  [45], 1 $EG!& 1  !($' (#  6 !-
40 1 4 "%$!#$F")  ! $ 1 E)$") $  !!$)  
!(!"") 6$  &*$ G 4$#$F "6"   $) (1)  -
 ' ( ")!($' [9; 12; 13; 28; 41; 51; 60; 61; 66]. 
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1 6" (!" (6" *! !$) $J %&"  $ 
 E" ! !$ $  E’G!"" $EJ1 #&*  $.  #-
(#$' %$G!-#!' ( ")!($'   6 !1 $($ !$ 
#") 6  E" !$ *  $ J%"%G (* "$ 6$" 
6"!  E" ! !$ $ '' !! 6$  $! [51]. + " . 7.2 (-
 !%  ) 4%&*  $  E" ! !$   !$ ( ")-
%*$' (*" ( (1 ( ")!($'). 
 
9 , < 
=. 7.2. I )	# (  	)
<. EJ % 1%1G  E (% E6( &* 
  * $ !$I&*  $. b* J ($1!" $6 6*-
%&" (% ( ")$") 1"K  "!"". O" )"!&  , K (-
J"G!& 1 $"$ 6 (*  $) F* *$ !!1. R1 
 4 )%" $ ( !$F 6$G!& 1.
9 ,. R % )(%G 6$1, K "6-
!&  !!, E #(#$,   !$, “[”. R1  !! )(-
%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8.1. ;3C& '*4 4$ - 8*3(>, -0-#1 ( )*+,#6 
7, &,. 	 ,4""4 .;3C& '*/ . $ ,"$-"* 
0-#1 ( )*/ $ ),*"#., )  -0*($2.3,,4 
  #$%&$F ( ")%*$' 6G$ 6*%1!& 1  E%" 
4 ("’9(
 $J %&", (# ", $1", 1"K", 1"F 6-
%G 6$ ')$) 1 !F $  !$, K    "!6, $!*#$',
 ($%&") $F.
8.1.1. ./! 0 
  - 2!! 
 %$J1 4 6G$' G $ !"#$'. 8 $
 $ $ !& ($, 6E$%&I*  ! !$%*$$, !K$ 
"6$ #&* (1!!1. + # (E%, 6 !$%*$$ 
!K$ 6J1 (1!& “ ($%1” $ “6G$1”, (-
I 6% * N. 7. ,G [3]. +   %$"$ 4-
 6G$', !K$ ""!& 6 J"1 (1!!1 “ ($-
%1” !  I", !  6& 6$. 8$ !" 
( ! !!J!&  ($%1 $ 6G$, $!(!" ') 1 
$#$  6& 6$$, $I$ J 6*%1!& $I1 
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$J 6G$G $  ($%1 1  ($$I1 4" $ 6$ ! 
(* (# .
 6E$J$F ! $!"61$F ( ")%*$' $ G "% !!"-
") #(#$F $ ($)$  "1 6G$', K  $"!&, $ 
J%" !$, K F (  %$ !& #&* 4 [7; 16; 17; 19; 21; 
27; 35].  #(#$1) (	 ( ")%*$ $1 6G$' G   
1%& ( $!!" ("  ($%1. !& 1 ( $ 
( (1"  "%$* $!#$$6 (J. %',
N. %, . N4, 7. , J. 7$, . =$-O!  , >. `"E-
!$),  #$%&* E$*$"6 (,. , . %%, J. %%$,
+. 7$%%, . >$E J. N ),  #$%&-(#(!"* *$-
!"$6 (. =$, >. +&, P. NF, =. P !$W), ( ")-
%$6 (Q. , 7. %1F, . `!#), N. O%%$), *$ !"' ( "-
)%*$' $ ( ")!($' (J. J!%&, J. 7, . J ,
. O!$).    $F $!"61$F, 1 $   $F &$F,  $I –  -
1 &$F ( ")%*$'  %% 1 !"#$1 %$6 4 6G$' 
1 "6%&' )!" !""  ! !$ $ 6$ !  ($%1, ("-
" $ !$I$) )$6$  ($%&' $1%& !$.
"F    6$1 ("" 6G$' %J"!& 
. P. =. +$J" ''   %$" JG E6( 
6G$  E’G!$,   *1 ')$) $F 1 (!$ (  ($%-
.  F* "61,  ($%1  G   " %-
1 $1%& !F, K (!$!& (%%&,    6G$G 
 E’G!$, K  !("%"   ($%1 1 (!". "F JG,
K %&"F  ( $E J"!!1 %"" 6%J"!& $ )  %"):
(!-(!"' $1%& !$ $  ($%1 1  (#"4$' 4-
" 6G$' %"" 6 $I"" %&",  (1!!1 “ ($%1”
)(%G $I1 “ E’G!- E’G!”, $ #1 “ E’G!- E’G!$ !&”
$I& "6G "!" )$6$ “6G$'” [22]. 
+ (1 8. 8. =!&G, %" !  "-
6$  ($%1 G  (1 $4#$',  6G$1 6
$I"" %&"; (" #& 6G$  %$ 6$!" 1 E$ -
", $1", $! " !K, 1 41  !%&, 6-
 G1   ($%&-$ !"*  $.  %$" 66G, K 
6G$1 ( G!& 1  ($%1 $   61"  ($%-
 %" J!&  !(!"  6G$ [16]. > 6$1 
6G$'  (%&I "6"% 6$ ! $!"61")  %$J& 
 ($%1 $  ($%&' $1%& !$. >E!  $!"61$F  #$%&-
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( ")%*$$F #$  %$J1 6G$' $J %&"   ($%-
$ !"#$F 6$F G!& 1  $"K$ "1  ($%1 $
 ($%&' $1%& !$. \E 6’1 !"  ($$I1  ($%1,
6G$' $  ($%&' $1%& !$,  (EG  !" % )!"6!" 
F(I"$I$ ')$ #(!%&$ %$.
8" $6 4!%&") ($)$  %$6  ($%&' $1-
%& !$ G  %$J1  ($%&' $1%& !$ 6 (6"#$F  94	-
. m' ! 8. 7. =!&G 1  !!$ ""#$ % &' 
$1%& !$ 6*%1G  ($ !& $F, "$%")  6’16 6 !"-
", $  ($ !&  (1")   1*1 !" $F ! (#$F 
1 !")  ( E$ $F [18]. 
6*%1"  !!$ $$ *$6#$'  ($%&' $1%& !$,
=. .  &"F "$%1G !" ""  ($%&' $1%& !$: 1)  $ -
$"$%& (J % *(" "G    !" E!" -
6%J $ $I")); 2)  $ -( %$ (J % *(" (-
 %$ "G    !" E!"); 3)  $ -6G$F 
( ($%& 61 "$IG!& 1 6 " E6( &' ! -
 ' 6G$' J*  " *(" 6  $ $I"" %" 
*(") [37]. 
-!""F ($)$  6$1 6G$'   !!$  ($-
%&' $1%& !$ ((G ,. =. _%&. $ 6*%1G 6G-
$ $J %&" 1  !!G  E%"$ !&  !!"  ($%&' $1%&-
 !$,   $$$ !& $ $1%& !$ $"$%&'. -$ 
6G$G  %$" 6$G !  " ! $F, %" $' $G' %-
"" 6%!& ($ $' $I"),  $'  !$) "6!& $! 
$' (($). 1" E6( $F E ( $F 6G-
$' $"$$ $EG!& 1 E’G1, 6($% $ 6*J1 $"-
$%&") $1%& !F   ($%&$F $1%& !$. -" #& 6G$1 
("6G  $ !("  ($%&' $1%& !$ ! '' (!": #$%$, !"-
",  ( E" "1 $ 6%&!!". 6$%, K  ($%& $1%&-
$ !& 1 #$%$   " ! ""G  (# $ %*J1  #$%&-
") 6’16$ $J $"$". > 6 ""# ( ")%*$* 
%$6, K $E"G 1$   (#"4$  ($%&' $1%& !$,
,. =. _%& E #$%&, E (!- (1, 6G-
$. R$%& 6G$1   ($%&$F $1%& !$  6"F  "-
"1 ('  ($%& !$ $"$$, 61" 1$F 4G!& 1 -
%!""F  E’G!, K )!"6G!& 1 #$%$ $ ! $ 6!$ !  
 ($%&* 4#$1 [10]. 
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P!%&$  #$%&-( ")%*$$  %$J1  ($-
$I1  ($%1 $  ($%&' $1%& !$ "%" N. 7. ,-
G $ [. [I [26; 27].  %$J1 ("%" 1  $%& 
!($. + (I") !() "%" 1 6$ !$ !$#$' 
 ($%1  E%" !1"  ($%&' $1%& !$. "1"% 1, K  
 $ )!" !""  ($%1 6%J!& $ 6$ ! $ $$ 6"!-
  ($%&' $1%& !$. >J E%  !%, K  ($%1,
(J  ($%& $1%&$ !, $$*G J%" %&  6"! 
 ' $1%& !$. $!  %$"" 6 "%"   *  !-
,  1"F  ( $E, 1 $,  1$F 4$ ! 1"" %!" 
 ($%1  ("1G (%&I 6"!$  ($%&' $1%& !$.
,%$6"  $ (# " $ !$!"  ($%1, K 
(%"!&   ($%& $1%&$ !&, N. 7. ,G $ [. [I 
6"%" $%& (1$  %$J& (%"  ($%1   ($%&-
 $1%&$ !&. -I"F (%1*G  !"6#$' 6*%&* )$6-
 (%"  ($%1   ($%& $1%&$ !&,   %$J$ !*,
1 $!"$, $!!"$ $ (#(!"$ (# " (%"!&  
 ($%& $1%&$ !& $  !%1. *"F (1  %$J&  !"!& 
6 ! 6’1 !", 1 (# " $#$', $!#$' $ (#(#$' 
(%"!&  $& 6"! *(" 1  E’G!  ($%&' $1%& -
!$. >!$F (1 – # "1  E" ! !$   " !$  ($%1 $
 ($%&' $1%& !$.
O" ! 1%1 ( (E% ( !%  !"$F 
 )$, 1 6((% +. . 6". 6*%1" %$!"-
$ %$ $J E' $#$', $J E' 6G$' $ $ !-
J" %*$ * "1 4  ($%1,  %$-
"#1 "$%1G !" %$ $J E' $#$', 1$ 6"!& 
)! 6G$I1 #(#$F $#$', (%" $ 6G-
$'. ,	5	 %& $EJG $#$ 1 $, 6$ ! 1' 
(%1*G  ("F$ ! ($ $4#$'. $! G 
$' $ (!!1  ("F " ($%1,  (!$ (G F*. 
%$$F$F %$ $#$1 – #  (1"F (# ,  $I 
 ! G E’G! (%". 0	
"	 %& (EG (-
*"F (%" (!$ (  ($% "  *, K (-
!G %$$F %& $#$'  #"%$ (!! J *"-
!" ( 1$ !& 6!* 6’16). 	
	 %& ( !-
%1G $#$ 1 (#   * (1 ! !"1 
$4#$'.  J !  ($%1 (!" ("F!& (-
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$%1 $ (%"!& "  *. " J!& 6$!" (-
$%, "1%1!" (" #& ( #$ $   4-
!" % $ " F (!!1, ($%1!" ') (!$, (%"!"  
&*. +. . 6" ($ %G, K 6((  %& 
G 6* (E"!",  $%&" " !"F ! $#$' J 
$"!" $ ($F, 1$ F (!& $ 1$ $ !1* 6  E.
> $#$1, (  %$"#1, G (# , ($   
1* %", 6G$", 4!&  !%1 [13,  . 12–23]. 
O%$"6" & $6 (*%1" +. . 6"'  6G-
$ 1   ")  ("F1 $ 6$1, !E! ($61 (!-
" " * ! ')$F (%" "  *, " 6I$ 
 !!!", K #F 4 6$  %$J   K  !!-
&. %"IG!& 1 E*! $"!") ("!& K  ! 6E%-
 !$ (E%" *%1#$'  ($%1  (# $  ($%&' $1%& !$.
, "  $F"" G ("!1 (  E%" !$ ( !$I, )-
!) 6G6’16  ($%1 ! 4!" !$  ($%&' $1%&-
 !$, %& ! $ # *$!"") (# $  "$I$ 6&  ($-
%&' $1%& !$, 41 6G6$1 $J  "" 
 ($%&' $1%& !$ !K. +1$  %$J1 $6 66' (-
E%!"" 66"F 6%"I!& (6 * *$!"$  %$ 
(#   ($%1, !$ 1   #F  (!  !1 ! 
6*!1 6G$' $J  E’G!" G FE$%&I J%"" ($   
"$I1  %") 6& ! 6’161 $6$!") *$-
6#$F"), "E""),  #$%&"), (4 $F") ! $I") (E%.
O ($6%& $1%&$ !& %F "6G )! F  E%" -
!$  1*1     ! 6*" 1 6%&!!  %* $!%-
!%&* “((#1” 61.
% ,  #") ("!1) " F 6 "%"   *. -"-
*$ 66", K   G  %$J$ "  ("G 1  6" 
 ($%&' $1%& !$, "6$  #(#$' 8. 7. =!&G:
X ($% G"* (#  $1%& !$ $J F*  "";
X 6$ E" $1%& !$ J*, 1K 6%&!! $1%&-
 !$ J*  (""!&  6%1 F* (!E;
X 1 ($  #&* –  	" 
  
 
  & 	" 	", 6  1") $ !"G  !"-
 (!  ($%&' $1%& !$ [19]. 
[ J 66% 1,  %$!!$ " $!%!& 1 $6$ ($)" 
 6’16 $J  ($%1 $  ($%& $1%&$ !. *$ 6 " 
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$6 ")  ($%& $1%&$ !& " !(G  G$ !$!  ($%-
1, 1 ( G!& 1 "6 $ !!") )!" !" 
 ($%&' $1%& !$ [10; 23; 26; 27]. !$, 6%J$ !& $6") )-
!" !"  ($%1 $ $1 6"! F 6$ !  ($%&' $1%&-
 !$  E6J. +(",    ($%1, E" “(J"”
 ($%& $1%&$ !, %$ $$*G  "!& J%" %&  6"-
!  ' #$G' $1%& !$. +   %$"$, # 6% !",
K  ($%1 6J" (!$G  (")  #$%&") ) $ 6-
G"), (" #$ " F 6G"" G  6$I$", , (",
%!& 1  $!""F (# . " %!& 1 1 6-
 E"  ($%1, % 6 6 !" $ 1 !$I$ 61, #$ -
!$, ", %$ %F, K  !(!&   ($%1. R$ E !"" 
6%!&  !$%&" 6%J$ !&  ($%1 $ I"*  #$-
%&* ! !,  F J%"$ !& F* (%"   ($%& $1%&-
$ !& $ – E$%&I I" –   " !  #$%&") $ " [26]. 
%"IG!& 1, (!, $"!" ("!1,  K     ($%-
$ (1$ F* %!", 1$ )!" !"" %")  " (-
# $) 6! (%"!"   ($%& $1%&$ !& $  K   ( 1$ '' 
%!", )!" !"", (# " !K). 8!J,  *$!" 
 (!$  ($%1   #$"!& ( $, K   $ 1 !$-
G 41 ! 6"! 6*" F (6$1 ($   "$I-
1 6&  ($%&' $1%& !$. + (!"  "($ !&,
 (EG  %"!" % !")  #$%&-( ")%*$") 4$ 
(1$ G   $ )$6", K "  (EG EW!!" "J-
), !$ "6!& (E$* ! 41 6G6$1. %1 
#&*  (! 6’1 G  " !  ! (!$, 1$ "6-
!"!& (%&I %*$ 6*!1 I* %$6 4%*$' 
6*". R E %  ( !, J, 1  (%" 66G 
7. -. M !, 1"K  ($%1  !$%&" (I"$ $ $6$-
!$, K (" K $  % 1 !" ')  $%&"-E& ( ! 
 E$ )!" !". 8!J $!& 1 !$%&" ( 1"F $  
("F ("  1"K  ($%1 1 !") [9]. 
P%" E "61  ($%1, "  " !-
%" 1 ($), 6((" N. 7. ,G [3]. ,%$6  ($%&-
' $1%& !$ "*G  %$J1  ") (# $, 1$   'F 
 ( !$ J!& E!" $!(!$ 1  ($%1. > !"F 
 %"F 4, 1  ($%1, " ((G 6*%1!" 
!&)  (!): ) $#$1  6& 6$  % 1 E$ 
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$4#$G $J  ""  ($%&' $1%& !$; E) $!#$1 1 
6G$1 $J  "", K (EG ( 4 *$6#$' 
 ($%&' $1%& !$; ) $J E (#(#$1 1 (#  6G* 
($61 (!" " *, K G   ')&* 6G-
6$1.
O($%1 1 " 6 "$ $1%& !$ ("., (., [2; 19]) 
G  ' $, (), 	, &, 	&  ", 
	$" -
(4. , !J,  ($%1 !$G!& 1 ("" &"&,
&
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5, 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	4  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%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!,  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!"F () ($61  " %1 $ 6 –  ($61 [30]. 
,! $EJ1 %"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" 6 E’G!, "1%1G 1$ $I $$ F-
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 E 1 (! " %1.
 $ !$' ($61 ! " %1  6(!& !*, K 
($ 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6 6$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" 4%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 !%& " %G $1%&$ !& 6J" %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1 %F (!$ ( 6G$' !G (*61 
($", J%" !F " * ! "E1 6G$'.
+FE$%&I *%"E"F,  I (*%1, %$6 4 “6-
$1” "!& . . , 1"F E’G  $ "$%$  %$"-
" " 6$1  !"" *(" [12]: 
1. 7$$ ": %" 6$G !, K 6)"!& $* 
'' (’1!$. >E! %1 6$1 6J" (!$E$ 1$ (($ 
61.  (!$ ("$ !%$6!" 1  )J$ %$ E’G! 
6$1 (F!& 1 (  ($%&"F !6 ). 
2. R$%& 6*%&1  6$1: %" K -
6$G !, K $($G '' (*6, *$(!6, #$%1. -$   6G-
$' J ''  " E"!& (*6" K (! 6G$' ! 
( ")%*$") 1 !F, #$$ - " %") (6"#$F, (!#$F 
 ') (!$. O($%1, 6G$1 E!& (!""",
1K E$ 61"  ("1G  ! !' $J$"$%&' 
 " !",  1$F (!"!& 1 %!" 6$ ! (6"#$F J-
*  E’G!. $!" ("$ " !" *$(!6" ( !, 1 $-
EG!& 1 (#  $EJ1, !E!  1"F  ( $E J 6 ") 
$EJG !$I$F  $! $I")  "$ 6G$'. !& 1 ( 
6!"F 6’16, 1"F  ("1G 4  !!*$' ($" ! 
#$' 6$1  E%" !F !$I&*  $! (!$.
3. Q(!$F  6G6$1: J%" 66$!" 
$I %",  %*"I" 6   E" !$ ")  ! $,  "-
1"I" K ' (!$' ((6"!"* E *!"*  !%1). 
4. +!"$ ": KE  1*!" 6G6$1,  E’G!" 
("$ ")"!" 6 ") ( !%!$  ($%1 $ 6$ !%1!" 
(! E*1 6$  )J""  #$%&"" 66", " 
($".
   $F ( ")%*$$F %$!!$ 66"F 6*%1!& 
($61 %"" %". %1 61 #&* 4 "-
" !!&  !$": “$J E 6$1” $ “6G6-
$1”. 8 !G J !%"!& 1 1: E 1 6$1 #$%F, -
!"$,  E" !$ ") "  (!$, E 1 ') 6$1 $ ("F1!!1.
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"F  (%$ %$6 6G$'  %$JG!& 1 6G6$1 
 (I 6$. >E! %1 !*, KE  (# $ 6G$' (!-
" 6*%"  1*!" 6G6$1, ')$ 61 ( #$%$ ! !"-
" " *,  E" !$ $ " " (! !& E!" !"-
". J%", K, 6$" (! ( 6G$',  E’G! ")-
"!& 6 J$ F* )!" !", %" ')  ! ! 
% *  $, – " G *$(!6", E"!& " ", !E! !"-
G  61 ( &*.
8", K !"1 ,  1$ 6G . . ,
 ("1G ! 6$ ! 6G6$   ($%$.
8 ($61 !*  E’G!   ($%$ ! 6G$' 
6J"  !"G!& 1 6 "6 *$!"") (I – *$!""" 
E’G".  FE$%&I 6*%& "*%1$ " "6G 
-
% !’(  "# !’(   	 	#-






" "(/&, 	& (%	 5.
- ")%*$" 6$ ! *$!"") E’G$ 6G$' G  -
4$ !& G"* *$!"* ( ! ( ($%&$  " %"  
 !!& 1); J !$ ("*$$) $ (!"; 6E$*  $ (-
"% 6G$'; %!$ !& 6")  " ! 61 $  "!-
#$'; $ $ 6’1 1 ! 6*J1 6& !*$F ( "-
 %$); $6 6$1  61;  4%&$ !& $#' 
!"; 6$1 !"#$' (!; )1 6$ ! !$,
66$% !$, (1 !$ " %$; (I1 6!* 
6’16.
[ J 66% 1, *$6#$1 $1%& !$ $  ($%1 (-
!EG J%""), ) E ("E%"6") %F ! ( (!", 1$ 
E!& !!" 1 F 6"!" 1  (# $ 6G$'. J $6 '' 
 "$ G %   E’G!" %& FE!&' 6G$'.
> %& )(%G 1%1 (  "!#$ 6G$' ! '' #$%& 
 !!; " 6&; " F ("% *$6#$' $%* ! 
6G$'; 6 E" *$6#$' $%* ! 6G$'; 61 $ ($6-
%&$ J%" !$; "!$' #$1 6%&!!$ 6G$' !K.
7%& $ !"!& $  E’G!""F E6 (! 6 $($"" 
 %"". +  & !"$ – $ %*J1 !!  
#$1 6%&!!$ 6G$' – 6*!G!& 1 ($61 ! -
%$6!& 1 ($6%&$ ( (!""  E’G!$ 6G$' (" . 8.2). 
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-$6%& ( (!" J*  E’G! 6G$' %$6-
G!& 1 6 (!1  (# $ ($61  E’G!"' %$  
E’G!". >E!  E’G!  (# $ 6G$': " %"!& – 6G – -
6$G – 6G6$G – 4!" 6G$G – (G  ($%& 
61. + J !($ $ J  !"!" 1 6 *$!""" (-
I" (% "" ! (! ( 6G$'). *$!""F 
E’G ""G !$, %"   "!#$' 6G$'  !"!& 1 “% !"-
 !$ – % !" !$” ! “E6" – E6"”. [K  "!#$1  $-
% 1 *$!""F E’G, ! 4G!& 1 ! 6G$', !-
  $%$F  "!#$' – (!" (! ( 6G$',
*!!" %  (6"#$, 6’1 !" '' %$" $ !. $.
\E *$!""F E’G   J !" E% (%, G $-
E!" 1 6$  ($$") % !" !F  E’G!$ ! E6 (E%-
'  "!#$'. >E! (" $E!" 1 %  6G$1, 1 J 
6!" “($1-6G$1”, E *$!""F $%*.  %$ !' 
($'-6G$' !&  !!" 1 ($ 6$";  ( G $E!"-
 1  "!" *$!" “6!J1” – (!( "$I1 
*$!"") 6& ! 6*J1 E6 (E%'  "!#$' $
") #$%F,  $! 6$ % ' ($6%&' ( (!"". --
%&I"F )  E’G!$ 6$F G!& 1  (# $ E$ 6$". --
I1  "!$' #&* E$ ("6"!&  E%1 ($6-
%&' ( (!"", !E!  ""1 * *$!"* 
E’G 6G$', 1"F (!EG 6 "%& %1 F* (%1 
(" . 8.3). 
6G$1 4!" %"I !$, %"  G 6"%&.
 !!%&" 6 E 6"%&' 4#$' 6G$', 66-









1" (! & *$!"  ($% *("F 
 E’G! EG 6! !$  41  ($%&* $!%!%&-
*   . ,  ! *( “ ($6$” !!& 1 
% !" !$ “ (*  E’G!”. ""1 !") % !" !F,
   %$",  !G J%"" $ (JG!& 1  $$ ( "-
)%*$") (# $ E$ $4#$G,  $$ E$  !",
 $$ $"$%&-*(") % !" !F  $ ($!*-
' *(' $!%!%&' $1%& !$, %&' (*J !$ F
*! !$ [1,  . 19–20]. 
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=. 8.3. ?#  	 )’+ +, 
8!J, 4!"  ($%1 – #  ($%1, $%& $ 
 !!"($,  E" !$ ") EJ&, K "1%1G!& 1  !"-
 6’16$ (E% "6 !$, (%$ ($6%&") 
 ( !F, "$I$ 6&,  1*$ !". > 6G$1 
G $ #    *$6 *$!" $G!  ($%-
$. >  " 6 E (%1 *$!"") E’G$, K 
“(!!&” 6G$  ! 6G$, G,  I (-
*%1, *$6#$1 *$!"*  ($%1,  !$I – *$!"-
* $%*  “($'-6G$'”.  ! $%6$ G $E!" 1 
!"$6#$1 *$!"") (# $, $EJ1 E6 $I* 1 
*$!"* (! 4% "' (!"$6#$' (# $ 6$1 
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$ 6G6$1. *$!" ( ")%*$1  ($%1 G 6* 
 !!" 4!"$  #$%&-( ")%*$$ !)%*$' (%-
1 !& 6G$' I%1) '' *$!"' (!"$6#$'.
8.3.  :(#. -"*  !)3,*; .3, )  $ ),*"#.,  
 !*C," .3, )  -0*($2.3,,4 . 0 ' (3,,* 
2"!2',,> .;3C& '*/ 
%" F!& 1 ( J%" !$ *$!"*  ($%1 
(%$ !& 6G$',  %$ (I 6   "6"!"  4" 
" (1", 1$ (!E!& (!"$6#$'. JG, K )& 
"(/& J!&  ! !" 1 $6") ''  (!$. R J!& E!":
X E’G!"$ " 6G$' ( "!#$1 6G$', " 
6G$' !K); 
X ( !% 61 ! "*" K F* "$I1 
((! 61 ! F*  (#"4$, K  !%1!&   $-
%* ! 6G$'); 
X  E" !$ $ """, 1 ! !$ !& 1%& (!-
$ (  E ! ( $I*, 61, $"F 6%&!! $ !. $.; 
 E%" !$ !"#$' ! $$ (!$ ( 6G$'; $ 
 E" !$ $ " " ! ') (1" (!"J$ !&, 4 !$ !&, -
6$ !&, (!$F$ !&,  !- ! $!!$ !&, 4%$!$ !&,
 ’16%"$ !&, "*$$ !&-E$%&$ !& !K); E%&$ (!" $
$!"$  !!", 1"" %$!&  "" 6G$' $
1$ G  ')&  %$, !  #$% $!"-$ !!%&-
"F  %  "$ 6G$'; ""  E’G!$ K 1 
$%* ! *$6#$' 6G$'; *$!"  %$ !&  "$ 
6G$';  $  "$ 6G$' K "$I1 %*$") 
(E%")  "!#$F; 1$ !&  ($%&*  $ 6’161 
(E%")  "!#$F;  E%" !$ *$6#$' (#  E$ (6 
J. N ) $ $($ !, 1  E’G!" #$!&  ' 6!!" 
F 6"  $ 6G$', $ !. $.); 
X  #$%&$ " 6G$' ($$ !& ( ")%*$") (6"#$F 
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